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ในการสอนมากขึHน ซึ งการพฒันาสือการเรียนการสอนจาํเป็นจะตอ้งมีงบประมาณและเวลาเพือ
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ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านของผูส้อนและผูเ้รียน 
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TEST/COMUNTER ASSISTED INSTRUCTION   
 
Nowadays, computer technology plays an essential role in teaching and 
learning. Teacher uses computer as a medium in a classroom, to produce teaching and 
learning media which cost a lot of budget and time consuming such as a static media 
for web, a dynamic interactive media, etc. This paper presents a Framework 
Development for Test Product: FDTP to reduce a production cost of the animation 
test which can manage 3 types of test including multiple choices, true/false and 
matching tests that have designed for the basic education core curriculum B.E. 2551 
in 8 learning areas. Picture, sound and multimedia can be included into each type of 
test. The questionnaires for both teacher and student are also discussed. 
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บทที 1 
บทนํา 
 
1.1 ความสําคญัและทีมาของปัญหาการวจิัย 
ในปัจจุบนัเทคโนโลยีทางดา้นคอมพิวเตอร์พฒันาและกา้วหน้าไปมาก พร้อมกนันันการ
เรียนการสอนในปัจจุบนัไดมี้การพฒันามากขึนดว้ยเช่นกนั นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้อง
แลว้ปัจจุบนันี ยงัมีสื!อการเรียนการสอนมากมายที!สามารถเลือกศึกษาเพิ!มเติม ทังในอินเทอร์เน็ต
หรือที!วางขายทั!วไปตามห้างร้านต่างๆ สื!อการเรียนการสอนเหล่านี ได้ถูกพฒันาออกมาหลาย
รูปแบบ เช่น รูปแบบเวบ็ไซต ์รูปแบบเอนิเมชนั โปรแกรมสําเร็จ เป็นตน้ ซึ! งต่างก็มีรูปแบบในการ
นาํเสนอเพื!อดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนที!แตกต่างกนัออกไป ในการพฒันาสื!อเหล่านี ขึนมานัน
จาํเป็นจะตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบต่างๆ เช่น เนือหาหรือโจทยข์อ้สอบที!ถูกตอ้ง หากมีขอ้ผิดพลาด
เกิดขึนอาจทาํให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจผิดในเนือหาหรือโจทยไ์ด ้ง่ายต่อการใชง้านของผูเ้รียน หาก
ใชง้านยากอาจทาํใหเ้กิดความน่าเบื!อแก่ผูเ้รียนได ้ความสวยงามที!สามารถดึงดูดผูเ้รียน จะช่วยทาํให้
ผูเ้รียนสนใจที!จะศึกษาหรือใชง้านมากขึน เป็นตน้ 
สื!อประเภทแบบทดสอบ (Tests) ส่วนใหญ่แลว้นันจะมีรูปแบบเป็นเวบ็ไซต ์แต่ในรูปแบบ
ของเอนิเมชนัยงัมีผูพ้ฒันาไม่มากนกั ซึ! งเมื!อเทียบกนัแลว้สื!อในรูปแบบเอนิเมชนัจะดูน่าสนใจกว่า
สื!อในรูปแบบเวบ็ไซต ์เพราะสื!อในรูปแบบเอนิเมชนัสามารถเพิ!มเทคนิคพิเศษเขา้มาไดม้ากกวา่ ซึ! ง
สื!อเหล่านี ที!ไดก้ล่าวมาจาํเป็นจะตอ้งใชเ้วลาและงบประมาณในการพฒันาเพื!อที!จะไดสื้!อออกมาใช้
งานจริง ผูว้จิยัจึงมีแนวคิดที!จะทาํงานวจิยัเรื!อง การพฒันากรอบการทาํงานเพื!อผลิตแบบทดสอบ ซึ! ง
ระบบนีจะช่วยให้ง่ายต่อการออกแบบสื!อ โดยสามารถปรับแต่งรายละเอียดของสื!อ สามารถจดัการ
ขอ้สอบ สามารถเพิ!มรูปภาพหรือมลัติมีเดียต่างๆ ลงไปในแบบทดสอบ สามารถให้คาํอธิบายแก่
โจทยค์าํถามแต่ละข้อหลงัการทาํแบบทดสอบเสร็จสิน และสามารถเลือกรูปแบบขอ้สอบได้ 3 
รูปแบบดงันี  ขอ้สอบแบบตวัเลือก ขอ้สอบแบบจบัคู่และขอ้สอบแบบถูกผิด ซึ! งสื!อที!ไดจ้ะมีการ
ออกแบบให้ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
พุทธศกัราช 2551 โดยการนาํเขา้โจทยค์าํถามแต่ละขอ้นันจะมีการระบุถึง สาระ มาตรฐาน ตวัชี วดั 
ระดบัการวดัทางสมอง และระดบัความยากง่าย ดงันันจะเห็นได้ว่าระบบดงักล่าวจะช่วยอาํนวย
ความสะดวกให้แก่ผูใ้ช้งานในการออกสื!อประเภทแบบทดสอบ พร้อมทังช่วยลดระยะเวลาและ
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งบประมาณในการผลิตใหน้อ้ยลง สื!อที!ไดจ้ากระบบจะมีขนาดเล็กเคลื!อนยา้ยหรือนาํไปใชง้านในที!
ต่างๆไดส้ะดวกอีกดว้ย 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
จากแนวคิดในการทาํระบบ ผูว้จิยัไดต้ังวตัถุประสงคใ์นการวจิยัไวด้งันี  
1. เพื!อใหผู้ที้!ตอ้งการสื!อประเภทแบบทดสอบสะดวกต่อการสร้างสื!อ 
2. เพื!อลดค่าใชจ่้ายและเวลาในการสร้างสื!อประเภทแบบทดสอบ 
3. เพื!อเพิ!มความน่าสนใจในการใชง้านสื!อประเภทแบบทดสอบ 
4. เพื!ออาํนวยความสะดวกแก่ผูส้อนในการใชร้ะบบดงักล่าวสร้างสื!อประเภท
แบบทดสอบ 
5. เพื!อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูเ้รียนในการนาํสื!อไปใชใ้นการทดสอบความรู้ตวัเอง 
 
1.3 ขอบเขตของการวจิัย 
จากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล วางแผน และออกแบบระบบจดัการ การผลิตสื!อการสอบ ผูว้ิจยั
ไดก้าํหนดของเขตของการวจิยัไวด้งันี  
1. ระบบ เป็นเครื!องมือที!ใชอ้อกแบบสื!อประเภทแบบทดสอบเท่านัน 
2. สื!อที!ไดจ้ากระบบ เป็นสื!อประเภทแบบทดสอบซึ! งมีรูปแบบขอ้สอบ 3 รูปแบบ ซึ! ง
ประกอบไปดว้ย ขอ้สอบแบบตวัเลือก ขอ้สอบแบบถูกผดิและขอ้สอบแบบจบัคู่ เท่านัน 
3. การนาํเขา้ขอ้สอบตอ้งเป็นไปตามรูปแบบที!กาํหนดเท่านัน 
4. ระบบ จะถูกออกแบบให้ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐานพุทธศกัราช 2551 
5. สื!อที!ไดส้ามารถนาํไปใชง้านไดท้ังรูปแบบ online และ offline 
6. ออกแบบเพื!อใชใ้นการทดสอบความรู้ของผูเ้รียน ไม่สามารถใชใ้นการสอบจริง 
 
1.4 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 
จากการศึกษาเกี!ยวกบัสื!อและการพฒันาสื!อเพื!อออกแบบและพฒันาระบบ ผูว้ิจยัคาดว่าว่า
จะเกิดประโยชน์ดงันี  
1. ช่วยใหง่้ายต่อการสร้างสื!อประเภทแบบทดสอบ 
2. ช่วยใหป้ระหยดัเวลาและงบประมาณในการสร้างสื!อประเภทแบบทดสอบ 
3. สามารถใชเ้ป็นเครื!องมือในการสร้างสื!อประเภทแบบทดสอบ 
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4. ช่วยอาํนวยความสะดวกแก่ผูส้อนในการใชร้ะบบดงักล่าว ในการสร้างสื!อประเภท
แบบทดสอบ 
5. ช่วยใหผู้เ้รียนสามารนาํสื!อไปใชใ้นการทดสอบความรู้ไดด้ว้ยตวัเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
บทที 2 
ปริทัศน์ วรรณกรรมและงานวจิยัทีเกียวข้อง 
 
ในบทนี จะเป็นการนําเสนอปริทศัน์ วรรณกรรมและงานวิจยัที! เกี!ยวข้องกับงานวิจยันี  
ประกอบไปดว้ย สื!อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการกล่าวถึงประเภทของสื!อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
หลกัการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและ
ผลกระทบจากการใช้งานสื!อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
พุทธศกัราช 2551 ซึ! งเป็นกรอบและทิศทางในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา และจดัการเรียนการ
สอนเพื!อพฒันาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขันพืนฐาน  การพฒันารูปแบบ
ขอ้สอบ เป็นการกล่าวถึงรูปแบบการนาํเขา้ขอ้สอบ  เครื!องมือที!ใช้ในการพฒันาระบบ เป็นการ
กล่าวถึงเครื!องมือที!ใชใ้นการพฒันา  และงานวจิยัที!เกี!ยวขอ้ง 
 
2.1 สือคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
Alessi และ Trollip (1991), ศรีศกัดิ0   จามรมาน (2534), ฉลอง  ทบัศรี (2540),  
นงนุช  วรรธนวหะ (2536), สุกรี  รอดโพธิ0 ทอง (2535) และ ถนอมพร (ตนัพิพฒัน์) เลาหจรัสแสง 
(2541) ไดใ้หค้วามหมายและประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI นัน ไดมี้นกัวิชาการและ
นักการศึกษาทังชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ให้ความหมายและแบ่งประเภทของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวห้ลากหลาย ซึ! งสามารถสรุปเกี!ยวกบัความหมายและประเภทของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไดด้งันี   
1.  Computer-Assisted Instruction หรือ Computer-Aided Instruction : CAI 
2.  Computer-Assisted Learning : CAL 
3.  Computer-Based Education : CBE 
4.  Computer-Based Instruction : CBI 
5.  Computer-Based Training : CBT 
6.  Computer-Managed Instruction : CMI 
7.  Instructional Applications of Computer : IAC 
ส่วนคาํที!นิยมใช้กนัมากที!สุดคือ Computer-Assisted Instruction (CAI) ซึ! งหมายถึงการ
สอนโดยใชค้อมพิวเตอร์เป็นสื!อช่วยนาํเสนอเนือหาบทเรียนและกิจกรรมแทนผูส้อน โดยที!ผูเ้รียน
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สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี ยงัสามารถโตต้อบต่อขอ้มูลที!ผูเ้รียนป้อนกลบัเขา้ไปได้
ทนัที ซึ! งเป็นการช่วยเพิ!มประสิทธิภาพการสอนและการรับรู้ของผูเ้รียน 
 
2.1.1 ประเภทของสือคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
ศรีศักดิ0  จามรมาน (2534) และ ศิริพร สาเกทอง (2538) กล่าวถึงการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ในการศึกษานันสามารถแบ่งตามลกัษณะของการใชง้านได ้ดงันี  
1. การใช้คอมพิวเตอร์เพื!อการบริหาร (Computer Applications into 
Administration) การนาํคอมพิวเตอร์มาใช้เพื!อช่วยในการบริหารงานในโรงเรียนแบ่งได้เป็น 2 
ประเภทคือ 
1.1 งานบริหารการเรียนการสอน เช่น การจดัตารางสอน การจดัตารางสอบ 
ช่วยในการเรียนการสอน การสร้างและวิเคราะห์ขอ้สอบ การวดัและประเมินผลการเรียน งาน
ทะเบียน เป็นตน้ 
1.2 การบริหารงานทั!วไป เช่น การบริหารงานบุคคล งานด้านอาคารและ
สถานที! งานดา้นครุภณัฑ์ งานดา้นการเงิน งานดา้นแนะแนว งานดา้นอนามยั งานดา้นโภชนาการ 
งานดา้นโสตทศันะศึกษา เป็นตน้ 
2. การสอนเกี!ยวกบัคอมพิวเตอร์ ( Teaching about The Computer) การสอน
เกี!ยวกบัคอมพิวเตอร์ เพื!อให้ผูเ้รียนไดท้ราบเกี!ยวกบัคุณลกัษณะและองคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์
ทังในดา้นของ  Hardware  เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการทาํงาน เป็นตน้  ในดา้นของ Software 
เพื!อให้ผูเ้รียนทราบและสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื!อการใช้งานประเภทต่างๆ เช่น 
โปรแกรมภาษา Basic, ภาษา Pascal, ภาษา C เป็นตน้ รวมทังการใช้งานเกี!ยวกบัโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปดว้ยเช่น ชุดโปรแกรม Microsoft office, โปรแกรม Flash, โปรแกรม 
Photoshop เป็นตน้ 
3. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted Instruction : CAI) คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เป็นการนาํเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื!อการสอน โดยทาํการเขียนหรือจดัสร้างสื!อขึนตาม
วตัถุประสงค์ของนักเรียน โดยที!ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ! งบทเรียนที!เขียนขึนนัน
เรียกวา่ "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน" 
 
2.1.2 ประเภทของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
Kemp และ Smellie (1994) กล่าวไวว้่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยทั!วไป 
สามารถแบ่งประเภทได ้ดงันี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1. สอนเนือหารายละเอียด (Tutorials) : โปรแกรมช่วยสอนเนือหารายละเอียด 
หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที!ช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เนือหา ดว้ยการเสนอเนือหาและคาํถาม
คาํตอบระหวา่งบทเรียนและผูเ้รียน โปรแกรมจะแสดงเนือหาที!จะสอนแลว้ตังคาํถามให้ผูเ้รียนตอบ 
หากมีการตอบผดิจะมีเนือหาเพิ!มเติมใหผู้เ้รียน 
2. การฝึกทกัษะ (Drill and Practice) : หลงัจากที!ผูเ้รียนไดเ้รียนเนือหารายละเอียด
แลว้  สิ!งจาํเป็นอีกส่วนในการเรียนคือการมีโอกาสไดฝึ้กทกัษะ ซึ! งเป็นการนาํความรู้ที!ไดเ้รียนแลว้
ไปใช้ การนาํคอมพิวเตอร์มาช่วยในการฝึกทกัษะเป็นที!นิยมกนัมาก เนื!องจากว่ามีความชดัเจนใน
การนาํมาใชเ้ฉพาะวตัถุประสงค ์นอกจากนีโปรแกรมการฝึกทกัษะยงัสร้างไดง่้ายกวา่โปรแกรมการ
สอนเนือหา การฝึกทกัษะเหล่านีมกัจะใชค้าํถามเป็นจาํนวนมาก ซึ! งบางครั งเรียกวา่คลงัขอ้คาํถาม 
(Item Pool) 
3. การจาํลองสถานการณ์ (Simulations) : โปรแกรมการจาํลองสถานการณ์ในการ
เรียนการสอน เป็นวิธีการเลียนแบบหรือสร้างสถานการณ์เพื!อทดแทนสภาพจริงในชีวิตประจาํวนั 
สําหรับการเรียนรู้ในชันเรียน เนื!องจากในบางครั งการฝึกและทดลองจริงอาจมีราคาแพง หรือมี
ความเสี!ยงอนัตรายสูง เช่น การจาํลองสถานการณ์การบิน  การจาํลองการเกิดปฏิกิริยาของนิวเคลียร์ 
หรือการจาํลองการทาํงานของแผงวงจรไฟฟ้า เป็นตน้ ซึ! งการจาํลองสถานการณ์ทาํให้ผูเ้รียนมีส่วน
ร่วมดว้ย เช่น การควบคุมเหตุการณ์ การตดัสินใจ การโตต้อบกบัสิ!งที!เกิดขึนในสถานการณ์จาํลอง
ได ้เป็นตน้ 
4. เกมการสอน (Instructional Games) : การใชโ้ปรแกรมเกมเพื!อการสอนกาํลงัเป็น
ที!นิยมใช้กนัมาก เนื!องจากเป็นสิ!งที!ทา้ทายความพยายาม และสามารถกระตุน้ผูเ้รียนให้เกิดความ
อยากเรียนรู้ไดโ้ดยง่าย นอกจากนีการใชเ้กมยงัช่วยเพิ!มบรรยากาศในการเรียนรู้ให้ดีขึนเนื!องจากมี
ภาพ แสงสี เสียง และกราฟิกที!มีการเคลื!อนไหวได ้จึงทาํใหผู้เ้รียนตื!นตวัอยูเ่สมอ 
5. การสาธิต (Demonstration) : โปรแกรมการสาธิต  มีจุดประสงค์เพื!อสาธิต
ประกอบการสอน หรือบรรยายเนือหาหัวขอ้ เพื!อช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจสิ!งที!เรียนไดดี้ยิ!งขึน เช่น การ
สาธิตการเกิดปฏิกิริยาของนิวเคลียร์ หรือสาธิตการโคจรของดวงดาว เป็นตน้ 
6. การแกปั้ญหา (Problem - Solving) : เป็นบทเรียนสําหรับใชเ้รียนรู้และการคิด
แก้ปัญหา การตัดสินใจ โดยมีการกําหนดเกณฑ์ให้ แล้วให้ผูเ้รียนพิจารณาตามโปรแกรมนั น 
โปรแกรมเพื!อใหก้ารแกปั้ญหาแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ โปรแกรมที!ให้ผูเ้รียนเขียนเอง และโปรแกรม
ที!มีผูเ้ขียนไวแ้ลว้ เพื!อช่วยผูเ้รียนในการแกปั้ญหาโดยที!คอมพิวเตอร์จะช่วยในการคิดคาํนวณและหา
คาํตอบที!ถูกตอ้งให้ ในกรณีนี คอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื!องช่วยเพื!อให้ผูเ้รียนบรรลุถึงทกัษะของการ
แกไ้ขปัญหา โดยการคาํนวณขอ้มูลและจดัการสิ!งที!ยุง่ยากซบัซ้อนให้แต่ถา้เป็นการแกปั้ญหาโดยใช้
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โปรแกรมที!มีผูเ้ขียนไวแ้ลว้ คอมพิวเตอร์จะทาํการคาํนวณในขณะที!ผูเ้รียนเป็นผูจ้ดัการกบัปัญหา
เหล่านันเอง โปรแกรมลกัษณะนีผูเ้รียนจะให้ความสนใจและตังใจมากถา้ไดรั้บแรงจูงใจและสิ!งเร้า
ในการเรียน ทาํใหผู้เ้รียนรู้สึกสนุก เกิดความทา้ทายและมีความพยายามที!จะแกปั้ญหาต่อไป 
7. การทดสอบ (Tests) : การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื!อการทดสอบ มีบทบาทใน
การเป็นเครื! องมือประเมินผลการเรียนของผู ้เรียนทั งก่อนเริ! มเรียน  โดยคอมพิวเตอร์ช่วย
เปลี!ยนแปลงการทดสอบแบบเดิมๆ ใหส้ามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนไดโ้ดยอาจจะให้ผลยอ้นกลบั
โดยทนัที หรือประเมินผลหลงัจากทาํแบบทดสอบเสร็จ 
8. ระบบผูเ้ชี!ยวชาญ (Expert System) : ระบบผูเ้ชี!ยวชาญ เป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที!มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะเรื!องโดยใช้หลกัปัญญาประดิษฐ์หรือ  AI  
(Artificial Intelligence)  และวิธีการฐานความรู้  (Knowledge Base) มาใชเ้พื!อจดัเตรียม เก็บขอ้มูล
และขอ้เท็จจริง (Facts)โดยใช้ความรู้และกระบวนการอนุมานในการแกปั้ญหาที!มีความยุ่งยากใน
ระดับที!ต้องใช้ประสบการณ์  ความรู้  ความเชี!ยวชาญของมนุษย์  กล่าวคือเป็นระบบที!จาํลอง
ความสามารถของมนุษย ์ที!มีความรู้ความเชี!ยวชาญเป็นพิเศษ 
 
2.1.3 หลกัการออกแบบบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
Wan Pu, KONG Hao และ Wang Lisha (2010) กล่าวถึงการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวว้า่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นผลิตภณัฑ์ของการรวมทฤษฏีขอ้มูลความรู้ที!
ทนัสมยัทางการศึกษาและเทคโนโลยสีารสนเทศที!ทนัสมยั ช่วยเพิ!มประสิทธิภาพการสอนแบบเดิม 
ทาํให้การเรียนการสอนนันมีจุดหน้าสนใจเพิ!มขึ น มีความหลากหลายมากขึ น ส่วนสําคญัของ 
Computer Assisted Instruction ประกอบไปดว้ย  
1. ส่วนของผูใ้ช้งานและระบบความปลอดภยั (User management and security 
control) 
2. ส่วนของบทเรียน (Courseware management) 
3. ส่วนของเนือหาและการจดัการสอน (Teaching resource management) 
4. ส่วนของการเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต (Online learning) 
5. ส่วนของการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน (Teacher-student interaction) 
การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจาํเป็นตอ้งถูกตอ้งหลกัการและทฤษฎีการ
เรียนการสอน แต่บางอยา่งสามารถยืดหยุน่ไดเ้พื!อเพิ!มความน่าสนใจของการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ของผูส้อนและผูเ้รียน ในขณะเดียวกนัจะตอ้งพิจารณาถึงลกัษณะของเทคโนโลยี เน็ตเวิร์ก 
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และเทคโนโลยฐีานขอ้มูลที!จะนาํมาใชง้าน  และไดอ้อกแบบ UML การใชง้านระบบของผูส้อนและ
ผูเ้รียน ไวด้งัรูปที! 2.1 
 
 
 
รูปที! 2.1 Use Case Diagram ของผูส้อนและผูเ้รียน (Wan Pu, KONG Hao และ Wang Lisha 2010) 
 
โมดูลการควบคุมรักษาความปลอดภยัไดรั้บการออกแบบให้สามารถป้องกนัไม่ให้ผู ้
ที!ไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้สู่ระบบ บนัทึกและจดัการขอ้มูลการเขา้สู่ระบบ มีการทาํการตรวจสอบชื!อ
ผูใ้ชร้หสัผา่นและรหสัรับรองความถูกตอ้งเพื!อใหร้ะบบจาํกดัการเขา้สู่ระบบของผูใ้ช ้ 
Computer Assisted Instruction System เป็นส่วนเพิ!มเติมจากการสอนแบบดังเดิมซึ! ง
มีคอมพิวเตอร์ ช่วยสร้างสภาพแวดลอ้มที!ผูเ้รียนสามารถมีส่วนร่วมอยา่งเต็มที! และสะทอ้นให้เห็น
ถึงหลกัการยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ 
 
2.1.4 ประโยชน์ของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
จกัรพงษ ์ เจือจนัทร์ (2540) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ไวด้งันี  
1. สามารถตอบสนองการเรียนรู้ส่วนบุคคลได ้ซึ! งผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ตามระดบั
ความสามารถและอตัราความเร็วตามที!ตอ้งการ 
2. สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนโดยการใช้สี เสียง และภาพ รวมทั งการ
ออกแบบโปรแกรมที!น่าสนใจ 
3. สามารถคิดคาํนวณไดร้วดเร็วและแม่นยาํ ช่วยให้ผูเ้รียนเรียนวิชาที!มีการคาํนวณ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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4. ช่วยสอนความคิดรวบยอด (Concept) และทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่ง
ดี 
5. สามารถเรียนไดอ้ยา่งไม่จาํกดัเวลา และทบทวนไดต้ามที!ตอ้งการ 
6. สามารถจดัแผนการสอนไดดี้  ดว้ยการที!ผูส้อนสร้างโปรแกรมที!มีขันตอนและ
ระบบที!ดี เช่น มีจุดมุ่งหมาย สอนเนือหา ทดสอบและให้ผลยอ้นกลบั และยงัสามารถเก็บขอ้มูล
ผูเ้รียน วเิคราะห์และเสนอผลการประเมินเป็นตน้ 
 
2.1.5 ผลกระทบจากการใช้งานบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
Weiguo Di,  Zengqiang Ma, Yingna Liu และ Shenwen Wang (2009) ไดท้าํการ
วิเคราะห์ถึงผลกระทบที!มีต่อการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่า ในการใช้งานบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนันทาํให้ปฏิสัมพนัธ์ของผูเ้รียนและผูส้อนลดลง ซึ! งอาจทาํให้ผูเ้รียนไม่ให้
ความสนใจในการสอนของผูส้อน เพราะฉะนันจึงควรที!จะใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้
เหมาะสมเช่นใชเ้ป็นส่วนเพิ!มเติมในการเรียนแบบปกติ โดยมีผูส้อนคอยแนะนาํ 
ถึงแมว้่าในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะช่วยให้การส่งผ่านเนือหาการ
เรียนได้เร็วกว่าปกติ แต่หากเกิดมีข้อผิดพลาดหรือความกาํกวมเกิดขึ นในบทเรียนอาจจะทาํให้
ผูเ้รียนเข้าใจผิดในบทเรียนหรือในเนือหานั นได้ ดังนันควรมีการตรวจสอบความถูกต้องและ
ออกแบบบทเรียนให้เหมาะแก่ผูเ้รียน รวมถึงการออกแบบให้เกิดความน่าสนใจในการเรียนอีกดว้ย 
เช่น มีเกมใหเ้ล่นแต่ตอ้งมีการสอดแทรกความรู้เขา้ไปดว้ย เป็นตน้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที!
ออกแบบให้มีลกัษณะในการอ่าน อาจทาํให้บทเรียนน่าเบื!อซึ! งผูเ้รียนอาจจะเปิดขา้มไป ดงันันควร
เพิ!มลูกเล่น เช่น รูปภาพ คาํบรรยาย ใหน่้าสนใจมากขึน เป็นตน้ 
 
2.2 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานพทุธศักราช  2551 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้จดัทาํเอกสารหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน 
พุทธศกัราช ๒๕๕๑ นี  สําหรับทอ้งถิ!นและสถานศึกษาไดน้าํไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการ
จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา และจดัการเรียนการสอนเพื!อพฒันาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดบั
การศึกษาขันพืนฐานให้มีคุณภาพดา้นความรู้ และทกัษะที!จาํเป็นสําหรับการดาํรงชีวิตในสังคมที!มี
การเปลี!ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื!อพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื!องตลอดชีวติ 
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2.2.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 
การพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความสมดุล จาํเป็นต้องคาํนึงถึงหลกัพฒันาการทางด้าน
สมองและพหุปัญญา หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน จึงกาํหนดให้ผูเ้รียน เรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ดงันี   
1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วทิยาศาสตร์  
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
8. ภาษาต่างประเทศ 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้มีการกาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย
สําคญัของการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ! งที!ผูเ้รียนพึงรู้ ปฏิบติัได้ มี
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที!พึงประสงคเ์มื!อจบการศึกษาขันพืนฐาน นอกจากนันมาตรฐานการ
เรียนรู้ยงัเป็นกลไกสําคญั ในการขบัเคลื!อนพฒันาการศึกษาทังระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะ
สะทอ้นให้ทราบว่าตอ้งการอะไร จะสอนอยา่งไร และประเมินผลอยา่งไร รวมทังยงัเป็นเครื!องมือ
ในการตรวจสอบเพื!อการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยใชร้ะบบการประเมินคุณภาพภายในและการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ซึ! งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพืนที!การศึกษา และการทดสอบ
ระดบัชาติ ระบบการตรวจสอบเพื!อประกันคุณภาพดงักล่าวเป็นสิ!งสําคญัที!ช่วยสะทอ้นการจดั
การศึกษาวา่สามารถพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามที!มาตรฐานการเรียนรู้กาํหนดเพียงใด 
 
2.2.2 ตัวชีวดั 
ตวัชี วดัระบุสิ! งที!ผูเ้รียนพึงรู้และปฏิบติัได้ รวมทังคุณลกัษณะของผูเ้รียนในแต่ละ
ระดบัชัน ซึ! งสะทอ้นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม  นาํไปใช ้
ในการกาํหนดเนือหา  จดัทาํหน่วยการเรียนรู้ จดัการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สําคญัสําหรับการ
วดัประเมินผลเพื!อตรวจสอบคุณภาพผูเ้รียน   
1. ตวัชีวดัชันปี เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนแต่ละชันปีในระดบัการศึกษาภาค
บงัคบั (ประถมศึกษาปีที! 1 – มธัยมศึกษาปีที! 3)  
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2. ตวัชีวดัช่วงชัน เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
(มธัยมศึกษาปีที! 4- 6)  
หลกัสูตรไดมี้การกาํหนดรหสักาํกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชี วดั เพื!อความเขา้ใจ
และใหสื้!อสารตรงกนั ดงัรูปที! 2.2 
 
 
 
รูปที! 2.2 รหสักาํกบัมาตรฐานการเรียนรู้และความหมาย (กระทรวงศึกษาธิการ 2551) 
 
2.2.3 สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้   ทกัษะหรือกระบวนการเรียนรู้  และ
คุณลกัษณะ อนัพึงประสงค์  ซึ! งกาํหนดให้ผูเ้รียนทุกคนในระดบัการศึกษาขันพืนฐานจาํเป็นตอ้ง
เรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงัรูปที! 2.3 
2.2 
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รูปที! 2.3 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ 2551) 
 
2.2.4 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานกาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จาํนวน 67 มาตรฐาน ซึ! งประกอบไปดว้ยมาตรฐานการเรียนกลุ่มสาระรู้วิชาภาษาไทย 5 
มาตรฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 14 มาตรฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 13 
มาตรฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 11 มาตรฐาน  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 6 มาตรฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 6 มาตรฐาน  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 มาตรฐาน  และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 8 มาตรฐาน  
รายละเอียดเพิ!มเติมในภาคผนวก 
 
2.2.5 สือการเรียนรู้ 
สื!อการเรียนรู้เป็นเครื!องมือช่วยส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการกระบวนการเรียนรู้ ให้
ผูเ้รียนเขา้ถึงความรู้ ทกัษะกระบวนการ และคุณลกัษณะตามมาตรฐานของหลกัสูตรได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพมากขึ น สื! อการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท เช่น สื! อธรรมชาติ สื! อสิ! งพิมพ์ สื! อ
เทคโนโลย ีและเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ ที!มีในทอ้งถิ!น เป็นตน้ การเลือกใชสื้!อควรเลือกให้มีความ
เหมาะสมกบัระดบัพฒันาการ และลกัษณะการเรียนรู้ที!หลากหลายของผูเ้รียน 
การจดัหาสื!อการเรียนรู้ ผูเ้รียนและผูส้อนสามารถจดัทาํและพฒันาขึ นเอง หรือ
ปรับปรุงเลือกใช้จากสื! อต่างๆ ที!มีอยู่รอบตัวเพื!อนํามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ โดย
สถานศึกษาควรจดัให้มีอยา่งพอเพียง เพื!อพฒันาให้ผูเ้รียน เกิดการเรียนรู้อย่างแทจ้ริง สถานศึกษา 
เขตพืนที!การศึกษา หน่วยงานที!เกี!ยวขอ้งและผูมี้หนา้ที!จดัการศึกษาขันพืนฐาน ควรดาํเนินการดงันี  
1. จดัให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์สื!อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และ
เครือข่ายการเรียนรู้ที!มีประสิทธิภาพทังในสถานศึกษาและชุมชน เพื!อการศึกษาคน้ควา้และการ
แลกเปลี!ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ระหวา่งสถานศึกษา ทอ้งถิ!น ชุมชน สังคมโลก 
2. จดัทาํและจดัหาสื!อการเรียนรู้สําหรับการศึกษาคน้ควา้ของผูเ้รียน  เสริมความรู้
ใหผู้ส้อน รวมทังจดัหาสิ!งที!มีอยูใ่นทอ้งถิ!นมาประยกุตใ์ชเ้ป็นสื!อการเรียนรู้ 
3. เลือกและใช้สื! อการเรียนรู้ที!มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย 
สอดคลอ้ง กบัวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผูเ้รียน 
4. ประเมินคุณภาพของสื!อการเรียนรู้ที!เลือกใชอ้ยา่งเป็นระบบ  
5. ศึกษาค้นคว้า  วิจัย  เพื!อพัฒนาสื! อการเ รียนรู้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
6. จดัใหมี้การกาํกบั ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี!ยวกบัสื!อและการ
ใชสื้!อการเรียนรู้เป็นระยะๆ และสมํ!าเสมอ 
ในการจดัทาํ การเลือกใช ้และการประเมินคุณภาพสื!อการเรียนรู้ที!ใชใ้นสถานศึกษา 
ควรคาํนึงถึงหลกัการสําคญัของสื!อการเรียนรู้ เช่น ความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร  วตัถุประสงคก์าร
เรียนรู้  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  การจดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียน เนือหามีความถูกตอ้งและ
ทนัสมยั ไม่ขดัต่อศีลธรรม  มีการใชภ้าษาที!ถูกตอ้ง  รูปแบบการนาํเสนอที!เขา้ใจง่าย  และน่าสนใจ 
เป็นตน้ 
 
2.3 การพฒันารูปแบบข้อสอบ 
คะชา  ชาญศิลป์ และ สมพนัธ์ุ  ชาญศิลป์ (2554) ไดมี้การพฒันาระบบสอบออนไลน์
มาตรฐานกลาง COSTS (Central Online Standard Test System) ซึ! งขอ้สอบที!สามารถนาํเขา้ไปจะ
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เก็บในระบบออนไลน์นัน มีขอ้สอบดว้ยกนั 3 รูปแบบคือ แบบตวัเลือก แบบถูกผิด และแบบจบัคู่ 
ซึ! งขอ้สอบแต่ละรูปแบบที!จะนาํเขา้ไปจดัเก็บนันจาํเป็นจะตอ้งจดัใหมี้รูปแบบตามที!กาํหนดดงันี  
 
2.3.1 ข้อสอบแบบตัวเลอืก 
1. จะตอ้งเริ!มตน้ดว้ยเครื!องหมาย ###Start mu ซึ! งหมายถึง เริ!มตน้คาํถามแบบ
ตวัเลือก 
2. ขอ้คาํถามแต่ละขอ้จะตอ้งมีเครื!องหมาย # นาํหน้าขอ้คาํถามตามดวัยตวัเลขขอ้
คาํถามแลว้ตามดว้ยเครื!องหมาย . (Period) และเวน้ช่องวา่งอยา่งนอ้ย 1 ช่องก่อนจะเริ!มคาํถาม เช่น 
คาํถามที! 1 เขียนใหอ้ยูใ่นรูปแบบที!ถูกตอ้งดงันี  #1. เป็นตน้ 
3. หลงัจากคาํถามตอ้งตามดว้ยช่องวา่งอยา่งนอ้ย 1 ช่องจากนันตามดว้ยโคด้ต่างๆที!
ระบุถึงสาระ มาตรฐาน ตวัชี วดั ระดบัการวดัทางสมอง และระดบัความยากง่าย โดยโคด้ต่างๆจะมี
เครื!องหมาย # คลุมหวัและทา้ย 
4. ขอ้ตวัเลือกที!ถูกจะตอ้งใส่เครื!องหมายวงเล็บเปิดและปิดคลุมขอ้ตวัเลือก และตาม
ดว้ยเครื!องหมาย . (Period) ซึ! งจะตอ้งอยู่ขา้งหลงัเครื!องหมายวงเล็บปิด โดยขอ้ตวัเลือกสมารถใช้
ตวัเลข 1, 2, 3 และ 4 แทนตวัอกัษร ก, ข, ค และ ง ได ้
5. จะตอ้งปิดทา้ยด้วยเครื!องหมาย ###End mu ซึ! งหมายถึง สินสุดคาํถามแบบ
ตวัเลือก 
ตวัอยา่ง ขอ้สอบแบบตวัเลือก 
###Start mu 
#1. ขอ้ใดหมายถึงการลงทุนมากแต่ไดผ้ลกาํไรนอ้ย  #pv004, obท4.1, sc007, ev003, 
le002# 
(ก). ขี!ชา้งจบัตักแตน 
ข. นํากลิงบนใบบอน 
ค. มะนาวไม่มีนํา 
ง. ปลาหมอตายเพราะปาก 
###End mu 
 
2.3.2 ข้อสอบแบบถูกผดิ 
1. จะตอ้งเริ!มตน้ดว้ยเครื!องหมาย ###Start tf ซึ! งหมายถึง เริ!มตน้คาํถามแบบถูกผดิ 
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2. ขอ้คาํถามแต่ละขอ้จะตอ้งตามดวัยเครื!องหมาย . (Period) และเวน้ช่องว่างอยา่ง
นอ้ย 1 ช่องก่อนจะเริ!มคาํถาม เช่น คาํถามที! 1 เขียนใหอ้ยูใ่นรูปแบบที!ถูกตอ้งดงันี  1. เป็นตน้ 
3. หลงัจากคาํถามตอ้งตามดว้ยช่องวา่งอยา่งนอ้ย 1 ช่องจากนันตามดว้ยโคด้ต่างๆที!
ระบุถึงสาระ มาตรฐาน ตวัชี วดั ระดบัการวดัทางสมอง และระดบัความยากง่าย โดยโคด้ต่างๆ จะมี
เครื!องหมาย # คลุมหวัและทา้ย 
4. ขอ้คาํถามขอ้ใดที!ถูก ใหใ้ส่เครื!องหมายวงเล็บเปิดและปิดคลุมขอ้คาํถามนันๆโดย
เครื!องหมาย . (Period) จะอยูต่ามหลงัเครื!องหมายวงเล็บ 
5. จะตอ้งปิดทา้ยดว้ยเครื!องหมาย ###End tf ซึ! งหมายถึง สินสุดคาํถามแบบตวัเลือก 
ตวัอยา่ง ขอ้สอบแบบถูกผดิ 
###Start tf 
(1). ภูมิประเทศ อ่านวา่ พู–มิ–ประ–เทด  #pv001, obท1.1, sc001, ev004, leoo5# 
2. ภูมิลาํเนา อ่านวา่ พมู–มิ–ลาํ–เนา  #pv001, obท1.1, sc001, ev004, leoo3# 
(3). เศรษฐกิจ อ่านวา่ เสด–ถะ–กิด  #pv001, obท1.1, sc001, ev004, leoo2# 
4. ปฏิวติั อ่านวา่ ปะ–ติ–วดั–ติ  #pv001, obท1.1, sc001, ev004, leoo2# 
###End tf 
 
2.3.3 ข้อสอบแบบจับคู่ 
1. จะตอ้งเริ!มตน้ดว้ยเครื!องหมาย ###Start ma ซึ! งหมายถึง เริ!มตน้คาํถามแบบถูกผดิ 
2. ข้อคาํถามแต่ละข้อจะต้องมีตวัอักษร Q นําหน้าข้อคาํถามตามดัวยตวัเลขข้อ
คาํถามแลว้ตามดว้ยเครื!องหมาย . (Period) และเวน้ช่องวา่งอยา่งนอ้ย 1 ช่องก่อนจะเริ!มคาํถาม เช่น 
คาํถามที! 1 เขียนใหอ้ยูใ่นรูปแบบที!ถูกตอ้งดงันี  Q1.  
3. หลงัจากคาํถามตอ้งตามดว้ยช่องวา่งอยา่งนอ้ย 1 ช่องจากนันตามดว้ยโคด้ต่างๆที!
ระบุถึงสาระ มาตรฐาน ตวัชี วดั ระดบัการวดัทางสมอง และระดบัความยากง่าย โดยโคด้ต่างๆ จะมี
เครื!องหมาย # คลุมหวัและทา้ย 
4. คาํตอบจะต้องมีตัวอักษร A นําหน้าคําตอบตามดัวยตัวเลขข้อแล้วตามด้วย
เครื!องหมาย . (Period) และเวน้ช่องวา่งอยา่งนอ้ย 1 ช่องก่อนจะเริ!มคาํตอบ เช่น คาํตอบของขอ้ที! 1 
เขียนใหอ้ยูใ่นรูปแบบที!ถูกตอ้งดงันี  A1. เป็นตน้ 
5. จะตอ้งปิดทา้ยด้วยเครื!องหมาย ###End ma ซึ! งหมายถึง สินสุดคาํถามแบบ
ตวัเลือก 
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ตวัอยา่ง ขอ้สอบแบบจบัคู่ 
###Start ma 
Q1. ไม่ยอมทาํงานจนเกิดการสะสมจนงานเพิ!มขึนมาก  #pv004, obท4.1, sc007, 
ev004, leoo3# 
A1. ดินพอกหางหมู 
Q2. ต่างฝ่ายต่างไม่ยนิยอมกนัและกนั  #pv004, obท4.1, sc003, ev004, leoo3# 
A2. ขิงก็ราขาก็แรง 
###End ma 
 
เงื!อนไขที!ระบุต่อทา้ยคาํถาม ซึ! งถูกคลุมดว้ยเครื!องหมาย # นันประกอบไปดว้ย 5 ส่วนคือ 
สาระ (ใช ้pv นาํหนา้), มาตรฐาน (ใช ้ob นาํหนา้),ตวัชี วดั (ใช ้sc นาํหนา้), ระดบัการวดัทางสมอง 
(ใช้ ev นําหน้า) และระดบัความยากง่าย (ใช้ le นาํหน้า) ซึ! งเงื!อนไขแต่ละตวัจะถูกแบ่งด้วย
เครื!องหมาย , (Comma) เช่น ตวัอยา่งขอ้สอบขอ้ที! 20 ดงัต่อไปนี  
 
#20. “พดูดีแต่ใจคิดร้าย” ตรงกบัสาํนวนในขอ้ใด #pv004, obท4.1, sc007, ev004, leoo3# 
 
เงื!อนไขทา้ยขอ้คาํถามที! 20 คือ สาระที! 4  มาตรฐาน ท4.1  ตวัชี วดัที! 7  ระดบัการวดัทาง
สมองที! 4  ระดบัความยากง่ายที! 3 ซึ! งมีรายละเอียดดงันี  
รหสัทา้ยขอ้สอบตวัที! 1 คือ pv004 มีความหมายคือ สาระที! 4 คือ หลกัการใชภ้าษาไทย 
รหสัทา้ยขอ้สอบตวัที! 2 คือ obท4.1 มีความหมายคือ มาตรฐาน ท4.1 คือ เขา้ใจธรรมชาติ
ของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปลี!ยนแปลงภาษาและพลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และการ
รักษาภาษาไทยใหเ้ป็นสมบติัของชาติ 
รหสัทา้ยขอ้สอบตวัที! 3 คือ sc007 มีความหมายคือ ตวัชีวดัที! 7 คือ ใชส้าํนวนไดถู้กตอ้ง 
รหัสทา้ยขอ้สอบตวัที! 4 คือ ev004 มีความหมายคือ ระดบัการวดัทางสมองที! 4 คือ การ
วเิคราะห์ซึ! งมีรายละเอียดดงันี  
1. ev001 = ความรู้ความจาํ 
2. ev002 = ความเขา้ใจ 
3. ev003 = การนาํไปใช ้
4. ev004 = การวเิคราะห์ 
5. ev005 = การสังเคราะห์ 
6. ev006 = การประเมินค่า 
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รหสัทา้ยขอ้สอบตวัที! 5 คือ leoo3 มีความหมายคือ ระดบัความยากง่ายที! 3 คือ คือ ระดบั 
ปานกลาง ซึ! งมีรายละเอียดดงันี  
1. le001 = ง่าย 
2. le002 = ค่อนขา้งง่าย 
3. le003 = ปานกลาง 
4. le004 = ค่อนขา้งยาก 
5. le005 = ยาก 
 
2.4 เครืองมอืทีใช้ในการพฒันา 
2.4.1 Adobe Flash 
ธันยพงษ์ ฮอพานิชวฒัน์ (2553) กล่าวว่า Adobe Flash เป็นโปรแกรมที!มี
ประสิทธิภาพสูงสําหรับงานด้านกราฟิก ภาพเคลื!อนไหว ตลอดจนมลัติมีเดียสําหรับเว็บ โดย
ลกัษณะเด่นของภาพเคลื!อนไหวที!ไดจ้ากโปรแกรม Flash  คือมีขนาดไฟล์เล็ก จึงสามารถโหลดมา
แสดงผลไดอ้ยา่งรวดเร็ว รวมทังคุณสมบติัในการสร้างภาพกราฟิกแบบเวคเตอร์ ทาํให้ภาพมีความ
คมชัดสามารถย่อ-ขยายได้โดยภาพยงัคงความสวยงามเหมือนเดิม ความสามารถของโปรแกรม 
Flash ในการนาํไปใชง้านนันมีหลายรูปแบบดว้ยกนัดงัต่อไปนี  
1. ความสามารถในการสร้างชินงานอินเตอร์แอคทีพ (Interactive) : ชินงานอินเตอร์
แอคทีพ หมายถึง ชินงานที!มีการตอบสนองต่อผูใ้ช ้เช่น ชินงานที!ผูใ้ช้สามารถคลิกเลือกเมนูต่างๆ 
ได ้เป็นตน้ ซึ! งส่วนใหญ่งานประเภทอินเตอร์แอคทีพที!สร้างดว้ยโปรแกรม Flash นันจะนาํไปใช้
เป็นสื!อการเรียนการสอน (CAI, E-Learning) หรือเกม เป็นตน้ 
2. ความสามารถในการสร้างชินงานเอนิเมชนั (Animation) : การสร้างเอนิเมชนั
หรือภาพการ์ตูนเคลื!อนไหวนัน ถือวา่เป็นหวัใจหลกัของการทาํงานเอนิเมชนั เนื!องจากในโปรแกรม 
Flash มีเครื!องมืออาํนวยความสะดวกมากมาย จึงทาํให้โปรแกรม Flash สร้างผลงานเอนิเมชนัได้
ง่ายกวา่โปรแกรมอื!น ซึ! งเราสามารถพบเห็นงานเอนิเมชนัไดท้ั!วไปในเวบ็ไซตต่์างๆ ไม่วา่จะเป็นสื!อ
โฆษณา (Banner) บนเวบ็ไซต ์หรือการ์ตูนเอนิเมชนัต่างๆ 
3. ความสามารถในการสร้างเวบ็ไซต ์(Website) : งานประเภทเวบ็ไซต ์เป็นงานอีก
รูปแบบหนึ!งที!สามารถใชโ้ปรแกรม Flash เป็นเครื!องมือในการพฒันาได ้ซึ! งสามารถสร้างเวบ็ไซต์
ไดส้วยงาม และเพิ!มลูกเล่นไดง่้ายกวา่โปรแกรมอื!น แต่ยงัมีขอ้เสียคือ เวบ็ไซตที์!สร้างจากโปรแกรม 
Flash แกไ้ขขอ้มูลไดย้ากและขนาดของเวบ็ไซตค่์อนขา้งใหญ่ ดงันันหากตอ้งการสร้างเวบ็ไซตค์วร
จะพิจารณาถึงรูปแบบของเวบ็ไซตก่์อนวา่เหมาะสมที!จะสร้างดว้ยโปรแกรม Flash หรือไม่ 
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4. ความสามารถในการสร้างเกม (Game) : ปัจจุบนัไดมี้เกมที!สร้างจากโปรแกรม 
Flash ออกมาอย่างแพร่หลายตามเว็บไซต์ต่างๆ เนื!องจากโปรแกรม Flash มีเครื!องมือช่วยสร้าง
องค์ประกอบต่างๆของเกมให้สวยงาม พร้อมทังมีเครื!องมือสําหรับควบคุมการเล่นเกม อีกทังไฟล์
เกมที!สร้างขึนมามีขนาดเล็ก ทาํใหอ้พัโหลดขึนสู้เวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 
2.4.2 Extensible Markup Language (XML) 
มูหะมะสอแล๊ะ สันดาโอ๊ะ (2550) ไดร้วบรวมและสรุปขอ้มูลเกี!ยวกบั XMLไวว้่า 
XML คือภาษาที!นิยามขอ้มูล ถา้หากวา่ HTML เป็นภาษาที!ใชใ้นการแสดงผลขอ้มูลแลว้ภาษา XML 
จะเป็นภาษาที!ใช้นิยามขอ้มูล เราใช้ XML เป็นมาตรฐานในโครงสร้างเอกสารและนิยามขอ้มูล
ใหก้บัแอพพลิเคชั!นตวัอื!นๆ โดยมีโครงสร้างที!แยกส่วนการติดต่อกบัผูใ้ชแ้ละขอ้มูลออกจากกนั 
ภาษา XML เป็นแนวทางหนึ! งที!จะสร้างคุณค่าให้กบัผูใ้ช้อินเทอร์เน็ต และเป็น
หนทางที!จะสร้างบทบาทการประยุกต์ใชง้านบนเครือข่าย โดยเป็นเทคโนโลยีระบบเปิดที!เนน้การ
สื!อสารระหว่างผูค้นบนอินเทอร์เน็ตและแอพพลิเคชัน ซึ! งมีความสามารถทาํงานได้ระหว่าง
แพลตฟอร์มที!แตกต่างกนั 
ภาษา XML มีโครงสร้างที!ประกอบดว้ยแท็ก (Tag) เปิด และแท็กปิด เช่นเดียวกบั
ภาษา HTML แต่ภาษา XML มีความสามารถสร้างแท็กรวมและกาํหนดโครงสร้างของขอ้มูลไดเ้อง 
ซึ! งภาษา HTML ไม่สามารถทาํได ้เพราะภาษา HTML ถูกกาํหนดแทก็ตายตวัโดย World Wide Web 
Consortium (W3C) องคป์ระกอบของโครงสร้าง XML ประกอบไปดว้ยส่วนต่างๆ ดงันี  
1. Tag : สําหรับใน XML แท็กมีความหมายเดียวกบัแท็กที!ใชใ้นภาษา HTML ซึ! ง
หมายถึงขอ้ความที!อยูร่ะหวา่งสัญลกัษณ์ "<" และ ">" มี 2 แบบคือ  
1.  แทก็เปิด (Start Tag) เช่น <address>, <person> เป็นตน้ 
2.  แทก็ปิด (End Tag) เช่น </address>, </person> เป็นตน้ 
สังเกตไดว้า่แทก็ปิดเครื!องหมาย / อยูห่ลงัสัญลกัษณ์ "<"  
2. Element : คือโครงสร้างหลกัของ XML ซึ! งอยูใ่นรูปของแท็กจะมีลกัษณะซ้อน
กนัเป็นชันๆโดย Element เริ!มตน้ที!แทก็เปิดและสินสุดที!แท็กปิดในแท็กเดียวกนั และ Root element 
จะเป็น element บนสุดของไฟล ์XML เช่น    
 <root>  
  <element> 
  <tag></tag>  
  </element>  
 </root> 
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3. Content : ขอ้มูลที!เก็บ เช่น<street>123 Main St.</street>, <city>San 
Francisco</city> เป็นตน้ 
4. Attribute : คือขอ้มูลความหมายเพิ!มเติมเป็นค่าคงที! ถูกเขียนอยูภ่ายใน Tag เปิด 
<....> จะมีมากกวา่ 1 , มี 1 อนัหรือไม่มีเลยก็ได ้จากตวัอยา่งที! 1 ก็คือ <Gender="M"> เป็นตน้ 
ตวัอยา่งโคด้ XML  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<quiz> 
 <title>The Quiz</title> 
 <items> 
  <item> 
   <question>ขอ้ใดมีวรรณะทัง 4 ครบ</question> 
   <answer>พราหมณ์  ครู  พ่อคา้   หมอ</answer> 
   <answer>เกษตรกร  กรรมการ  พอ่คา้  นกัธุรกิจ</answer> 
   <answer correct="y">กษตัริย ์ นกับวช  ครู  กรรมกร</answer> 
   <answer>ประธานาธิบดี  ครู   นกัธุรกิจ   กรรมกร</answer> 
  </item>  
 </items> 
</quiz> 
 
2.4.3 แอก็ชันสคริปต์ (Action Script) 
ธนัยพงษ์ ฮอพานิชวฒัน์ (2553) แอ็กชนัสคริปต ์(Action Script) คือ ภาษาสคริปต์
ชนิดหนึ!งที!ใชใ้นโปรแกรมแฟลช (Flash) ซึ! งใชใ้นการควบคุมการทาํงานเพื!อให้สามารถทาํงานได้
น่าสนใจมากขึน นันคือสามารถเพิ!มลูกเล่นต่างๆ เขา้ไปไดน้อกเหนือจากการเล่นไปตามปกติอยา่ง
เดียว เช่น สั!งใหห้ยดุ สั!งใหเ้ล่น สั!งใหก้ระโดดไปเฟรมที!ตอ้งการ หรือแมแ้ต่ดึงขอ้มูลต่างๆ มาแสดง
ในแฟรชได ้เป็นตน้ ตวัอยา่งคาํสั!งแอก็ชนัสคริปต ์ 
 stop(); เป็นคาํสั!งใหห้ยดุเล่น 
 gotoAndPlay(1); เป็นคาํสั!งกลบัไปเล่นที! Frame 1 
 
2.5 งานวจิัยทีเกียวข้อง 
อจัฉรา ภูมิชูชิต และ ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ0 ชัย (2550) พฒันาบทเรียนช่วยสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื!อง ชันบรรยากาศ สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน โดยมีการใช้ภาษามือเขา้มาช่วย
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ในบทเรียนช่วยสอน  ประกอบกบัการนาํเสนอบทเรียน และมีการนาํมลัติมีเดีย เช่น ภาพเคลื!อนไหว 
วีดีโอ เขา้มาเสริมในบทเรียน เป็นตน้ โดยใชโ้ปรแกรม Macromedia Flash 8 สําหรับการพฒันา
บทเรียนช่วยสอน ใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop และโปรแกรม Adobe Illustrator สําหรับตกแต่ง
ภาพเพื!อนาํไปประกอบบทเรียน ใชโ้ปรแกรม Adobe Premiere สาํหรับตดัต่อวีดิโอบรรยายภาษามือ 
และใชโ้ปรแกรม Cool Edit Pro สําหรับตดัต่อเสียงประกอบบทเรียน พร้อมทังใชแ้ผนการทดลอง
แบบ One Group Pretest Posttest Design  
H. Y. Zhang (2009) ไดท้าํวจิยัเกี!ยวกบัการใชเ้กมช่วยในการอบรมและการเรียนในเด็กก่อน
วยัเรียน ซึ! งเด็กอาย ุ3-7 ปีนันเป็นช่วงวยัที!เด็กกาํลงัอยากรู้อยากเรียน แต่เด็กมีสมาธิในการเรียนรู้สัน
กวา่ผูใ้หญ่ ดงันันการพฒันาเกมเพื!อการศึกษานันเหมาะที!จะนาํมาใชเ้พื!อดึงดูดความสนใจของเด็ก
ได ้โดยเกมมีการพฒันาดว้ยโปรแกรม Flash มีชื!อวา่ “Pet Community” เป็นเกมเลียงสัตว ์โดยให้ผู ้
เล่นเลี ยงสัตวเ์ลี ยงให้โต ซึ! งสัตวที์!เลี ยงก็จะมีสถานะต่างๆ เปลี!ยนไปเรื!อยๆ เช่น หิว ป่วย ตอ้งการ
ออกกาํลงักาย ตอ้งการของเล่น เป็นตน้ ภายในเกมจะแฝงการเรียนรู้ทางดา้นคณิตศาสตร์เขา้ไปดว้ย 
เช่น เมื!อสัตวเ์ลียงหิว จาํเป็นตอ้งไปซืออาหาร และมีการซืออาหารจาํนวนเท่าไร ราคาเท่าไร เพื!อให้
ผูเ้ล่นวางแผนป้อนจาํนวน เป็นตน้ 
Ni Yinghua, Yuan Liyong, Ma Yongjin และ Jin Bingyao (2010) ไดอ้ธิบายถึงการทาํ 
XMLbase โดยการวิเคราะห์เอาลักษณะโครงสร้างเช่น สีพืนหลัง ขนาดเส้น ขนาดหน้าต่าง
โปรแกรมของ Flash มาเก็บเป็น SWFXML โดยการเขียน Framework เขา้ไปอ่าน Tag ของไฟล ์
SWF จากนันทาํการแปลความหมายออกมาเขียนในรูปแบบของโครงสร้าง XML ซึ! งใช้ชื!อว่า 
SWFXML 
Richard Carver (1996) ไดท้าํวิจยัในการเรียนการสอนวิชา Computer Science เป็นวิชาที!
สอนเกี!ยวกบัการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษา C ซึ! งเป็นวิชาที!ยากสําหรับผูเ้รียนบางส่วนใน
การทาํความเขา้ใจโคด้โปรแกรมเหล่านี  CAI ตวันี จะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถศึกษาเพิ!มเติมหลงัจากที!
เรียนในหอ้ง ซึ! งอาจารยจ์ะใหน้กัศึกษาทาํการศึกษา CAI นี ในแล็บควบคู่กนัไปพร้อมกบัการทดลอง
ภายในแล็บ หรือนกัศึกษาสามารถทาํการศึกษาเพิ!มเติมเองนอกเวลาเรียนได ้โดยผา่น Internet ใน 
CAI ตวันี จะประกอบไปด้วยส่วนของเนือหาที!เป็นโคด้โปรแกรมพร้อมทังคาํอธิบาย คาํถาม 
แบบทดสอบต่างๆ เพื!อช่วยใหน้กัศึกษาทาํความเขา้ใจในเนือหาไดม้ากขึน  
คะชา ชาญศิลป์ (2548) ไดท้าํงานวิจยัเรื!องโปรแกรมภาพเคลื!อนไหวสําหรับการเรียนการ
สอนวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาซี (ATLCP: Animation for Teaching and Learning C 
Programming) ซึ! งได้ทาํการวิเคราะห์ ออกแบบ และพฒันาเครื! องมือช่วยสอนในรายวิชา การ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาซี โดยเป็นสื!อที!มีเอนิเมชนัเขา้มาช่วยในการแสดงผล ทาํให้เกิดความ
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น่าสนใจในการใช้งานของผูเ้รียน พร้อมกนันันยงัช่วยลดภาระผูส้อนในการให้คาํปรึกษา กระตุน้
และสนบัสนุนให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ ซึ! งจะทาํให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ ในการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบืองตน้อีกดว้ย  
นภศูล  อินทร์บาํรุง และอรวรรณ  แจ่มกระจ่าง (2548) ได้ศึกษาเกมในรูปแบบของ 
Multiplayer ซึ! งกาํลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบนั เนื!องจากผูเ้ล่นที!อยู่ต่างสถานที!กัน
สามารถเล่นเกมร่วมกนัได ้โดย Flash Game ที!พฒันาโดยใชรู้ปแบบของ Multiplayer สามารถแบ่ง
ไดเ้ป็น  2 ประเภทใหญ่ๆ คือ Turn-Based และ Real-Time ซึ! ง Turn-Based Multiplayer Game เป็น
เกมประเภทกระดาน หรือเกมที!ผลดักนัเล่น ส่วน Real-Time Multiplayer Game เป็นเกมที!ผูเ้ล่น
สามารถควบคุมเกมไดพ้ร้อมกนัในแบบ Real-Time โดยจะตอ้งใช้ XML Socket Class และใช ้
Socket-Server มาช่วยในการพฒันา  จากการศึกษาพบวา่ XML Socket Class มีการทาํงานใน
รูปแบบของ XML Socket ซึ! งประกอบดว้ยโปรแกรมของฝั!ง Client คือ Action Script และ
โปรแกรมของฝั!ง Server ซึ! งสามารถใช ้Programming Language ที!มีความสามารถในการทาํงานกบั 
Socket ในการพฒันาไดห้ลายภาษา เช่น Java เป็นตน้ Socket Server ช่วยให้ผูที้!ตอ้งการพฒันา 
Flash Game ในรูปแบบของ Multiplayer สามารถพฒันาเกมได้สะดวกยิ!งขึน เนื!องจากเป็น
ซอฟตแ์วร์ที!มีความสามารถในการพฒันา Multi-User Application และมีการติดตังที!ไม่ยุง่ยาก 
จากการศึกษาปริทศัน์ วรรณกรรมและงานวิจยัที!เกี!ยวข้อง ซึ! งมีเนือหาสอดคล้องและ
ใกล้เคียงกับงานวิจยันี  ทาํให้ผูว้ิจยัเกิดแนวคิดในการจัดทาํระบบจดัการ การผลิตสื! อการสอบ 
(Multimedia Test Product Management System: MTPMS) โดยตวัระบบจะจดัการด้วยหน้า
เวบ็ไซตใ์นการจดัแต่งและออกแบบสื!อ ซึ! งสื!อที!ไดจ้ากระบบจะเป็นสื!อในรูปแบบของแบบทดสอบ 
(Computer-Based Training: CBT) ตวัสื!อมีการพฒันาดว้ยโปรแกรม Flash ควบคุมการทาํงาน
ภายในสื!อดว้ย Action Script เพื!อใชง้านในการความคุมเหตุการณ์ต่างๆ และใช้โครงสร้างภาษา 
XML ในการเก็บขอ้มูลเพื!อใหง่้ายต่อการนาํสื!อไปใชง้านที!อื!น โดยตวัสื!อที!ไดจ้ะมีรูปแบบขอ้สอบ 3 
รูปแบบคือ ขอ้สอบแบบตวัเลือก ขอ้สอบแบบจบัคู่และขอ้สอบแบบถูกผิด ซึ! งขอ้สอบแต่ละขอ้
จาํเป็นตอ้งมีการระบุถึงสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน ตวัชี วดั ระดบัการวดัทางสมอง และระดบัความ
ยากง่าย ซึ! งตรงตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานพุทธศกัราช  2551 รูปแบบของระบบ
จดัการการผลิตสื!อการสอบ จะมีการมุ่งเนน้ในการออกแบบระบบเพื!อให ้User ใชง้านไดง่้ายและสื!อ
ที!ไดจ้ากระบบมีความน่าสนใจ ซึ! งวธีิดาํเนินการวจิยันันผูว้จิยัจะกล่าวต่อไปในบทที! 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
บทที 3 
วธีิการดาํเนินการวจิยั 
 
งานวจิยันีH มีจุดมุ่งหมายทีจะพฒันากรอบการทาํงานเพือผลิตแบบทดสอบประกอบดว้ย การ
พฒันาเว็บเพจเพือใช้ในการรับขอ้มูลทีจาํเป็นสําหรับการออกแบบทดสอบจากผูใ้ช้ การพฒันา
แบบทดสอบเอนิเมชนั ซึ งในบทนีH จะอธิบายขัHนตอนงานวิจยัทัHงหมด โดยแบ่งขัHนตอนออกเป็น 3 
ขัHนตอนคือ ขัHนตอนการออกแบบโครงสร้างไฟล์ข้อมูล ขัHนตอนวิธีการออกแบบและพัฒนา
โครงสร้างหน้าต่างแบบทดสอบเอนิเมชันและขัHนตอนวิธีการออกแบบและพฒันาโครงสร้าง
หนา้ต่างเวบ็เพจเพือการรับและจดัการขอ้มูลทีจาํเป็นสาํหรับการออกแบบทดสอบจากผูใ้ช ้
 
3.1 ระเบียบวธีิวจิัย 
แนวทางการวจิยัของงานวจิยันีHจะประกอบไปดว้ยการพฒันาเวบ็เพจเพือใชใ้นการรับขอ้มูล
ทีจาํเป็นสําหรับการออกแบบทดสอบจากผูใ้ช้ การออกแบบโครงสร้างไฟล์ขอ้มูล และการพฒันา
แบบทดสอบเอนิเมชนั โดยมีขัHนตอนในการทาํวจิยัดงันีH  
1) การศึกษาคน้ควา้กระบวนการเทคนิควธีิและรวบรวมงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัสือการเรียน
การสอน แบบทดสอบออนไลน์ และรูปแบบการนาํเขา้แบบทดสอบ 
2) การออกแบบและพฒันากรอบการทาํงานเพือผลิตแบบทดสอบ โดยเริมพฒันาในส่วน
ของแบบทดสอบเอนิเมชันก่อนและใช้ภาษา XML เป็นโครงสร้างในการจดัเก็บขอ้มูลสําหรับ
แบบทดสอบในรูปแบบไฟล ์จากนัHนพฒันาเวบ็เพจใชใ้นการรับและจดัการขอ้มูลทีไดรั้บจากผูใ้ช ้
3) การเตรียมข้อมูลข้อสอบเพือการนําเข้าข้อสอบผ่านเว็บเพจ โดยการนําเข้าข้อสอบ 
จาํเป็นตอ้งมีรูปแบบการนาํเขา้ขอ้สอบตรงตามทีไดก้าํหนดไว ้
4) การจดัทาํคู่มือการใชง้าน เพือใหผู้ใ้ชง้านเขา้ใจถึงวิธีการใชง้านในส่วนต่างๆ ของกรอบ
การทาํงานเพือผลิตแบบทดสอบ 
5) การทดสอบด้วยทีมทดสอบเพือหาข้อผิดพลาด โดยนํากรอบการทาํงานเพือผลิต
แบบทดสอบทีไดพ้ฒันาแลว้ มอบใหแ้ก่ทีมทดสอบเพือทาํการทดสอบ จากนัHนให้ผูท้ดสอบแนะนาํ 
ขอ้ผดิพลาดและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 
6) การแกไ้ขขอ้ผดิพลาดต่างๆ ทีไดจ้ากแบบสอบถามจากทีมผูท้ดสอบ และปรับปรุงกรอบ
การทาํงานเพือผลิตแบบทดสอบตามคาํแนะนาํอยา่งเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) การทดสอบดว้ยผูใ้ช้งานจริงซึ งประกอบไปด้วย
ผูอ้อกแบบทดสอบเพือแจกจ่ายให้
ทดสอบกรอกแบบสอบถามและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ
8) การวเิคราะห์และสรุปผลการวจิยั
 
3.2 โครงสร้างการทาํงานของงานวจิัย
3.2.1 โครงสร้างการทาํงาน
การทาํงานของกรอบการทาํงานเพื!อผลิตแบบทดสอบ
ภาษา XML มาใชเ้ป็นโครงสร้างในการเก็บขอ้มูลเพื!อเป็นสื!อกลางการทาํงานร่วมกนัระหวา่งเวบ็
เพจและเอนิเมชนัแฟลช โดยเริ!มจากผูใ้ชง้านให้ขอ้มูลผา่นเวบ็เพจเพื!อใชใ้นการสร้างไฟล์ขอ้มูล ซึ! ง
ใชภ้าษา XML เป็นโครงสร้างของไฟลข์อ้มูล จากนันใชแ้บบทดสอบที!เป็นเอนิเมชนัแฟลชดึงขอ้มูล
จากไฟล์ข้อมูลไปใช้ในการสร้างแบบทดสอบเอนิเมชัน ดังนั นแบบทดสอบที!ได้สามารถนํา
แบบทดสอบไปแจกจ่ายให้แก่
ดว้ยแผนภาพการทาํงานดงัแสดงใ
 
รูปที! 3.1 แสดงโครงสร้างการทาํงานของกรอบการทาํงานเพื!อผลิตแบบทดสอบ
3.2.2 โครงสร้างผู้ใช้งาน
ผูใ้ชง้านกรอบการทาํงานเพื!อผลิตแบบทดสอบสามารถแบ่งออกเป็น 
คือกลุ่ม ผูส้อน (Teacher)
ออกแบบทดสอบ กลุ่มผูเ้รียน
ข้อมูลจากผู้ใช้งาน 
 
้ ู ้ ้ ิ ึ ้ ผูส้อนและผูเ้รียน
ู ้ ื ่ ้ผูเ้รียนทดลองใช้งานแบบทดสอบ หลงัจากการทดสอบ
้ ่  
ิ ์ ุ ิ ั  
้ ํ ิ ั  
้ ํ  
ํ ํ ื! ิ  มีแนวคิดมาจากการนาํเอา
้ ็ ้ ็ ้ ู ื! ็ ื! ํ ่ ั ่ ็
ิ ั ิ! ู ้ ้ ้ ้ ู ่ ็ ื! ้ ้ ์ ้ ู ึ!
้ ์ ้ ู ั ้ ี! ็ ิ ั ึ ้ ู
์ ้ ู ้ ้ ิ ั ั ั ี! ้ ํ
่ ้ ่ผูเ้รียนเพื!อศึกษานอกเวลาเรียนไดส้ะดวกขึน ซึ! งสามารถอธิบายได้
้ ํ ั นรูปที! 3.1 
 
้ ํ ํ ื! ิ
 
้ ู้ ้  
ู ้ ้ ํ ื! ิ ่ ็
 ใชง้านเพื!อออกแบบทดสอบ โดยการป้อนขอ้มูลผา่นหนา้เวบ็เพจในการ
ู ้ ี  (Student) เป็นกลุ่มที!ใชง้านแบบทดสอบที!ไดจ้ากกลุ่ม
กรอบการทาํงานเพื อผลติแบบทดสอบ 
 
ไฟล์ข้อมูล 
โครงสร้าง
แบบทดสอบ 
 
เวบ็เพจ 
23 
ู ้ ี  โดยให้ผูส้อนเป็น
ั ให้ผู ้
ี ิ ํ
้ ็ ้ ็ ้ ู ื! ็ ื! ํ ่ ั ่ ็
ิ ั ิ! ู ้ ้ ้ ้ ู ่ ็ ื! ้ ้ ์ ้ ู ึ!
้ ์ ้ ู ั ้ ี! ็ ิ ั ึ ้ ู
์ ้ ู ้ ้ ิ ั ั ั ี! ้ ํ
ื! ึ ี ้ ึ ึ! ิ ้
 
้ ํ ํ ื! ิ  
ู ้ ้ ํ ื! ิ ่ ็ 3 กลุ่มดว้ยกนั 
่ ้ ็
็ ุ ่ ี! ้ ี! ้ ุ ่ ผูส้อนและกลุ่ม
แบบทดสอบ 
เอนิเมชัน 
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ผูพ้ฒันา (Programmer) สามารถนาํกรอบการทาํงานเพื!อผลิตแบบทดสอบไปพฒันาต่อเพื!อเพิ!ม
ประสิทธิภาพให้แก่ระบบได ้ โดยสามารถอธิบายเป็นแผนภาพแสดงการทาํงานของผูใ้ชง้าน (Use 
Case Diagram) พร้อมทังอธิบายบทบาทและความเกี!ยวขอ้งกนัระหวา่งผูใ้ชท้ ัง 3 กลุ่ม ดงัแสดงใน
รูปที! 3.2 
 
 
 
รูปที! 3.2 แสดงโครงสร้างแผนภาพแสดงการทาํงานของผูใ้ชง้าน 
 
3.3 การจัดเกบ็ข้อมูล 
การจดัเก็บขอ้มูลที!ใชใ้นงานวิจยันี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้ภาษา XML เป็นโครงสร้างไฟล์ขอ้มูล 
ซึ! งประกอบไปดว้ยไฟลข์อ้มูล 6 ไฟลที์!มีโครงสร้างขอ้มูลแตกต่างกนัดังนี  
 
3.3.1 ไฟล์ข้อมูลผู้ใช้งาน 
ไฟล์ข้อมูลผูใ้ช้งาน ใช้ในการเก็บขอ้มูลผูใ้ช้งานเพื!อใช้ในการล็อกอินเขา้ใช้งาน
กรอบการทาํงานเพื!อผลิตแบบทดสอบ และนาํไปใช้ในการแยกเก็บแฟ้มงานของแต่ละคน โดยมี
โครงสร้างการเก็บขอ้มูลดงัแสดงในรูปที! 3.3 
กรอกขอ้มูลสาํหรับแบบทดสอบ 
ใชง้านแบบทดสอบเอนิชนั 
 
แกไ้ขแบบทดสอบ 
 
ผลิตแบบทดสอบ 
 
พฒันาต่อยอด 
 
สมคัรบญัชีผูใ้ช ้
 
Programmer 
Teacher 
Student 
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รูปที! 3.3 แสดงตวัอยา่งโครงสร้างการเก็บขอ้มูลไฟลข์อ้มูลผูใ้ชง้าน 
 
จากรูปที! 3.3 ประกอบไปดว้ยขอ้มูล ดงันี  
• แทก็ <userid> เก็บขอ้มูล ชื!อบญัชีผูใ้ช ้user1 
• แทก็ <password> เก็บขอ้มูล รหสัผา่น 1234 
• แทก็ <username> เก็บขอ้มูล ชื!อ-สกุลผูใ้ชง้าน นายสิทธิชยั อะโน 
• แท็ก <projectsname> เก็บขอ้มูล ชื!อแฟ้มงาน ซึ! งสามารถมีไดม้ากกวา่ 1 แฟ้ม
งาน จากรูป 3.3 มีแฟ้มงานทังหมด 2 แฟ้มงานคือ  thai01 และ english01 
 
3.3.2 ไฟล์ข้อมูลพืนฐาน 
ไฟล์ขอ้มูลพืนฐาน ใช้ในการเก็บขอ้มูลพืนฐานเพื!อนาํไปใช้ในแบบทดสอบ โดยมี
โครงสร้างการเก็บขอ้มูลดงัแสดงในรูปที! 3.4 
 
 
 
รูปที! 3.4 แสดงตวัอยา่งโครงสร้างการเก็บขอ้มูลไฟลข์อ้มูลพืนฐาน 
 
จากรูปที! 3.4 ประกอบไปดว้ยขอ้มูล ดงันี  
• แทก็ <techname> เก็บขอ้มูล ชื!อ-สกุลผูอ้อกแบบทดสอบ นายสิทธิชยั อะโน 
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• แทก็ <schoolname> เก็บขอ้มูล ชื!อโรงเรียน โป่งแดงวทิยา 
• แทก็ <subject> เก็บขอ้มูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
• แทก็ <leveledu> เก็บขอ้มูล ระดบัชัน ประถมศึกษาปีที! 5 
• แทก็ <logo> เก็บขอ้มูล สัญลกัษณ์โรงเรียน logo.png 
• แทก็ <descript> เก็บขอ้มูล คาํอธิบายแบบทดสอบ แบบทดสอบจาํนวน 15 ขอ้  
เวลาสอบ 30 นาที 
 
3.3.3 ไฟล์ข้อมูลกาํหนดรูปแบบ 
ไฟล์ข้อมูลกําหนดรูปแบบ ใช้ในการเก็บข้อมูลรูปแบบของแบบทดสอบ เพื!อ
นาํไปใชเ้ป็นตวัควบคุมรูปแบบขอ้สอบภายในแบบทดสอบ โดยมีโครงสร้างการเก็บขอ้มูลดงัแสดง
ในรูปที! 3.5 
 
 
 
รูปที! 3.5 แสดงตวัอยา่งโครงสร้างการเก็บขอ้มูลไฟลข์อ้มูลรูปแบบแบบทดสอบ 
 
จากรูปที! 3.5 ประกอบไปดว้ยขอ้สอบ 3 ประเภท คือ ขอ้สอบแบบตวัเลือก ภายใน
แทก็ <multiplechoice> ประกอบไปดว้ย 
• แทก็ <questionnum> เก็บขอ้มูล จาํนวนขอ้สอบแบบตวัเลือก 2 
• แทก็ <choicenum> เก็บขอ้มูล จาํนวนตวัเลือก 4 
• แทก็ <choicetext> เก็บขอ้มูล รูปแบบตวัเลือก ก.ข.ค.ง.จ. 
ขอ้สอบแบบถูกผดิ ภายในแทก็ <rwtest> ประกอบไปดว้ย 
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• แทก็ <questionnum> เก็บขอ้มูล จาํนวนขอ้สอบแบบ 5 
และขอ้สอบแบบจบัคู่ ภายในแทก็ <matchtest> ประกอบไปดว้ย 
• แทก็ <questionnum> เก็บขอ้มูล จาํนวนขอ้สอบแบบจบัคู่ 3 
• แทก็ <answernum> เก็บขอ้มูล จาํนวนคาํตอบแบบจบัคู่ 3 
 
3.3.4 ไฟล์ข้อมูลข้อสอบแบบตัวเลือก 
ไฟล์ข้อมูลข้อสอบแบบตัวเลือก ใช้ในการเก็บข้อสอบแบบตัวเลือกที!ใช้ใน
แบบทดสอบ เป็นไฟลข์อ้มูลที!เก็บรายละเอียดต่าง ๆ ของขอ้สอบแต่ละขอ้ โดยมีโครงสร้างการเก็บ
ขอ้มูลดงัแสดงในรูปที! 3.6 
 
 
 
รูปที! 3.6 แสดงตวัอยา่งโครงสร้างการเก็บขอ้มูลไฟลข์อ้มูลขอ้สอบแบบตวัเลือก 
 
จากรูปที! 3.6 ประกอบไปดว้ยส่วนของโจทยค์าํถามและส่วนของตวัเลือก ในแต่ละ
ส่วนจะมีรายละเอียดแตกต่างกนั โจทยค์าํถาม ภายในแท็ก <question> ประกอบไปดว้ยรายละเอียด
ดงันี  
• แอตตริบิวต ์pv เก็บขอ้มูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ pv004 
• แอตตริบิวต ์ob เก็บขอ้มูลมาตรฐานการเรียนรู้ obท4.1 
• แอตตริบิวต ์sc  เก็บขอ้มูลตวัชีวดั sc003 
• แอตตริบิวต ์ev เก็บขอ้มูลระดบัการวดัทางสมอง ev004 
• แอตตริบิวต ์le เก็บขอ้มูลระดบัความยากง่าย le003 
• แอตตริบิวต ์image เก็บขอ้มูลรูปภาพประกอบคาํถาม ในส่วนของรูปภาพหรือ
มลัติมีเดียประกอบคาํถามมีทังหมด 3 ประเภทคือ image (รูปภาพ) sound 
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(เสียง) videos (วีดีโอ) ซึ! งสามารถมีไดข้อ้ละ 1 ประเภทเท่านัน จากรูปที! 3.6 มี
รูปภาพประกอบคาํถามชื!อวา่ muimagequs1 
• แอตตริบิวต์ descript เก็บขอ้มูลคาํอธิบายคาํถาม หากคาํอธิบายคาํถามเป็น
รูปภาพหรือมลัติมีเดีย แอตตริบิวต์ descript จะเก็บขอ้มูล ชื!อรูปภาพหรือ
มลัติมีเดีย จากรูปที! 3.6 คาํอธิบายคาํถามคือ คาํอธิบายคาํถาม 
• แอตตริบิวต์ destype เก็บขอ้มูลประเภทของคาํอธิบายคาํถาม ซึ! งมีทังหมด 4 
ประเภทคือ text (ตวัหนงัสือ) image (รูปภาพ) sound (เสียง) videos (วีดีโอ) 
จากรูปที! 3.6 มีประเภทคาํอธิบายคาํถามเป็น text 
• แทก็ <question> เก็บขอ้มูลโจทยค์าํถาม ขอ้ใดใชส้าํนวนเปรียบเทียบไม่ถูกตอ้ง 
• ตวัเลือก ภายในแทก็ <answer> ประกอบไปดว้ยรายละเอียด ดงันี  
• แอตตริบิวต์ videos ในตวัเลือกที! 1 เก็บขอ้มูลวิดีโอประกอบตวัเลือก ในส่วน
ของรูปภาพหรือมลัติมีเดียประกอบตวัเลือก มีทั งหมด 3 ประเภทคือ image 
(รูปภาพ) sound (เสียง) videos (วีดีโอ) ซึ! งสามารถมีไดต้วัเลือกละ 1 ประเภท
เท่านัน จากรูปที! 3.6 มีวดีิโอประกอบตวัเลือกที! 1 ชื!อวา่ muvideosch1_1 
• แอตตริบิวต ์descript เก็บขอ้มูล คาํอธิบายตวัเลือก หากคาํอธิบายตวัเลือกเป็น
รูปภาพหรือมลัติมีเดีย แอตตริบิวต์ descript จะเก็บขอ้มูล ชื!อรูปภาพหรือ
มลัติมีเดีย จากรูปที! 3.6 มีคาํอธิบายตวัเลือกที! 1 คือ คาํอธิบายตวัเลือก 
• แอตตริบิวต ์destype เก็บขอ้มูล ประเภทของคาํอธิบายตวัเลือก ซึ! งมีทังหมด 4 
ประเภทคือ text (ตวัหนงัสือ) image (รูปภาพ) sound (เสียง) videos (วีดีโอ) 
จากรูปที! 3.6 มีประเภทคาํอธิบายตวัเลือกที! 1 เป็น text  
• แอตตริบิวต์ correct เก็บขอ้มูล คาํตอบขอโจทยค์าํถาม ซึ! งหากมีแอตตริบิวต ์
correct=”y” ภายในแท็ก < answer > ใด หมายถึงตวัเลือกนันคือคาํตอบของ
โจทยข์อ้นัน จากตวัอยา่ง คาํตอบของโจทยคื์อตวัเลือกที! 4 สุเนตร ติดตาม นอ้ม
จิตร เป็นประจาํเหมือนร่างทรง 
• แทก็ < answer > เก็บขอ้มูล ตวัเลือก เช่น สมสาย ใจร้อนราวกบัไฟ 
 
3.3.5 ไฟล์ข้อมูลข้อสอบแบบถูกผดิ 
ไฟลข์อ้มูลขอ้สอบแบบถูกผิด ใชใ้นการเก็บขอ้สอบแบบถูกผิดที!ใชใ้นแบบทดสอบ 
เป็นไฟล์ขอ้มูลที!เก็บรายละเอียดต่าง ๆ ของขอ้สอบแต่ละขอ้ โดยมีโครงสร้างการเก็บขอ้มูลดัง
แสดงในรูปที! 3.7 
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รูปที! 3.7 แสดงตวัอยา่งโครงสร้างการเก็บขอ้มูลไฟลข์อ้มูลขอ้สอบแบบถูกผดิ 
 
จากรูปที! 3.7 ประกอบไปดว้ยรายละเอียดดงันี  
• แทก็ <question> เก็บขอ้มูลคาํสั!งของแบบทดสอบแบบถูกผิด ขอ้ความต่อไปนี
ขอ้ใดถูกหรือผดิ 
• แอตตริบิวต ์pv เก็บขอ้มูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น pv001 
• แอตตริบิวต ์ob เก็บขอ้มูลมาตรฐานการเรียนรู้ เช่น obท1.1 
• แอตตริบิวต ์sc  เก็บขอ้มูลตวัชีวดั เช่น sc001 
• แอตตริบิวต ์ev เก็บขอ้มูลระดบัการวดัทางสมอง เช่น ev004 
• แอตตริบิวต ์le เก็บขอ้มูลระดบัความยากง่าย เช่น le002 
• แอตตริบิวต ์videos ในคาํถามขอ้ที! 2 เก็บขอ้มูลวิดีโอประกอบคาํถาม ในส่วน
ของรูปภาพหรือมัลติมีเดียประกอบคาํถามมีทั งหมด 3 ประเภทคือ image 
(รูปภาพ) sound (เสียง) videos (วดีีโอ) ซึ! งสามารถมีไดข้อ้ละ 1 ประเภทเท่านัน 
จากรูปที! 3.7 คาํถามขอ้ที! 2 มีวดีิโอประกอบคาํถามชื!อวา่ tfvideos2 
• แอตตริบิวต์ descript เก็บขอ้มูลคาํอธิบายคาํถาม หากคาํอธิบายคาํถามเป็น
รูปภาพหรือมลัติมีเดีย แอตตริบิวต์ descript จะเก็บขอ้มูล ชื!อรูปภาพหรือ
มลัติมีเดีย จากรูปที! 3.7 คาํอธิบายคาํถามขอ้ 1 คือ คาํอธิบายคาํถาม 
• แอตตริบิวต์ destype เก็บขอ้มูลประเภทของคาํอธิบายคาํถาม ซึ! งมีทังหมด 4 
ประเภทคือ text (ตวัหนงัสือ) image (รูปภาพ) sound (เสียง) videos (วีดีโอ) 
จากรูปที! 3.7 มีประเภทคาํอธิบายคาํถามขอ้ 1 เป็น text 
• แอตตริบิวต ์answer เก็บขอ้มูลคาํตอบของคาํถาม true หรือ false 
• แทก็ <choice> เก็บขอ้มูลโจทยค์าํถาม เช่น สมาธิ อ่านวา่ สะ - หมาด 
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3.3.6 ไฟล์ข้อมูลข้อสอบแบบจับคู่ 
ไฟล์ขอ้มูลขอ้สอบแบบจบัคู่ ใช้ในการเก็บขอ้สอบแบบจบัคู่ที!ใช้ในแบบทดสอบ 
เป็นไฟล์ขอ้มูลที!เก็บรายละเอียดต่าง ๆ ของขอ้สอบแต่ละขอ้ โดยมีโครงสร้างการเก็บขอ้มูลดัง
แสดงในรูปที! 3.8 
 
 
 
รูปที! 3.8 แสดงตวัอยา่งโครงสร้างการเก็บขอ้มูลไฟลข์อ้มูลขอ้สอบแบบจบัคู่ 
 
จากรูปที! 3.8 ประกอบไปดว้ยคาํถามและคาํตอบเป็นคู่ ๆ ส่วนของคาํถาม อยูภ่ายใน
แทก็ <qitem> โดยมีรายละเอียดดงันี  
• แท็ก <question> เก็บข้อมูลคาํสั!งของแบบทดสอบแบบถูกผิด จงจับคู่ข้อที!
สอดคล้องกนัต่อไปนี โดยคลิกลากวงกลมที!มีหมายเลขด้านซ้ายมือมาวางบน
วงกลมดา้นขวามือ 
• แอตตริบิวต ์pv เก็บขอ้มูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น pv004 
• แอตตริบิวต ์ob เก็บขอ้มูลมาตรฐานการเรียนรู้ เช่น obท4.1 
• แอตตริบิวต ์sc  เก็บขอ้มูลตวัชีวดั เช่น sc003 
• แอตตริบิวต ์ev เก็บขอ้มูลระดบัการวดัทางสมอง เช่น ev003 
• แอตตริบิวต ์le เก็บขอ้มูลระดบัความยากง่าย เช่น le002 
• แอตตริบิวต์ sound ในคาํถามขอ้ที! 2 เก็บขอ้มูลเสียงประกอบคาํถาม ในส่วน
ของรูปภาพหรือมัลติมีเดียประกอบคาํถามมีทั งหมด 3 ประเภทคือ image 
(รูปภาพ) sound (เสียง) videos (วดีีโอ) ซึ! งสามารถมีไดข้อ้ละ 1 ประเภทเท่านัน 
จากรูปที! 3.9 คาํถามขอ้ที! 2 มีเสียงประกอบคาํถามชื!อวา่ masoundqus2 
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• แอตตริบิวต์ descript เก็บขอ้มูลคาํอธิบายคาํถาม หากคาํอธิบายคาํถามเป็น
รูปภาพหรือมลัติมีเดีย แอตตริบิวต์ descript จะเก็บขอ้มูล ชื!อรูปภาพหรือ
มลัติมีเดีย จากรูปที! 3.9 คาํอธิบายคาํถามขอ้ 1 คือ คาํอธิบายคาํถาม 
• แอตตริบิวต์ destype เก็บขอ้มูลประเภทของคาํอธิบายคาํถาม ซึ! งมีทังหมด 4 
ประเภทคือ text (ตวัหนงัสือ) image (รูปภาพ) sound (เสียง) videos (วีดีโอ) 
จากรูปที! 3.8 มีประเภทคาํอธิบายคาํถามเป็น text 
• แอตตริบิวต ์qchecknum เก็บขอ้มูลคู่คาํถามกบัคาํตอบ เช่น 3 
• แทก็ <mquestion> เก็บขอ้มูลคาํถาม เช่น ต่างฝ่ายต่างไม่ยนิยอมซึ!งกนัและกนั 
• ส่วนของคาํตอบ อยูภ่ายในแทก็ <aitem> โดยมีรายละเอียด ดงันี  
• แอตตริบิวต ์image ในคาํถามขอ้ที! 1 เก็บขอ้มูลรูปภาพประกอบคาํตอบ ในส่วน
ของรูปภาพหรือมัลติมีเดียประกอบคาํตอบมีทั งหมด 3 ประเภทคือ image 
(รูปภาพ) sound (เสียง) videos (วดีีโอ) ซึ! งสามารถมีไดข้อ้ละ 1 ประเภทเท่านัน 
จากรูปที! 3.9 คาํตอบขอ้ที! 1 มีรูปภาพประกอบคาํตอบชื!อวา่ maimageans1 
• แอตตริบิวต ์achecknum เก็บขอ้มูลคู่คาํถามกบัคาํตอบ เช่น 3 
• แทก็ < answer > เก็บขอ้มูลคาํตอบ เช่น ขิงก็ราข่าก็แรง 
 
3.4 การพฒันาแบบทดสอบเอนิเมชัน 
แบบทดสอบเอนิเมชนัพฒันาดว้ยโปรแกรมแฟลช (Flash) ซึ! งประกอบไปดว้ยขอ้สอบ 3 
รูปแบบคือ ขอ้สอบแบบตวัเลือก ขอ้สอบแบบจบัคู่และขอ้สอบแบบถูกผิด ควบคุมการทาํงานและ
อ่านไฟล์ขอ้มูลด้วยแอคชันสคริปต์ (Action Script) พร้อมทังได้ออกแบบโครงสร้างหน้าต่าง
แบบทดสอบไวด้งันี  
 
3.4.1 โครงสร้างหน้าหลกัและเมนู 
โครงสร้างหน้าหลกัและเมนูจะปรากฏอยู่ตลอดเวลาในขณะทาํแบบทดสอบ ซึ! ง
มีเฮดเดอร์ (Header) อยูต่าํแหน่งดา้นบนของแบบทดสอบ เมนูอยูต่าํแหน่งดา้นล่างของแบบทดสอบ
และพืนที!แสดงผลอยู่ต ําแหน่งตรงกลางของแบบทดสอบ โดยโครงหน้าหลักและเมนูมี
ส่วนประกอบดงัแสดงในรูปที! 3.9 
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รูปที! 3.9 แสดงโครงสร้างหนา้หลกัและเมนู 
 
จากรูปที! 3.9 ประกอบไปดว้ย 9 ส่วนดงันี  
• หมายเลข 1 คือ เฮดเดอร์ (Header) อยู่ตาํแหน่งดา้นบนของแบบทดสอบจะ
ประกอบไปดว้ย สัญลกัษณ์โรงเรียน ชื!อโรงเรียน สาระวชิาและระดบัชัน ซึ! งดึง
ขอ้มูลมาจากไฟลข์อ้มูลพืนฐานมาแสดงในส่วนนี  
• หมายเลข 2 คือ ปุ่มกดเปลี!ยนแบบทดสอบไปยงัขอ้สอบแบบตวัเลือก 
• หมายเลข 3 คือ ปุ่มกดเปลี!ยนแบบทดสอบไปยงัขอ้สอบแบบจบัคู่ 
• หมายเลข 4 คือ ปุ่มกดเปลี!ยนแบบทดสอบไปยงัขอ้สอบแบบถูกผดิ 
• หมายเลข 5 คือ ปุ่มกดส่งคาํตอบ หลังจากคลิกปุ่มส่งคาํตอบแล้วปุ่มนี จะ
กลายเป็นปุ่มกดดูคะแนนที!ไดจ้ากการทดสอบ 
• หมายเลข 6 คือ พืนที!แสดงผล เป็นส่วนที!ใชใ้นการแสดงหนา้ต่างแบบทดสอบ
ทั ง 3 แบบคือ แบบทดสอบแบบตัวเลือก แบบทดสอบแบบจับคู่และ
แบบทดสอบแบบถูกผิดรวมไปถึงหน้าต่างคาํชี แจง หน้าต่างสรุปคะแนน 
หนา้ต่างผูจ้ดัทาํและหนา้ต่างคู่มือการทาํแบบทดสอบ  
• หมายเลข 7 คือ ปุ่มกดเริ!มทาํขอ้สอบใหม่ 
• หมายเลข 8 คือ ปุ่มกดแสดงหนา้ต่างผูจ้ดัทาํ 
3 4 5 
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• หมายเลข 9 คือ ปุ่มกดแสดงหนา้ต่างคู่มือการทาํแบบทดสอบ 
 
3.4.2 หน้าต่างแสดงคําชีแจง 
หน้าต่างแสดงคาํชี แจงจะปรากฏในส่วนพืนที!แสดงผล แสดงขอ้มูลชื!อผูอ้อกแบบ
ทดสอบ, กลุ่มสาระการเรียนรู้, ระดบัชันและคาํชี แจงแบบทดสอบ ซึ! งดึงขอ้มูลมาจากไฟล์ขอ้มูล
พืนฐานมาแสดงบนหนา้ต่าง โดยมีโครงสร้างดงัแสดงในรูปที! 3.10 
 
 
 
รูปที! 3.10 แสดงโครงสร้างหนา้ต่างแสดงคาํชีแจง 
 
3.4.3 หน้าต่างแบบทดสอบแบบตัวเลอืก 
หนา้ต่างแบบทดสอบแบบตวัเลือกจะปรากฏในส่วนพืนที!แสดงผล เป็นหนา้ต่างที!ใช้
ในการทาํข้อสอบแบบตวัเลือก ซึ! งดึงข้อมูลมาจากไฟล์ข้อมูลขอ้สอบแบบตวัเลือกมาแสดงบน
หนา้ต่าง โดยมีโครงสร้างดงัแสดงในรูปที! 3.11 
แบบทดสอบ 
ชือผูอ้อกแบบทดสอบ…………….. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้……………..ระดบัชัHน………………… 
คาํชีHแจงแบบทดสอบ เช่น 
1.  ขอ้สอบจาํนวน 20 ขอ้ 
2.  ใชเ้วลาสอบ 30 นาที 
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รูปที! 3.11 แสดงโครงสร้างหนา้ต่างแบบทดสอบแบบตวัเลือก 
 
จากรูปที! 3.11 หน้าต่างแบบทดสอบแบบตวัเลือกประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 
กระดาษคาํถามและกระดาษคาํตอบ โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดงันี  
• กระดาษคาํถาม ประกอบไปดว้ยโจทยค์าํถามและตวัเลือก ซึ! งหากมีรูปภาพหรือ
มลัติมีเดียประกอบโจทยค์าํถามหรือตวัเลือก จะมีปุ่มกดเพื!อแสดงรูปภาพหรือ
มลัติมีเดียหน้าโจทย์คาํถามหรือตวัเลือกขอ้นัน และหากมีคาํอธิบายประกอบ
โจทย์คาํถามหรือตวัเลือกหลังส่งคาํตอบ จะมีปุ่มกดเพื!อแสดงคาํอธิบายหน้า
โจทยค์าํถามหรือตวัเลือกขอ้นัน 
• กระดาษคาํตอบ ประกอบดว้ยปุ่มตวัเลือกในแต่ละขอ้ ใชใ้นการตอบโจทยค์าํถาม 
วิ ธี ก า รตอบ คํา ถ า ม แต่ล ะ ข้อส า ม า ร ถ ทํา ไ ด้โดย ก า รค ลิ ก ที! ปุ่ ม วง ก ล ม ใ น
กระดาษคาํตอบให้ตรงตามขอ้และตวัเลือกที!ตอ้งการตอบ หรือตอบคาํถามดว้ยการคลิกตวัเลือกที!
กระดาษคาํถาม 
 
3.4.4 หน้าต่างแบบทดสอบแบบจับคู่ 
หนา้ต่างแบบทดสอบแบบจบัคู่จะปรากฏในส่วนพืนที!แสดงผล เป็นหนา้ต่างที!ใชใ้น
การทาํขอ้สอบแบบจบัคู่ ซึ! งดึงขอ้มูลมาจากไฟล์ขอ้มูลขอ้สอบแบบจบัคู่มาแสดงบนหนา้ต่าง โดยมี
โครงสร้างดงัแสดงในรูปที! 3.12 
2 
3 
4 
5  . . . . .  . . . . .  . . . . .  
    ก.     ข.     ค.    ง.  1. โจทยค์าํถาม.....................  
ก.  ตวัเลือกที 1 
ข.  ตวัเลือกที 2 
ค.  ตวัเลือกที 3 
ง.  ตวัเลือกที 4 
1 
คาํถามขอ้ที 1 กระดาษคาํตอบ 
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รูปที! 3.12 แสดงโครงสร้างหนา้ต่างแบบทดสอบแบบจบัคู่ 
 
จากรูปที! 3.12 หนา้ต่างแบบทดสอบแบบจบัคู่ประกอบไปดว้ย 2 ส่วนคือคาํถามและ
คาํตอบ โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดงันี  
• คาํถาม ประกอบไปด้วยคาํถามและวงกลมหมายเลขทา้ยคาํถามซึ! งหมายเลข
ภายในวงกลมจะตรงกบัคาํถามของแต่ละขอ้เพื!อใชใ้นการจบัคู่ ซึ! งหากมีรูปภาพ
หรือมลัติมีเดียประกอบคาํถาม จะมีปุ่มกดเพื!อแสดงรูปภาพหรือมลัติมีเดียทา้ย
คาํถามนัน และหากมีคาํอธิบายประกอบคาํถามหลงัส่งคาํตอบ จะมีปุ่มกดเพื!อ
แสดงคาํอธิบายหนา้คาํถามนัน 
• คาํตอบ ประกอบไปด้วยคาํตอบและวงกลมหน้าคาํตอบ ซึ! งหากมีรูปภาพหรือ
มลัติมีเดียประกอบคาํตอบ จะมีปุ่มกดเพื!อแสดงรูปภาพหรือมลัติมีเดียหน้า
คาํตอบนัน 
วธีิการตอบคาํถามแต่ละขอ้สามารถทาํไดโ้ดยการคลิกลากวงกลมดา้นซ้ายมือวางลง
ในวงกลมดา้นขวามือเพื!อทาํการจบัคู่คาํถามและคาํตอบ 
 
3.4.5 หน้าต่างแบบทดสอบแบบถูกผดิ 
หนา้ต่างแบบทดสอบแบบถูกผิดจะปรากฏในส่วนพืนที!แสดงผล เป็นหนา้ต่างที!ใช้
ในการทาํขอ้สอบแบบถูกผิด ซึ! งดึงขอ้มูลมาจากไฟล์ขอ้มูลขอ้สอบแบบถูกผิดมาแสดงบนหนา้ต่าง 
โดยมีโครงสร้างดงัแสดงในรูปที! 3.13 
จงจบัคู่ขอ้ทีสอดคลอ้งกนัโดยลากวงกลมดา้นซา้ยวางบนวงกลมดา้นขวา 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
1. คาํถามที 1 
2. คาํถามที 2 
3. คาํถามที 3 
4. คาํถามที 4 
คาํตอบที 1 
คาํตอบที 2 
คาํตอบที 3 
คาํตอบที 4 
  5. คาํถามที 5 คาํตอบที 5 
1 
2 
3 
4 
5 
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รูปที! 3.13 แสดงโครงสร้างหนา้ต่างแบบทดสอบแบบถูกผดิ 
 
จากรูปที! 3.13 หน้าต่างแบบทดสอบแบบจบัคู่ถูกผิดประกอบไปด้วยคาํถามและ
วงกลมทา้ยคาํถาม 2 วงใช้สําหรับตอบคาํถามถูกหรือผิด หากมีรูปภาพหรือมลัติมีเดียประกอบ
คาํถาม จะมีปุ่มกดเพื!อแสดงรูปภาพหรือมลัติมีเดียหน้าคาํถามนัน และหากมีคาํอธิบายประกอบ
คาํถามหลงัส่งคาํตอบ จะมีปุ่มกดเพื!อแสดงคาํอธิบายทา้ยคาํถามนัน ซึ! งการตอบคาํถามสามารถตอบ
ไดโ้ดยคลิกเลือกที!วงกลมถูกหรือผดิทา้ยคาํถาม 
 
3.4.6 หน้าต่างสรุปคะแนน 
หนา้ต่างสรุปคะแนนจะปรากฏในส่วนพืนที!แสดงผล เป็นการสรุปคะแนนจากการ
ทาํแบบทดสอบทัง 3 รูปแบบ ประกอบไปดว้ยการสรุปรายละเอียดจาํนวนขอ้สอบ จาํนวนขอ้ที!ถูก 
จาํนวนขอ้ที!ตอบและร้อยละของขอ้ที!ตอบถูก โดยมีโครงสร้างดงัแสดงในรูปที! 3.14 
ถูก ผดิ 
1.  คาํถามขอ้ที 1 
2.  คาํถามขอ้ที 2 
3.  คาํถามขอ้ที 3 
4.  คาํถามขอ้ที 4 
5.  คาํถามขอ้ที 5 
6.  คาํถามขอ้ที 6 
 
 
 
 
 
 
ขอ้ความใดต่อไปนีH ถูกหรือผิด 
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รูปที! 3.14 แสดงโครงสร้างหนา้ต่างสรุปคะแนน 
 
3.4.7 หน้าต่างผู้จัดทาํ 
หนา้ต่างผูจ้ดัทาํจะปรากฏในส่วนพืนที!แสดงผล ซึ! งเป็นหนา้ต่างแสดงขอ้มูลเกี!ยวกบั
ผูจ้ดัทาํกรอบการทาํงานเพื!อผลิตแบบทดสอบ ประกอบไปด้วยรูปภาพ ชื!อ-นามสกุลและ อีเมล  
โดยมีโครงสร้างดงัแสดงในรูปที! 3.15 
 
 
 
รูปที! 3.15 แสดงโครงสร้างหนา้ต่างผูจ้ดัทาํ 
 
คณะผูจ้ดัทาํ 
ผูจ้ดัทาํ 
ชือ…………………... 
อีเมล………………. 
รูปภาพ 
อาจารยที์ปรึกษา 
ชือ…………………... 
อีเมล………………. 
รูปภาพ 
อาจารยที์ปรึกษา 
ชือ…………………... 
อีเมล ………………. 
รูปภาพ 
ผลการทาํแบบทดสอบ 
ขอ้สอบแบบตวัเลือก ขอ้สอบแบบจบัคู่ ขอ้สอบแบบถูกผดิ 
จาํนวนขอ้สอบ……ขอ้ 
       ถูกทัHงหมด……ขอ้ 
   ทาํไปทัHงหมด……ขอ้ 
  คิดเป็นร้อยละ…… 
 
จาํนวนขอ้สอบ……ขอ้ 
       ถูกทัHงหมด……ขอ้ 
   ทาํไปทัHงหมด……ขอ้ 
  คิดเป็นร้อยละ…… 
 
จาํนวนขอ้สอบ……ขอ้ 
       ถูกทัHงหมด……ขอ้ 
   ทาํไปทัHงหมด……ขอ้ 
  คิดเป็นร้อยละ…… 
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3.4.8 หน้าต่างคู่มือการทาํแบบทดสอบ 
หน้าต่างคู่มือการทาํแบบทดสอบจะปรากฏในส่วนพืนที!แสดงผล เป็นหน้าต่าง
อธิบายวธีิการทาํแบบทดสอบทัง 3 แบบ โดยมีโครงสร้างดงัแสดงในรูปที! 3.16 
 
 
 
รูปที! 3.16 แสดงโครงสร้างหนา้ต่างคู่มือการทาํแบบทดสอบ 
 
3.5 การพฒันาเวบ็เพจ 
เวบ็เพจเป็นส่วนในการรับขอ้มูลจากผูใ้ชง้านมาใชใ้นการสร้างไฟล์ขอ้มูล ซึ! งประกอบไป
ดว้ยหนา้ต่างทังหมด 7 หนา้ต่างคือ หนา้ต่างล็อกอิน หนา้ต่างจดัการแฟ้มงาน หนา้ต่างขอ้มูลพืนฐาน 
หน้าต่างกาํหนดรูปแบบ หน้าต่างนาํเขา้ขอ้สอบ หน้าต่างจดัการขอ้สอบและหน้าต่างนาํออกแบบ
ทดสอบ โดยผูพ้ฒันาไดอ้อกแบบโครงสร้างหนา้ต่างเวบ็เพจไวด้งันี  
 
3.5.1 หน้าต่างลอ็กอนิ 
หน้าต่างล็อกอินเป็นหน้าแรกของเวบ็เพจ ประกอบไปดว้ยช่องใส่ชื!อบญัชีผูใ้ชง้าน 
(User ID) รหสัผา่น (Password) ปุ่มกดเขา้สู่ระบบและปุ่มกดสร้างบญัชีใหม่ โดยหนา้ต่างล็อกอินมี
โครงสร้างดงัแสดงในรูปที! 3.17 
วธีิทาํแบบทดสอบแบบตวัเลือก 
รายละเอียด…………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 
วธีิทาํแบบทดสอบแบบจบัคู่ 
วธีิทาํแบบทดสอบแบบถูกผิด 
รายละเอียด…………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 
รายละเอียด…………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 
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รูปที! 3.17 แสดงโครงสร้างหนา้ต่างล็อกอิน 
 
เมื!อคลิกปุ่มสร้างบญัชีใหม่จะปรากฏหน้าต่างสร้างบญัชีผูใ้ช้งานขึนมาให้กรอก
ขอ้มูลสําหรับสร้างบญัชีใหม่ ซึ! งประกอบไปดว้ย ชื!อบญัชีผูใ้ชง้าน (User ID) รหสัผา่น (Password) 
ยืนยนัรหสัผา่น (Re Password) ชื!อ-นามสกุลผูใ้ชง้านและชื!อแฟ้มงาน หลงัจากทาํการกรอกขอ้มูล
แลว้คลิกปุ่มสร้างระบบจะนาํขอ้มูลที!ไดบ้นัทึกลงในไฟล์ขอ้มูลผูใ้ช้งาน โดยหน้าต่างสร้างบญัชี
ผูใ้ชง้านมีโครงสร้างดงัแสดงในรูปที! 3.18 
 
 
 
รูปที! 3.18 แสดงโครงสร้างหนา้ต่างสร้างบญัชีผูใ้ชง้าน 
 
 
 
โลโกก้รอบการทาํงานเพือผลิตแบบทดสอบ 
User Login 
User ID 
Password 
สร้างบญัชีผูใ้ชง้าน 
User ID 
Password 
Re Password 
ชือ-นามสกุล 
ชือแฟ้มงาน 
สร้าง 
เขา้สู่ระบบ สร้างบญัชีใหม่ 
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3.5.2 หน้าต่างจัดการแฟ้มงาน 
เมื!อทาํการล็อกอินเขา้สู่ระบบทุกครั ง จะพบกบัหนา้ต่างจดัการแฟ้มงานเป็นหนา้แรก
หลงัจากเขา้สู่ระบบเพื!อให้ผูใ้ชง้านเลือกแฟ้มงานที!ตอ้งการใช้งานในครั งแรก และหน้าต่างจดัการ
แฟ้มงานนี ยงัสามารถเปลี!ยนแฟ้มงานที!ตอ้งการใช้งาน สร้างแฟ้มงานใหม่และลบแฟ้มงานเก่าได ้
ซึ! งสามารถเขา้ใชง้านหนา้ต่างจดัการแฟ้มงานจากการคลิกเลือกเมนู “จดัการแฟ้มงาน” จากแถบเมนู 
โดยหนา้ต่างจดัการแฟ้มงานมีโครงสร้างดงัแสดงในรูปที! 3.19 
 
 
 
รูปที! 3.19 แสดงโครงสร้างหนา้ต่างจดัการแฟ้มงาน 
 
3.5.3 หน้าต่างข้อมูลพืนฐาน 
หน้าต่างขอ้มูลพืนฐานเป็นหน้าต่างรับขอ้มูลพืนฐานจากผูใ้ช้งานประกอบไปดว้ย 
ชื!อ-นามสกุล ผูอ้อกแบบทดสอบ ชื!อโรงเรียน สัญลกัษณ์โรงเรียน กลุ่มสาระวิชา ระดบัชันและ
คาํอธิบายขอ้สอบ หลงัจากทาํการกรอกขอ้มูลแลว้คลิกปุ่มบนัทึก ระบบจะนาํขอ้มูลที!ไดบ้นัทึกลง
ในไฟลข์อ้มูลพืนฐาน ซึ! งสามารถเขา้ใชง้านหนา้ต่างขอ้มูลพืนฐานจากการคลิกเลือกเมนู “1. ขอ้มูล
พืนฐาน” จากแถบเมนู โดยหนา้ต่างขอ้มูลพืนฐานมีโครงสร้างดงัแสดงในรูปที! 3.20 
1 2 3 
แถบเมนู 
จดัการแฟ้มงาน 
สร้างแฟ้มงานใหม่ (แสดงเมือคลิกปุ่มหมายเลข 1) 
ชือแฟ้มงาน สร้าง 
เปลียนแฟ้มงาน (แสดงเมือคลิกปุ่มหมายเลข 2) 
เลือกแฟ้มงาน เลือก 
ลบแฟ้มงาน (แสดงเมือคลิกปุ่มหมายเลข 3) 
เลือกแฟ้มงาน ลบ 
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รูปที! 3.20 แสดงโครงสร้างหนา้ต่างขอ้มูลพืนฐาน 
 
3.5.4 หน้าต่างกาํหนดรูปแบบ 
หน้าต่างกาํหนดรูปแบบเป็นหน้าต่างรับข้อมูลกาํหนดรูปแบบของข้อสอบทัง 3 
ประภทดงันี  ขอ้สอบแบบตวัเลือกประกอบไปดว้ย การเปิด-ปิดการใชง้าน จาํนวนตวัเลือก รูปแบบ
ตวัเลือก จาํนวนขอ้ ขอ้สอบแบบถูกผดิ ประกอบไปดว้ย การเปิด-ปิดการใชง้าน จาํนวนขอ้ ขอ้สอบ
แบบจบัคู่ประกอบไปดว้ย การเปิด-ปิดการใชง้าน จาํนวนขอ้คาํถาม จาํนวนขอ้ตวัเลือก หลงัจากทาํ
การกรอกขอ้มูลแลว้คลิกปุ่มบนัทึก ระบบจะนาํขอ้มูลที!ไดบ้นัทึกลงในไฟล์ขอ้มูลกาํหนดรูปแบบ 
ซึ! งสามารถเขา้ใชง้านหน้าต่างกาํหนดรูปแบบจากการคลิกเลือกเมนู “2.กาํหนดรูปแบบ” จากแถบ
เมนู โดยหนา้ต่างกาํหนดรูปแบบมีโครงสร้างดงัแสดงในรูปที! 3.21 
เปลียนรูป 
แถบเมนู 
ขอ้มูลพืHนฐาน 
ชือ-นามสกุล 
ชือโรงเรียน 
รูปภาพ 
สัญลกัษณ์โรงเรียน 
กลุ่มสาระวชิา 
ระดบัชัHน 
บนัทึก 
คาํอธิบายขอ้สอบ 
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รูปที! 3.21 แสดงโครงสร้างหนา้ต่างกาํหนดรูปแบบ 
 
3.5.5 หน้าต่างนําเข้าข้อสอบ 
หน้าต่างนําเข้าข้อสอบเป็นหน้าต่างรับข้อมูลข้อสอบตามรูปแบบที!กาํหนด ซึ! ง
ประกอบไปดว้ยขอ้สอบแบบตวัเลือก ขอ้สอบแบบจบัคู่และขอ้สอบแบบถูกผดิ โดยตวัอยา่งรูปแบบ
นาํเขา้ขอ้สอบมีรูปแบบดงัแสดงในรูปที! 3.22 
เปิดใชง้าน ปิดใชง้าน 
แถบเมนู 
กาํหนดรูปแบบ 
ขอ้สอบแบบตวัเลือก 
จาํนวนตวัเลือก 3 ตวัเลือก 4 ตวัเลือก 5 ตวัเลือก 
รูปแบบตวัเลือก ก.ข.ค. … A.B.C. … 1.2.3. … 
จาํนวนขอ้ ขอ้ 
ขอ้สอบแบบจบัคู่ 
เปิดใชง้าน ปิดใชง้าน 
จาํนวนขอ้คาํถาม ขอ้ 
จาํนวนขอ้คาํตอบ ขอ้ 
ขอ้สอบแบบถูกผดิ 
เปิดใชง้าน ปิดใชง้าน 
จาํนวนขอ้ ขอ้ 
บนัทึก 
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รูปที! 3.22 แสดงตวัอยา่งรูปแบบการนาํเขา้ขอ้สอบทัง 3 แบบ 
 
จากรูปที! 3.22 ของขอ้สอบแบบตวัเลือก ขอ้คาํถามที! 1 สัญลกัษณ์ #pv001, obว1.1, 
sc001, ev001, le002, sut-exp:หน้าที!ของลาํตน้# หมายถึง สาระที! 1  มาตรฐาน ว1.1  ตวัชี วดัที! 1 
ระดบัการวดัทางสมองที! 1  ระดบัความยากง่ายที! 2 และคาํอธิบายโจทยค์าํถาม ที!ไดอ้อกแบบตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานพุทธศกัราช 2551 โดยกาํหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ไว้
ทังหมด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ! งประกอบไปดว้ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยแีละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จาํนวน 40 สาระ 67 
มาตรฐาน 2165 ตวัชีวดั 
ตวัอยา่งรูปแบบนาํเขา้ขอ้สอบแบบตวัเลือก 
###Start mu 
#1.ขอ้ใดไม่ใช่หนา้ที!ของลาํตน้ #pv001, obว1.1, sc001, ev001, le002, sut-exp:หนา้ที!ของลาํตน้# 
ก.ลาํเลียงนํ า #sut-exp:หนา้ที!ของลาํตน้# 
ข.ลาํเลียงธาตุอาหาร #sut-exp:หนา้ที!ของลาํตน้# 
ค.ชูกิ!ง กา้น ใบ #sut-exp:หนา้ที!ของลาํตน้# 
 (ง).หายใจ #sut-exp:หนา้ที!ของใบ# 
 ###End mu 
ตวัอยา่งรูปแบบนาํเขา้ขอ้สอบแบบถูกผิด 
###Start tf 
(1). ปากใบเป็นส่วนที!ทาํหนา้ที!คายนํ า  #pv001, obว1.1, sc001, ev002, le002, sut-exp:ปากทาํหนา้ที!ใบคาย
นํ า # 
2. ออ้ยเก็บสะลมอาหารไวที้!ราก  #pv001, obว1.1, sc002, ev001, le002, sut-exp:ออ้ยเก็บสะลมอาหารไวที้!ลาํ
ตน้# 
 ###End tf 
ตวัอยา่งรูปแบบนาํเขา้ขอ้สอบแบบจบัคู ่
###Start ma 
Q1. แมวพองขน #pv001, obว1.1, sc004, ev002, le004, sut-exp:แมวพองขนเมื!อเจอศตัรูหรืออนัตราย# 
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หลงัจากทาํการกรอกขอ้มูลแลว้คลิกปุ่มบนัทึกในหนา้ต่างนาํเขา้ขอ้สอบ ระบบจะนาํ
ขอ้มูลที!ไดบ้นัทึกลงในไฟลข์อ้มูลขอ้สอบ ซึ! งสามารถเขา้ใชง้านหนา้ต่างนาํเขา้ขอ้สอบจากการคลิก
เลือกเมนู “3.นาํเขา้ขอ้สอบ” จากแถบเมนู โดยหน้าต่างนาํเขา้ขอ้สอบมีโครงสร้างดงัแสดงในรูปที! 
3.23 
 
 
 
รูปที! 3.23 แสดงโครงสร้างหนา้ต่างนาํเขา้ขอ้สอบ 
 
3.5.6 หน้าต่างจัดการข้อสอบ 
หนา้ต่างจดัการขอ้สอบเป็นหนา้ต่างสาํหรับแกไ้ขขอ้สอบที!ไดจ้ากการนาํเขา้ขอ้สอบ 
ประกอบไปดว้ยขอ้สอบ 3 รูปแบบ ซึ! งสามารถเขา้ใชง้านหนา้ต่างจดัการขอ้สอบจากการคลิกเลือก
เมนู “4.จดัการขอ้สอบ” จากแถบเมนู โดยหนา้ต่างจดัการขอ้สอบแบบตวัเลือกมีโครงสร้างดงัแสดง
ในรูปที! 3.24 
 
แถบเมนู 
นาํเขา้ขอ้สอบ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ….. ระดบัชัHน ……. 
บนัทึก 
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รูปที! 3.24 แสดงโครงสร้างหนา้ต่างจดัการขอ้สอบแบบตวัเลือก 
 
จากรูปที! 3.24 ประกอบไปด้วยปุ่มที!ใช้ในการแก้ไขส่วนต่าง ๆ ของขอ้สอบแบบ
ตวัเลือก ซึ! งอธิบายตามหมายเลขปุ่มไดด้งันี  
• หมายเลข 1 ปุ่มแกไ้ขโจทยค์าํถามประเภทขอ้ความ 
• หมายเลข 2 ปุ่มแกไ้ขโจทยค์าํถามประเภทรูปภาพ 
• หมายเลข 3 ปุ่มแกไ้ขโจทยค์าํถามประเภทมลัติมีเดีย 
• หมายเลข 4 ปุ่มแกไ้ขคาํอธิบายโจทยค์าํถามประเภทขอ้ความ 
• หมายเลข 5 ปุ่มแกไ้ขคาํอธิบายโจทยค์าํถามประเภทรูปภาพ 
• หมายเลข 6 ปุ่มแกไ้ขคาํอธิบายโจทยค์าํถามประเภทมลัติมีเดีย 
• หมายเลข 7 ปุ่มแกไ้ขตวัเลือกประเภทขอ้ความ 
• หมายเลข 8 ปุ่มแกไ้ขตวัเลือกประเภทรูปภาพ 
• หมายเลข 9 ปุ่มแกไ้ขตวัเลือกประเภทมลัติมีเดีย 
• หมายเลข 10 ปุ่มแกไ้ขคาํอธิบายตวัเลือกประเภทขอ้ความ 
• หมายเลข 11 ปุ่มแกไ้ขคาํอธิบายตวัเลือกประเภทรูปภาพ 
• หมายเลข 12 ปุ่มแกไ้ขคาํอธิบายตวัเลือกประเภทมลัติมีเดีย 
• หมายเลข 13 ปุ่มแกไ้ขคาํตอบ 
หนา้ต่างจดัการขอ้สอบแบบจบัคู่มีโครงสร้างดงัแสดงในรูปที! 3.25 
1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
13 7 8 9 10 11 12 
แถบเมนู 
จดัการขอ้สอบ 
1. โจทยค์าํถาม 
คาํอธิบาย : …………………. 
1.  ตวัเลือกที 1 
คาํอธิบาย : …………………. 
2.  ตวัเลือกที 2 
คาํอธิบาย : …………………. 
 
ขอ้สอบแบบตวัเลือก 
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รูปที! 3.25 แสดงโครงสร้างหนา้ต่างจดัการขอ้สอบแบบจบัคู่ 
 
จากรูปที! 3.25 ประกอบไปด้วยปุ่มที!ใช้ในการแก้ไขส่วนต่าง ๆ ของขอ้สอบแบบ
จบัคู่ ซึ! งอธิบายตามหมายเลขปุ่มไดด้งันี  
• หมายเลข 1 ปุ่มแกไ้ขคาํถามประเภทขอ้ความ 
• หมายเลข 2 ปุ่มแกไ้ขคาํถามประเภทรูปภาพ 
• หมายเลข 3 ปุ่มแกไ้ขคาํถามประเภทมลัติมีเดีย 
• หมายเลข 4 ปุ่มแกไ้ขคาํอธิบายคาํถามประเภทขอ้ความ 
• หมายเลข 5 ปุ่มแกไ้ขคาํอธิบายคาํถามประเภทรูปภาพ 
• หมายเลข 6 ปุ่มแกไ้ขคาํอธิบายคาํถามประเภทมลัติมีเดีย 
• หมายเลข 7 ปุ่มแกไ้ขคาํตอบประเภทขอ้ความ 
• หมายเลข 8 ปุ่มแกไ้ขคาํตอบประเภทรูปภาพ 
• หมายเลข 9 ปุ่มแกไ้ขคาํตอบประเภทมลัติมีเดีย 
หนา้ต่างจดัการขอ้สอบแบบถูกผดิมีโครงสร้างดงัแสดงในรูปที! 3.26 
 
 
 
รูปที! 3.26 แสดงโครงสร้างหนา้ต่างจดัการขอ้สอบแบบถูกผดิ 
คาํตอบที 1 
1.  คาํถามที 1 
คาํอธิบาย : ……………. 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 
แถบเมนู 
จดัการขอ้สอบ 
ขอ้สอบแบบจบัคู่ 
1.  คาํถามที 1 
คาํอธิบาย : ………… 1 2 3 4 5 6 
7 
แถบเมนู 
จดัการขอ้สอบ 
ขอ้สอบแบบถูกผดิ 
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จากรูปที! 3.25 ประกอบไปด้วยปุ่มที!ใช้ในการแก้ไขส่วนต่าง ๆ ของขอ้สอบแบบ
ถูกผดิ ซึ! งอธิบายตามหมายเลขปุ่มไดด้งันี  
• หมายเลข 1 ปุ่มแกไ้ขคาํถามประเภทขอ้ความ 
• หมายเลข 2 ปุ่มแกไ้ขคาํถามประเภทรูปภาพ 
• หมายเลข 3 ปุ่มแกไ้ขคาํถามประเภทมลัติมีเดีย 
• หมายเลข 4 ปุ่มแกไ้ขคาํอธิบายคาํถามประเภทขอ้ความ 
• หมายเลข 5 ปุ่มแกไ้ขคาํอธิบายคาํถามประเภทรูปภาพ 
• หมายเลข 6 ปุ่มแกไ้ขคาํอธิบายคาํถามประเภทมลัติมีเดีย 
• หมายเลข 7 ปุ่มแกไ้ขคาํตอบ 
 
3.5.7 หน้าต่างนําออกแบบทดสอบ 
หนา้ต่างนาํออกแบบทดสอบเป็นหนา้ต่างสาํหรับตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล
ก่อนนาํออกแบบทดสอบ หากขอ้มูลสมบูรณ์สามารถนาํออกแบบทดสอบไดท้นัทีโดยการคลิกปุ่ม
ออกแบบทดสอบ แต่ถา้ขอ้มูลไม่สมบูรณ์จะไม่สามรถนาํออกแบบทดสอบได ้ซึ! งสามารถเขา้ใชง้าน
หนา้ต่างกาํหนดรูปแบบจากการคลิกเลือกเมนู “5.นาํออกแบบทดสอบ” จากแถบเมนู โดยหนา้ต่าง
กาํหนดรูปแบบมีโครงสร้างดงัแสดงในรูปที! 3.27 
 
 
 
รูปที! 3.27 แสดงโครงสร้างหนา้ต่างนาํออกแบบทดสอบ 
 
รายการทีตรวจสอบ 
1. กรอกขอ้มูลพืHนฐาน 
2. กาํหนดรูปแบบแบบทดสอบ 
3. นาํเขา้ขอ้สอบ 
4. ความถูกตอ้งของขอ้มูล 
ผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
แถบเมนู 
นาํออกแบบทดสอบ 
ออกแบบทดสอบ 
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แบบทดสอบที!ผูใ้ชไ้ดรั้บจากการออกแบบทดสอบประกอบไปดว้ยไฟลแ์ละแฟ้ม
งานดงันี  
• ไฟล ์swf เป็นไฟลที์!ใชใ้นการรันแบบทดสอบ แต่จาํเป็นตอ้งมี Flash Player ใน
เครื!องจึงจะสามารถรันไฟล์นี ได ้และไฟล์ swf นีสามารถนาํไปวางบนเวบ็เพจ
ได ้
• ไฟล์ exe เป็นไฟล์ที!ใชใ้นการรันแบบทดสอบ ซึ! งไม่จาํเป็นตอ้งมี Flash Player 
ในเครื!องก็สามารถรันแบบทดสอบได ้
• ไฟล์สรุปขอ้สอบ เป็นไฟล์ pdf ที!รวมรายละเอียดของแบบทดสอบทังหมด
เอาไว ้
• แฟ้มงาน xml ใชใ้นการเก็บไฟล ์XML ที!เกี!ยวขอ้งกบัแบบทดสอบ 
• แฟ้มงาน logo ใชใ้นการเก็บรูปสัญลกัษณ์โรงเรียน 
• แฟ้มงาน source ใชใ้นการเก็บไฟลภ์าพ เสียงและวดีิโอที!ใชใ้นแบบทดสอบ 
• แฟ้มงาน picture ใชใ้นการเก็บรูปภาพที!ใชเ้ป็นโครงสร้างของแบบทดสอบ 
ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบโครงสร้างของไฟล์สรุปขอ้สอบ ซึ! งประกอบไปดว้ย ชื!อแฟ้มงาน
ที!ออกแบบทดสอบ ผูอ้อกแบบทดสอบ โรงเรียน สาระการเรียนรู้ ระดบัชัน จาํนวนขอ้สอบทังหมด 
จาํนวนขอ้สอบแบบตวัเลือก จาํนวนข้อสอบแบบจบัคู่ จาํนวนข้อสอบแบบถูกผิด รายละเอียด
ข้อสอบแบบตวัเลือก รายละเอียดข้อสอบแบบจบัคู่และรายละเอียดข้อสอบแบบถูกผิด โดยมี
โครงสร้างดงัแสดงในรูปที! 3.28 
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รูปที! 3.28 แสดงโครงสร้างไฟลส์รุปขอ้สอบ 
 
3.6 สรุปวธีิการดําเนินการวจิัย 
วธีิการดาํเนินงานวจิยัที!กล่าวมาในขา้งตน้ มีจุดประสงคเ์พื!ออธิบายการออกแบบและพฒันา
กรอบการทาํงานเพื!อผลิตแบบทดสอบ ขันตอนการดาํเนินงานพร้อมกบัโครงสร้างหน้าต่างที!ได้
ออกแบบเพื!อเป็นแนวทางในการพฒันา ซึ! งจะไดก้ล่าวถึงผลที!ไดจ้ากการพฒันากรอบการทาํงาน
เพื!อผลิตแบบทดสอบตามโครงสร้างที!ออกแบบไว ้รวมถึงผลจากการทดสอบในบทต่อไป 
 
แบบทดสอบแฟ้มงาน (ชื!อแฟ้มงาน) 
ผูอ้อกแบบทดสอบ …………….. โรงเรียน ………………… 
สาระการเรียนรู้ ………………… ระดบัชัน ………………… 
จาํนวนขอ้สอบทังหมด .... ขอ้ ประกอบไปดว้ย 
ขอ้สอบแบบตวัเลือก ……  ขอ้ 
ขอ้สอบแบบจบัคู่ ……….  ขอ้ 
ขอ้สอบแบบถูกผดิ ……...  ขอ้ 
================================================== 
================================================== 
================================================== 
รายละเอียดขอ้สอบแบบตวัเลือก ……………………………………… 
…………………………………………………………………………. 
รายละเอียดขอ้สอบแบบจบัคู่ ……..…………………………………… 
…………………………………………………………………………. 
รายละเอียดขอ้สอบแบบถูกผดิ ………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
บทที 4 
การพฒันาและผลการทดสอบ 
 
ในบทนีจะอธิบายถึงการพฒันากรอบการทาํงานเพื!อผลิตแบบทดสอบ และอธิบายขันตอน
การทดสอบและผลการทดสอบ ซึ! งประกอบไปด้วย 6 ส่วนคือ ข้อมูลที!ใช้ในงานวิจยั เป็นการ
กล่าวถึงอุปกรณ์เครื!องมือและขอ้มูลที!ใช้ในงานวิจยั ขันตอนการพฒันาเว็บเพจ ประกอบไปดว้ย
หน้าต่างนาํเขา้ขอ้มูลเพื!อใช้ในการสร้างแบบทดสอบ ขันตอนการพฒันาแบบทดสอบเอนิเมชัน 
ประกอบไปดว้ยแบบทดสอบ 3 รูปแบบคือ ขอ้สอบแบบตวัเลือก ขอ้สอบแบบถูกผิด ขอ้สอบแบบ
จบัคู่ ขันตอนในการทดสอบ จะเป็นการกล่าวถึงขันตอนการทดสอบในส่วนต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูล
จากการทดสอบ เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลที!ไดจ้ากการทดสอบ และอภิปรายผล เป็นการอภิปรายผลที!
ไดจ้ากการวเิคราะห์ 
 
4.1 ข้อมูลทีใช้ในการวจิัย 
4.1.1 เครืองมือทีใช้ในการพฒันาและการทดสอบ 
กรอบการทาํงานเพื!อผลิตแบบทดสอบประกอบไปด้วยการพฒันา 3 ส่วนคือ การ
พฒันาไฟล์ขอ้มูลไดใ้ช้ภาษา XML (Extensible Markup Language) เป็นเครื!องมือในการสร้าง
โครงสร้างขอ้มูลเพื!อเก็บขอ้มูลในรูปแบบไฟล์ การพฒันาแบบทดสอบเอนิเมชนัไดใ้ชโ้ปรแกรมอะ
โดบีแฟลช (Adobe Flash) เป็นเครื! องมือในการพฒันาแบบทดสอบเอนิเมชันและใช้ภาษา
แอคชนัสคิปต ์2.0 (Action Script 2.0) เป็นเครื!องมือในการควบคุมการทาํงาน และการพฒันาเวบ็
เพจไดใ้ชภ้าษา HTML (Hypertext Markup Language) เป็นเครื!องมือในการพฒันาเวบ็เพจ ใชภ้าษา 
PHP (PHP Hypertext Preprocessor หรือชื!อเดิม Personal Home Page) และ JavaScript เป็น
เครื!องมือในควบคุมการทาํงานของเวบ็เพจ ดงัแสดงในรูปที! 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที! 4.1 แสดงเครื!องมือที!ใชใ้นการพฒันากรอบการทาํงานเพื!อผลิตแบบทดสอบ
4.1.2 อุปกรณ์ทีใช้ในการพฒันาและการทดสอบ
1. เครื!องคอมพิวเตอร์ที!ใชใ้นการพฒันามีรายละเอียดดงันี
• หน่วยประมวลผลกลาง
• หน่วยความจาํหลกั
• หน่วยความจาํสาํรอง
• หน่วยประมวลผลกราฟิก 
2. เครื!องคอมพิวเตอร์ที!ใชใ้นการทดสอบมีรายละเอียดดงันี
• หน่วยประมวลผลกลาง
• หน่วยความจาํหลกั
• หน่วยความจาํสาํรอง
• หน่วยประมวลผลกราฟิก 
3. ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ที! ใช้ในการพัฒนาและทดสอบ 
ประกอบดว้ย 
• ระบบปฏิบติัการ 
• เครื!องมือที!ใชใ้นการพฒันา 
Adobe Photoshop CS5, Notepad
 
ควบคุมการทาํงาน
เวบ็เพจ
 
ื! ื ี! ้ ั ํ ื! ิ
 
ุ ์ ี ้ ั  
ื! ิ ์ ี! ้ ั ี ี ั ี  
่  : Intel®Core™i5 460M 2.53 GHz, 3MB L3 Cache
่ ํ ั  : 4.00 GB DDR3 
่ ํ ํ  : 640 GB 5400 RPM 
่ ิ : NVIDIA® GeForce® GT 420M
ื! ิ ์ ี! ้ ี ี ั ี  
่  : Intel®Core™2 2.40 GHz 
่ ํ ั  : 2.00 GB DDR2 
่ ํ ํ  : 160 GB 7200 RPM 
่ ิ : NVIDIA® GeForce® GT 430
ิ ั ิ ุ ์ ี! ้ ั
ิ ั ิ : Window 7 Ultimate 64-bit Operating System
ื! ื ี! ้ ั : Adobe Flash CS5, Adobe Dreamweaver CS5, 
 
ไฟล์ข้อมูล
สร้าง 
 
โครงสร้างขอ้มูล
ไฟลข์อ้มูล
 
แบบทดสอบเอนิเมชัน
ควบคุมการทาํงานพฒันาแบบทดสอบ 
 
 
ุ ํ  
็  
กรอบการทาํงานเพื อผลติแบบทดสอบ 
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ื! ื ี! ้ ั ํ ื! ิ  
 
 
 
ิ ั ิ ุ ์ ี! ้ ั
 
์ ้ ู  
 
้ ้ ู
์ ้ ู  
 
ิ ั  
ุ ํ  
 
 
 
 
 
 
 
 
52 
• เวบ็เบราวเ์ซอร์ Internet Explorer 8 (IE8) 
• เวบ็เบราวเ์ซอร์ (Mozilla) Firefox 11.0 
 
4.1.3 ข้อมูลทีใช้ในการพฒันาและการทดสอบ 
ขอ้มูลทดสอบที!ใชใ้นงานวิจยันี ไดรั้บการสนบัสนุนจากโรงเรียนบา้นหนองแสงทุ่ม
ยาวประกอบไปด้วยขอ้มูลขอ้สอบทัง 3 ประเภทคือ ขอ้สอบแบบตวัเลือกจาํนวน 30 ขอ้ จาํนวน
ตวัเลือก 4 ตวัเลือก ขอ้สอบแบบจบัคู่จาํนวน 6 ขอ้ และขอ้สอบแบบถูกผดิจาํนวน 20 ขอ้ ซึ! งขอ้สอบ
ทังหมดเป็นขอ้สอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดบัชันประถมศึกษาปีที! 4 รายละเอียด
ขอ้สอบทังหมดรวบรวมไวใ้น ภาคผนวก ข 
 
4.2 ขันตอนการพฒันาเวบ็เพจ 
จากการพฒันาเวบ็เพจตามรูปแบบโครงสร้างที!ไดอ้อกแบบไว ้ประกอบไปดว้ยการพฒันา 
7 ส่วนคือ การพฒันาหนา้ต่างล็อกอิน การพฒันาหนา้ต่างจดัการแฟ้มงาน การพฒันาหนา้ต่างขอ้มูล
พืนฐาน การพฒันาหน้าต่างกาํหนดรูปแบบ การพฒันาหนา้ต่างนาํเขา้ขอ้สอบ การพฒันาหนา้ต่าง
จดัการข้อสอบและการพฒันาหน้าต่างนําออกแบบทดสอบ ซึ! งพฒันาขึ นมาด้วยภาษา HTML 
ควบคุมการทาํงานและบนัทึกข้อมูลลงในไฟล์ข้อมูลด้วยภาษา PHP และ JavaScript โดยมี
รายละเอียดในการพฒันาดงันี  
 
4.2.1 การพฒันาหน้าต่างลอ็กอิน 
หนา้ต่างล็อกอินเป็นหนา้ต่างแรกของเวบ็เพจ ผูใ้ช้สามารถล็อกอินเขา้ใชร้ะบบผา่น
หน้าต่างล็อกอินด้วยการป้อนบญัชีผูใ้ช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) แล้วกดปุ่ม                 
จากนันระบบจะทาํการตรวจสอบบญัชีผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นวา่ถูกตอ้งหรือไม่ ถา้ถูกตอ้ง
ผูใ้ชจ้ะสามารถเขา้ใชง้านระบบได ้ดงัแสดงในรูปที! 4.2 
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รูปที! 4.2 แสดงหนา้ต่างล็อกอิน 
 
หากยงัไม่มีบญัชีผูใ้ช ้สามารถสร้างบญัชีผูใ้ชใ้หม่ไดด้ว้ยการกดปุ่ม                     
จะปรากฏหนา้ต่างสร้างบญัชีผูใ้ชง้าน และเมื!อทาํการป้อนขอ้มูลซึ! งประกอบไปดว้ย ชื!อบญัชี (User 
ID) รหสัผา่น (Password) ยนืยนัรหสัผา่น (Re Password) ชื!อ-นามสกุลผูใ้ชแ้ละชื!อแฟ้มงาน จากนัน
ทาํการกดปุ่ม             ระบบก็จะทาํการสร้างบญัชีผูใ้ชต้ามขอ้มูลที!ป้อน ดงัแสดงในรูปที! 4.3 
 
 
 
รูปที! 4.3 แสดงหนา้ต่างสร้างบญัชีผูใ้ชง้าน 
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4.2.2 การพฒันาหน้าต่างจัดการแฟ้มงาน 
หน้าต่างจดัการแฟ้มงานถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของการเลือกแฟ้มงาน
หลงัจากทาํการล็อกอินเขา้สู่ระบบ ดงัแสดงในรูปที! 4.4 และส่วนของการจดัการแฟ้มงานจากการ
เขา้ใชง้านดว้ยการคลิกเลือกเมนู                        จากแถบเมนู ซึ! งสามารถเพิ!มแฟ้มงาน เปลี!ยนแฟ้ม
งานและลบแฟ้มงานได ้ดงัแสดงในรูปที! 4.5 
 
 
 
รูปที! 4.4 แสดงหนา้ต่างจดัการแฟ้มงานหลงัจากการล็อกอินเขา้สู่ระบบ 
 
 
 
รูปที! 4.5 แสดงหนา้ต่างจดัการแฟ้มงานจากการเขา้ใชง้านดว้ยการคลิกเลือกเมนู  
“จดัการแฟ้มงาน” จากแถบเมนู 
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4.2.3 การพฒันาหน้าต่างข้อมูลพืนฐาน 
หน้าต่างขอ้มูลพืนฐานเป็นหนา้ต่างรับขอ้มูลพืนฐานของแบบทดสอบจากผูใ้ช้งาน 
เมื!อป้อนข้อมูลเสร็จแล้วทําการกดปุ่ม                       ระบบจะทาํการเก็บข้อมูลที!ได้รับไวใ้น
ไฟล์ขอ้มูลพืนฐาน สามารถเขา้ใชง้านดว้ยการคลิกเลือกเมนู                        จากแถบดังแสดงใน
รูปที! 4.6 
 
 
 
รูปที! 4.6 แสดงหนา้ต่างขอ้มูลพืนฐาน 
 
4.2.4 การพฒันาหน้าต่างกาํหนดรูปแบบ 
หนา้ต่างกาํหนดรูปแบบเป็นหนา้ต่างรับขอ้มูลรูปแบบของแบบทดสอบจากผูใ้ช ้เมื!อ
ป้อนข้อมูล เส ร็จแล้วทําการกดปุ่ม                       ระบบจะทําการเก็บข้อมูลที!ได้รับไว้ใน
ไฟล์ขอ้มูลกาํหนดรูปแบบ ซึ! งเป็นตวักาํหนดรูปแบบขอ้สอบของแบบทดสอบ สามารถเขา้ใชง้าน
ด้วยการคลิกเลือกเมนู      จากแถบเมนู ดงัแสดงในรูปที! 4.7 
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รูปที! 4.7 แสดงหนา้ต่างกาํหนดรูปแบบ 
 
4.2.5 การพฒันาหน้าต่างนําเข้าข้อสอบ 
หน้าต่างนาํเขา้ขอ้สอบเป็นหน้าต่างรับขอ้มูลขอ้สอบจากผูใ้ช้ โดยมีรูปแบบนาํเขา้
ขอ้สอบตามที!กาํหนดไว ้เมื!อป้อนขอ้มูลเสร็จแลว้ทาํการกดปุ่ม ระบบจะทาํการเก็บ
ขอ้มูลที!ไดรั้บไวใ้นไฟล์ขอ้มูลขอ้สอบทัง 3 แบบคือ ไฟล์ขอ้มูลขอ้สอบแบบตวัเลือก ไฟล์ขอ้มูล
ข้อสอบแบบจับคู่  ไฟล์ข้อมูลข้อสอบแบบถูกผิด สามารถเข้าใช้งานด้วยการคลิกเลือกเมนู                         
จากแถบเมนู ดงัแสดงในรูปที! 4.8  
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รูปที! 4.8 แสดงหนา้ต่างนาํเขา้ขอ้สอบ 
 
4.2.6 การพฒันาหน้าต่างจัดการข้อสอบ 
หน้าต่างจดัการขอ้สอบเป็นหน้าต่างที!ใช้ในการจดัการขอ้สอบที!ไดจ้ากการนาํเขา้
ขอ้สอบ ซึ! งสามารถแกไ้ขขอ้สอบ แกไ้ขคาํอธิบายขอ้สอบ ใส่ภาพหรือมลัติมีเดียประกอบคาํถาม
หรือคาํอธิบาย แกไ้ขคาํตอบ สามารถเขา้ใช้งานดว้ยการคลิกเลือกเมนู                          จากแถบ
เมนู โดยแบ่งตามรูปแบบข้อสอบออกเป็น 3 หน้าต่างด้วยกนัคือ หน้าต่างจดัการขอ้สอบแบบ
ตวัเลือกสามารถเข้าใช้งานด้วยการกดปุ่ม                                ดังแสดงในรูปที! 4.9 หน้าต่าง
จดัการขอ้สอบแบบถูกผดิสามารถเขา้ใชง้านดว้ยการกดปุ่ม                              ดัง แส ดง ใ นรูป ที! 
4.10 และหนา้ต่างจดัการขอ้สอบแบบจบัคู่สามารถเขา้ใชง้านดว้ยการกดปุ่ม                            ดั ง
แสดงในรูปที! 4.11 
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รูปที! 4.9 แสดงหนา้ต่างจดัการขอ้สอบแบบถูกผดิ 
 
จากรูปที! 4.9 ประกอบไปด้วยปุ่มกดใต้โจทย์คาํถาม 6 ปุ่ม สามารถอธิบายได้
ดงัต่อไปนี  
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขโจทยค์าํถามประเภทขอ้ความ 
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขโจทยค์าํถามประเภทรูปภาพ 
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขโจทยค์าํถามประเภทมลัติมีเดีย 
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขคาํอธิบายโจทยค์าํถามประเภทขอ้ความ 
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขคาํอธิบายโจทยค์าํถามประเภทรูปภาพ 
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขคาํอธิบายโจทยค์าํถามประเภทมลัติมีเดีย 
ปุ่มกดใตต้วัเลือก 6 ปุ่ม สามารถอธิบายไดด้งัต่อไปนี  
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขตวัเลือกประเภทขอ้ความ 
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขตวัเลือกประเภทรูปภาพ 
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขตวัเลือกประเภทมลัติมีเดีย 
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•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขคาํอธิบายตวัเลือกประเภทขอ้ความ 
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขคาํอธิบายตวัเลือกประเภทรูปภาพ 
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขคาํอธิบายตวัเลือกประเภทมลัติมีเดีย 
ปุ่มกด ขนาดเล็กหนา้ตวัเลือก เป็นปุ่มกดแกไ้ขคาํตอบ 
 
 
 
รูปที! 4.10 แสดงหนา้ต่างจดัการขอ้สอบแบบถูกผดิ 
 
จากรูปที! 4.10 ประกอบไปด้วย ปุ่มกดใตโ้จทยค์าํถาม 6 ปุ่ม สามารถอธิบายได้
ดงัต่อไปนี  
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขโจทยค์าํถามประเภทขอ้ความ 
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขโจทยค์าํถามประเภทรูปภาพ 
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขโจทยค์าํถามประเภทมลัติมีเดีย 
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขคาํอธิบายโจทยค์าํถามประเภทขอ้ความ 
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขคาํอธิบายโจทยค์าํถามประเภทรูปภาพ 
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขคาํอธิบายโจทยค์าํถามประเภทมลัติมีเดีย 
ปุ่มกด         ขนาดเล็กและปุ่มกด        ขนาดเล็กหนา้โจทยค์าํถาม เป็นปุ่มกดแกไ้ขคาํตอบ 
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รูปที! 4.11 แสดงหนา้ต่างจดัการขอ้สอบแบบจบัคู่ 
 
จากรูปที! 4.11 ประกอบไปด้วยปุ่มกดใต้โจทย์คาํถาม 6 ปุ่ม สามารถอธิบายได้
ดงัต่อไปนี  
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขโจทยค์าํถามประเภทขอ้ความ 
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขโจทยค์าํถามประเภทรูปภาพ 
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขโจทยค์าํถามประเภทมลัติมีเดีย 
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขคาํอธิบายโจทยค์าํถามประเภทขอ้ความ 
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขคาํอธิบายโจทยค์าํถามประเภทรูปภาพ 
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขคาํอธิบายโจทยค์าํถามประเภทมลัติมีเดีย 
ปุ่มกดใตค้าํตอบ 3 ปุ่ม สามารถอธิบายไดด้งัต่อไปนี  
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขคาํตอบประเภทขอ้ความ 
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขคาํตอบประเภทรูปภาพ 
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขคาํตอบประเภทมลัติมีเดีย 
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ในหน้าต่างจัดการข้อสอบทั ง 3 แบบจะมีปุ่มเปลี!ยนข้อปรากฏอยู่ด้านล่างของ
ขอ้สอบ ซึ! งประกอบไปด้วยปุ่ม           เป็นปุ่มกดเปลี!ยนขอ้ไปขอ้แรก ปุ่ม            และปุ่ม           
เป็นปุ่มกดเปลี!ยนหนา้ขอ้สอบซึ! งแต่ละหนา้จะมีขอ้สอบสุงสุด 10 ขอ้ ปุ่ม      เป็นปุ่มกดเปลี! ยน
ขอ้ตามหมายเลขขอ้ภายในปุ่ม และปุ่ม   เป็นปุ่มกดเปลี!ยนขอ้ไปขอ้สุดทา้ย 
 
4.2.7 การพฒันาหน้าต่างนําออกแบบทดสอบ 
หน้าต่างนาํออกแบบทดสอบเป็นหน้าต่างที!มีการตรวจสอบความสอดคล้องและ
ความถูกตอ้งของขอ้มูล 4 ส่วนคือ ขอ้มูลพืนฐาน กาํหนดรูปแบบแบบทดสอบ นาํเขา้ขอ้สอบและ
ความถูกตอ้งของขอ้มูล ถา้หากขอ้มูลครบถว้นและถูกตอ้งระบบจะแสดงปุ่ม                             
เมื!อคลิกจะสามารถดาวน์โหลดแบบทดสอบไปใช้งานได้ แต่ถา้หากมีขอ้มูลผิดพลาดในส่วนใด 
ระบบจะไม่สามารถออกแบบทดสอบไดแ้ละระบบจะแจง้ให้ผูใ้ช้กลบัไปแก้ไขขอ้มูลให้ถูกตอ้ง 
สามารถเขา้ใชง้านดว้ยการคลิกเลือกเมนู                                 จากแถบเมนู ดงัแสดงในรูปที! 4.12 
 
 
 
รูปที! 4.12 แสดงหนา้ต่างนาํออกแบบทดสอบ 
 
เมื!อผูใ้ชด้าวน์โหลดแบบทดสอบจากระบบ ผูใ้ชจ้ะไดรั้บไฟล์แบบทดสอบเป็นไฟล์
บีบอดัอยูใ่นรูปแบบซิป (Zip File) ตามชื!อแฟ้มงานที!ออกแบบทดสอบ เมื!อทาํการแตกไฟล์ออกมา
จะไดแ้ฟ้มงานที!มีชื!อเหมือนกบัไฟล์บีบอดั ภายในแฟ้มงานจะประกอบไปดว้ยไฟล์และแฟ้มงาน
ต่างๆ ดงัแสดงในรูปที! 4.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที! 
จากรูปที! 4
ไดด้งันี  
• ไฟล์ 
Player 
บนเวบ็ไซตด์ว้ยการนาํไฟลนี์ไปวางไวบ้นหนา้เวบ็เพจได้
• ไฟล์ 
Player 
บนเวบ็ไซตไ์ด้
• ไฟล ์Detail
• แฟ้มงาน 
ภาษาไทย
• แฟ้มงาน 
• แฟ้มงาน 
• แฟ้มงาน 
ประกอบโจทย์คาํถาม ไฟล์วิดีโอประกอบโจทย์คาํถาม เป็นต้น ซึ! งภายใน
ประกอบไปดว้ยแฟ้มงานที!ใชใ้นการเก็บไฟลภ์าพ เสียงและวดีิโอ
• แฟ้มงาน 
 
ู ี! 4.13 แสดงไฟลแ์ละแฟ้มงานของแบบทดสอบ 
 
.13 ประกอบไปดว้ยไฟล์ 3 ไฟล์และแฟ้มงาน 5 แฟ้ม ซึ! งสามารถอธิบาย
FDTP.swf เป็นไฟล์ที!ใช้ในการรันแบบทดสอบ ซึ! งจาํเป็นตอ้งมี 
ในเครื!องจึงจะสามารถรันไฟล์นี ได ้และยงัสามารถนาํไปอพัโหลดขึน
็ ์ ้ ํ ์ ี ้ ้ ็ ้
์ FDTP.exe เป็นไฟล์ที!ใชใ้นการรันแบบทดสอบ ซึ! งไม่จาํเป็นตอ้งมี 
ในเครื!องก็สามารถรันไฟล์นี ได ้แต่ไม่สามารถนาํไฟล์นี ไปอพัโหลดขึน
็ ์  ้
.pdf เป็นไฟลร์ายงานสรุปขอ้สอบทังหมดของแบบทดสอบ
้ com เป็นแฟ้มงานที!ใช้เก็บไฟล์เพื!อใช้ในการเขา้รหัสอกัษรให้เป็น
 
้ logo เป็นแฟ้มงานที!ใชเ้ก็บรูปภาพสัญลกัญณ์โรงเรียน
้ picture เป็นแฟ้มงานที!ใชเ้ก็บรูปภาพที!ใชใ้นแบบทดสอบ
้ source เป็นแฟ้มงานที!ใชเ้ก็บไฟล์ต่าง ๆ ที!ใชใ้นขอ้สอบ เช่น ไฟล์รูป
์ ํ ์ ิ ี ์ ํ ็ ้ ึ!
้ ้ ี! ้ ็ ์ ี ิ ี
้ xml เป็นแฟ้มงานที!ใชเ้ก็บไฟล ์XML ที!ใชใ้นแบบทดสอบทังหมด
แตกไฟล ์
ภายในแฟ้มงาน science
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้ ึ! ิ
็ ์ ี! ้ ั ึ! ํ ็ ้ ี Flash 
ื! ึ ั ์ ี ้ ั ํ ั ึ
็ ์ ้ ํ ์ ี ้ ้ ็  ้
ึ! ่ ํ ็ ้ ี Flash 
่ ่ ํ ์ ี ั ึ
ุ ้ ั  
็ ้ ี! ้ ็ ์ ื! ้ ้ ั ั ้ ็
็ ้ ี! ้ ็ ู ั ั ์ ี  
็ ้ ี! ้ ็ ู ี! ้  
็ ้ ี! ้ ็ ์ ่ ี! ้ ้ ่ ์ ู
์ ํ ์ ิ ี ์ ํ ็ ้ ึ!
้ ้ ี! ้ ็ ์ ี ิ ี  
ี! ้ ั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ไฟล์สรุปข้อสอบ (Detail.pdf) ที!ได้เป็นไฟล์รายงานสรุปข้อสอบทั งหมดของ
แบบทดสอบ ภายในประกอบไปดว้ย ชื!อแฟ้มงานที!ออกแบบทดสอบ ผูอ้อกแบบทดสอบ โรงเรียน 
สาระการเรียนรู้ ระดบัชัน จาํนวนขอ้สอบทังหมด จาํนวนขอ้สอบแบบตวัเลือก จาํนวนขอ้สอบแบบ
จบัคู่ จาํนวนขอ้สอบแบบถูกผดิ รายละเอียดขอ้สอบแบบตวัเลือก รายละเอียดขอ้สอบแบบจบัคู่และ
รายละเอียดขอ้สอบแบบถูกผดิ โดยมีลกัษณะดงัแสดงในรูปที! 4.14 
 
 
 
รูปที! 4.14 แสดงขอ้มูลภายในไฟลส์รุปขอ้สอบ (Detail.pdf) 
 
4.3 ขันตอนการพฒันาแบบทดสอบเอนิเมชัน 
การพฒันาแบบทดสอบเอนิเมชนัตามรูปแบบโครงสร้างที!ออกแบบเอาไว ้โดยเมนูและเฮด
เดอร์เป็นส่วนที!พบเห็นได้ในทุก ๆ หน้าต่างของแบบทดสอบ เฮดเดอร์จะปรากฏอยู่ในตาํแหน่ง
ดา้นบนของแบบทดสอบ ภายในเฮดเดอร์จะแสดงดว้ย สัญลกัษณ์โรงเรียน ชื!อโรงเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้และระดบัชัน เมนูจะปรากฏอยูใ่นตาํแหน่งดา้นล่างของแบบทดสอบ ภายในเมนูจะแสดง
ปุ่ม 3 ปุ่มคือ       ปุ่มเริ!มทาํขอ้สอบใหม่          ปุ่มวิธีทาํแบบทดสอบและ          ปุ่มผูจ้ดัทาํ ซึ! งการ
พฒันาสามารถแบ่งออกเป็น 7 ส่วนคือ การพฒันาหนา้ต่างคาํชี แจง การพฒันาหนา้ต่างแบบทดสอบ
แบบตวัเลือก การพฒันาหนา้ต่างแบบทดสอบแบบจบัคู่ การพฒันาหนา้ต่างแบบทดสอบแบบถูกผิด 
การพฒันาหน้าต่างสรุปคะแนน การพฒันาหน้าต่างผูจ้ดัทาํและการพฒันาหน้าต่างคู่มือการทาํ
แบบทดสอบ ซึ! งพฒันาขึนดว้ยโปรแกรม อะโดบี แฟลช (Adobe Flash) ใชภ้าษาแอคชนัสคิปต ์2.0 
แบบทดสอบแฟ้มงาน science 
ผูอ้อกแบบทดสอบ : นายชยัชาญ อะโน  โรงเรียน : บา้นหนองแสงทุ่มยาว 
สาระการเรียนรู้ : วทิยาศาสตร์ ระดบัชัน : ประถมศึกษาปีที! 4 
จาํนวนขอ้สอบทังหมด 48 ขอ้ประกอบไปดว้ย 
 ขอ้สอบแบบตวัเลือก 30 ขอ้ 
 ขอ้สอบแบบจบัคู่ 6 ขอ้ 
 ขอ้สอบแบบถูกผดิ 12 ขอ้ 
====================================================== 
ขอ้สอบแบบตวัเลือก 
 [สาระ pv001 มาตรฐาน obว1.1 ตวัชีวดั sc001 ระดบัการวดัทางสมอง ev001 ระดบัความยาก
 
 
 
 
 
 
 
 
(Action Script 2.0) ควบคุมการทาํงานของแบบทดสอบและอ่านไฟล์ขอ้มูลต่าง ๆ มาใชง้านภายใน
แบบทดสอบ โดยมีรายละเอียดการพฒันาในแต่ละส่วนดงันี
 
4.3.1 การพฒันาหน้าต่างคําชีแจง
หน้าต่างคาํชี แจงเป็นหน้าต่างแรกที!พบเมื!อเปิดแบบทดสอบ ในหน้าต่างนี จะแสดง
ข้อมูลพืนฐานของแบบทดสอบประกอบไปด้วย 
ระดบัชันและคาํชีแจงแบบทดสอบ
ปุ่ ม             จะเป็นการเริ!มทาํแบบทดสอบ 
 
4.3.2 การพฒันา
หนา้ต่างแบบทดสอบแบบตวัเลือกเป็นหน้าต่างที!ใช้ในการทาํขอ้สอบแบบตวัเลือก 
สามารถบรรจุขอ้สอบไดสู้งสุด 
กระดาษคาํถามจะปรากฏอยูต่าํแหน่งซ้ายมือของหนา้ต่าง ในส่วนนีจะแสดงโจทย์
และปุ่ม          กดเพื!อเปลี!ยนขอ้คาํถาม 
ตวัเลือก จะมีปุ่ม   กดเพื!อแสดงรูปภาพ
ุ ํ ่ ์ ้ ู ่ ้
ี ี ั ่ ่ ั ี  
ั ้ ่ ํ ี   
้ ่ ํ ี ็ ้ ่ ี! ื! ิ ้ ่ ี
้ ชื!อผูอ้อกแบบทดสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ั ั ํ ี  ซึ! งดึงขอ้มูลจากไฟลข์อ้มูลพืนฐานมาแสดงในหนา้ต่างนี  เมื!อกด
็ ิ! ํ ดงัแสดงในรูปที! 4.15 
 
รูปที! 4.15 แสดงหนา้ต่างคาํชี แจง 
 
ั หน้าต่างแบบทดสอบแบบตัวเลอืก 
้ ่ ั ื ็ ้ ่ ี! ้ ํ ้ ั ื
ุ ้ ้ ู ุ 50 ขอ้ ภายในหนา้ต่างประกอบไปดว้ย 2 ส่วนคือ ส่วนที! 
ํ ู่ ํ ่ ้ ื ้ ่ ่ ี ์
ื! ี! ้ ํ หากมีรูปภาพหรือมลัติมีเดียประกอบโจทยค์าํถามหรือ
ื! ู  ปุ่ม       กดเพื!อแสดงเสียงและปุ่ม      
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ุ ํ ่ ์ ้ ู ่ ้
้ ่ ํ ี ็ ้ ่ ี! ื! ิ ้ ่ ี
ื! ู ้ ุ ่ ี ู ้
ึ! ึ ้ ู ์ ้ ู ื ้ ่ ี ื!
 
้ ่ ั ื ็ ้ ่ ี! ้ ํ ้ ั ื
่ ื ่ ี! 1 ส่วนของ
ํ ู่ ํ ่ ้ ื ้ ่ ่ ี ค์าํถาม ตวัเลือก
ี ู ื ั ิ ี ี ์ ํ ื
ื! ี ุ่ กดเพื!อแสดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิดีโอหน้าโจทย์คาํถามหรือตวัเลือกขอ้นัน
ตาํแหน่งขวามือของหนา้ต่าง ในส่วนนีจะแสดง
กดเพื!อเปลี!ยนหนา้กระดาษคาํตอบ ซึ! งกระดาษคาํตอบสามารถแสดงปุ่มตวัเลือกไดเ้พียงหนา้ละ 
ขอ้เท่านัน ดงันันปุ่มเปลี!ยนหน้ากระดาษคาํตอบจะใชง้านไดเ้มื!อมีขอ้สอบมากกว่า 
เข้าทาํข้อสอบแบบตัวเลือกได้ด้วยการกดปุ่ม
เกี!ยวกบัจาํนวนขอ้สอบที!ทาํแลว้และจาํนวนขอ้สอบทังหมดโดยแสดงในรูปแบบ จาํนวนขอ้สอบที!
ทาํแลว้ / จาํนวนขอ้สอบทังหมด โดยขอ้สอบแบบตวัเลือกทังหมดถูกดึง
ขอ้สอบแบบตวัเลือก วธีิการตอบคาํถามแต่ละขอ้สามารถทาํไดโ้ดยการคลิกที!ปุ่มวงกลม
กระดาษคาํตอบให้ตรงตามขอ้และตวัเลือกที!ตอ้งการเลือกตอบ หรือคลิกตวัเลือกที!กระดาษคาํถาม
ดงัแสดงในรูปที! 4.16 
 
0
รูปที! 4.16 แสดงหนา้ต่าง
ผูใ้ชส้ามารถดูเฉลยไดห้ลงัจากทาํการส่งคาํตอบดว้ยการคลิกที!ปุ่ม 
มีคาํอธิบายประกอบโจทยค์าํถามหรือตวัเลือก
ข้อความ ปุ่ม  กดเพื!อแสดง
้ ์ ํ ื ั ื ้ ั  และส่วนที! 2 ส่วนของกระดาษคาํตอบจะปรากฏอยู่
ํ ่ ื ้ ่ ่ ี วงกลมตวัเลือกในแต่ละข้อและปุ่ม  
ื! ี! ้ ํ ึ! ํ ุ่ ั ื ้ ี ้
้ ่ ั ั ั ุ่ ี! ้ ํ ้ ้ ื! ี ้ ่
้ ํ ้ ั ื ้ ้ ุ่              ซึ! งภายในปุ่มจะบอกรายละเอียด
ี! ั ํ ้ ี! ํ ้ ํ ้ ั ู ํ ้ ี!
ํ ้ ั ้ ั ื ั ู ึ ขอ้มูล
ิ ี ํ ่ ้ ํ ้ ิ ี! ุ่
ํ ้ ้ ั ื ี! ้ ื ื ิ ั ื ี! ํ
 
้ ่ แบบทดสอบแบบตวัเลือกในขณะเปิดภาพประกอบตวัเลือก ง
 
ู ้ ้ ู ้ ั ํ ่ ํ ้ ิ ี! ุ่
์ ํ ื ั ื  จะมีปุ่ม  ก ด เ พื! อ แ ส ด ง คํา อ ธิ บ า ย
ื! คาํอธิบายประเภทรูปภาพ ปุ่ม  ก ด เ พื! อ แ ส ด ง
65 
ํ ู่
ั ื ่ ้ ุ่
ื! ี! ้ ํ ึ! ํ ุ่ ั ื ้ ี ้ 10 
้ ่ ั ั ั ุ่ ี! ้ ํ ้ ้ ื! ี ้ ่ 10 ขอ้ สามารถ
ึ! ุ่ ี
ี! ั ํ ้ ี! ํ ้ ํ ้ ั ู ํ ้ ี!
้ ู มาจากไฟล์ขอ้มูล
ิ ี ํ ่ ้ ํ ้ ิ ี! ุ่ ตวัเลือกใน
ํ ้ ้ ั ื ี! ้ ื ื ิ ั ื ี! ํ  
 
ิ ั ื  
ู ้ ้ ู ้ ั ํ ่ ํ ้ ิ ี! ุ่ หาก
ื! ํ ิ ป ร ะ เ ภ ท
ื! ค ํา อ ธิ บ า ย
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเภทเสียงและปุ่ม  
นัน ดงัแสดงในรูปที! 4.17 
 
รูปที! 4.17
 
4.3.3 การพฒันา
หนา้ต่างแบบทดสอบแบบจบัคู่เป็นหนา้ต่างที!ใชใ้นการทาํขอ้สอบแบบจบัคู่
บรรจุขอ้สอบไดสู้งสุด 10
จะปรากฏอยู่ตาํแหน่งซ้ายมือของหน้าต่าง ในส่วนนี จะแสดง
ซ้ายมือและ วงกลมหมายเ
ขอ้ หากมีรูปภาพหรือมลัติมีเดียประกอบคาํถาม 
แสดงเสียงและปุ่ม  กดเพื!อแสดงวิดีโอ
อยู่ตาํแหน่งขวามือของหน้าต่าง ในส่วนนี
วงกลมหน้าคาํตอบ หากมีรูปภาพหรือมลัติมีเดียประกอบคาํ
รูปภาพ ปุ่ม        กดเพื!อแสดงเสียงและปุ่ม       
ทาํขอ้สอบแบบจบัคู่ไดด้ว้ยการกดปุ่ม    
กดเพื!อแสดงคาํอธิบายประเภทวิดีโอหน้าโจทยค์าํถามหรือตวัเลือกขอ้
 
 แสดงหนา้ต่างแบบทดสอบแบบตวัเลือกหลงัส่งคาํตอบ
ในขณะดูคาํอธิบายประเภทวิดีโอประกอบโจทยค์าํถาม
ั หน้าต่างแบบทดสอบแบบจับคู่ 
้ ่ ั ู ่ ็ ้ ่ ี! ้ ํ ้ ั ู ่
 ขอ้ ภายในหนา้ต่างประกอบไปดว้ย 2 ส่วนคือ ส่วนที! 
ู่ ํ ่ ้ ื ้ ่ ่ ี คาํถามภายในกล่องข้อความ
ลขทา้ยคาํถาม ซึ! งหมายเลขภายในวงกลมจะตรงกบัคาํถามของแต่ละ
้ ี ู ื ั ิ ี ี ํ จะมีปุ่ม  กดเพื!อแสดงรูปภาพ
ื! ิ ี ทา้ยคาํถามนัน และส่วนที! 2 ส่วนของ
ู่ ํ ่ ื ้ ่ ่ ี จะแสดงคาํตอบภายในกล่องขอ้ความ
ี ู ื ั ิ ี ี ํ ตอบ จะมีปุ่ม
ื! ี ุ่ กดเพื!อแสดงวิดีโอหน้าคาํตอบ
ํ ้ ั ู ่ ้ ้ ุ่                          ซึ! งภายในปุ่มจะบอกรายละเอียดเกี!ยวกบัจาํนวน
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้ ์ ํ ื ั ื ้
 
ั ื ั ่ ํ  
ิ ี ์ ํ  
้ ่ ั ู ่ ็ ้ ่ ี! ้ ํ ้ ั ู ่ สามารถ
่ ื ่ ี! 1 ส่วนของคาํถาม
่ ้ ด้าน
ึ! ั ํ ่
ื! ู  ปุ่ม  ก ด เ พื! อ
่ คาํตอบจะปรากฏ
่ ้ ดา้นขวามือและ        
ี ุ่         กดเพื!อแสดง
ื! ิ ี ้ ํ นัน สามารถเขา้
ึ! ุ่ ี ี! ั ํ
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้สอบที!ทาํแลว้และจาํนวนขอ้สอบทังหมดโดยแสดงในรูปแบบ จาํนวนขอ้สอบที!ทาํแลว้
ขอ้สอบทังหมด โดยขอ้สอบแบบจบัคู่ทังหมดถูกดึงมาจากไฟล์ขอ้มูลขอ้สอบแบบจบัคู่ 
คาํถามแต่ละขอ้สามารถทาํไดโ้ดยการคลิกลาก
ขวามือเพื!อทาํการจบัคู่คาํถามและคาํตอบ
 
 
ผูใ้ชส้ามารถดูเฉลยไดห้ลงัจากทาํการส่งคาํตอบดว้ยการคลิกที!ปุ่ม
มีคาํอธิบายประกอบคาํถาม
แสดงคําอธิบายประเภทรูปภาพ 
เพื!อแสดงคาํอธิบายประเภทวดีิโอ
้ ี! ํ ้ ํ ้ ั ู ํ ้ ี! ํ ้
้ ั ู ่ ั ู ึ ์ ้ ู ้ ั ู ่
ํ ่ ้ ํ ้ ิ       วงกลมด้านซ้ายมือวางลงใน
ื ื! ํ ั ู ่ ํ ํ  ดงัแสดงในรูปที! 4.18 
 
รูปที! 4.18 แสดงหนา้ต่างแบบทดสอบแบบจบัคู่ 
ู ้ ้ ู ้ ั ํ ่ ํ ้ ิ ี! ุ่
ี ํ ิ ํ  จะมีปุ่ม  กดเพื!อแสดงคาํอธิบายประเภทขอ้ความ
ํ ิ ู ปุ่ม       กดเพื!อแสดงคาํอธิบายประเภทเสียงและ
ํ ิ ิ ี ทา้ยคาํถามขอ้นัน ดงัแสดงในรูปที! 4.19 
67 
้ ี! ํ ้ ํ ้ ั ู ํ ้ ี! ํ ้  / จาํนวน
้ ั ู ่ ั ู ึ ์ ้ ู ้ ั ู ่ วิธีการตอบ
้ ้ ื     วงกลมด้าน
 
ู ้ ้ ู ้ ั ํ ่ ํ ้ ิ ี! ุ่                 หาก
้ ปุ่ม  กดเพื! อ
ํ ิ ี ปุ่ม       กด
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที! 4.
 
4.3.4 การพฒันา
หน้าต่างแบบทดสอบแบบถูกผิดเป็นหน้าต่างที!ใช้ในการทาํข้อสอบแบบถูกผิด
สามารถบรรจุขอ้สอบไดสู้งสุด 
คาํถามใชส้ําหรับตอบคาํถาม 
มากกวา่ 10 ขอ้จะมีปุ่ม   
ขวาของหนา้ต่าง หากมีรูปภาพหรือมลัติมีเดียประกอบคาํถาม 
กดเพื!อแสดงเสียงและปุ่ม        
ถูกผิดได้ด้วยการกดปุ่ม                   
แล้วและจาํนวนขอ้สอบทังหมดโดยแสดงในรูปแบบ จาํนว
ทังหมด โดยขอ้สอบแบบถูกผิดทังหมดถูกดึงมาจากไฟล์ขอ้มูลขอ้สอบแบบถูกผิด วิธี
คาํถามสามารถตอบไดโ้ดยคลิกเลือกที!
 
19 แสดงหนา้ต่างแบบทดสอบแบบจบัคู่หลงัส่งคาํตอบ
ในขณะดูคาํอธิบายประเภทขอ้ความประกอบคาํถาม
ั หน้าต่างแบบทดสอบแบบถูกผดิ 
้ ่ ู ิ ็ ้ ่ ี! ้ ํ ้ ู ิ
ุ ้ ้ ู ุ 50 ขอ้ ภายในหนา้ต่างประกอบไปดว้ยคาํถาม
ํ ้ ํ ั ํ ภายในหนึ! งหนา้สามารถจุขอ้สอบไดสู้งสุด 10 
และปุ่ม        เป็นปุ่มกดเพื!อเปลี!ยนหน้าปรากฏขึนด้านบนซ้ายและบน
ี ู ื ั ิ ี ี ํ จะมีปุ่ม        กด
ื! ี ุ่ กดเพื!อแสดงวิดีโอหน้าคาํถามนัน สามารถเขา้ทาํขอ้สอบแบบ
ู ิ ้ ้ ุ่ ซึ! งภายในปุ่มจะบอกรายละเอียดเกี!ยวกบัจาํนวนขอ้สอบที!ทาํ
้ ํ ้ ั ู ํ นขอ้สอบที!ทาํแล้ว
้ ู ิ ั ู ึ ์ ้ ู ้ ู ิ ิ ี
ํ ้ ิ ื ี!       วงกลมถูกหรือผดิทา้ยคาํถาม ดงัแสดงในรูปที!
68 
 
ั ู ่ ั ่ ํ  
้ ํ  
้ ่ ู ิ ็ ้ ่ ี! ้ ํ ้ ู ิ  
้ ํ และ      วงกลมท้าย
ขอ้ ซึ! งหากมีขอ้สอบ
็ ุ่ ื! ี! ้ ึ ้ ้
เพื!อแสดงรูปภาพ ปุ่ม       
้ ํ ้
ึ! ุ่ ี ี! ั ํ ้ ี! ํ
้ ี! ํ ้  / จาํนวนขอ้สอบ
้ ู ิ ั ู ึ ์ ้ ู ้ ู ิ ิ ีการตอบ
ั ู ี! 4.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที! 4.20 แสดงหนา้ต่าง
ผูใ้ชส้ามารถดูเฉลยไดห้ลงัจากทาํการส่งคาํตอบดว้ยการคลิกที!ปุ่ม
มีคําอธิบายประกอบคําถาม
เพื!อแสดงคาํอธิบายประเภทรูปภาพ
เพื!อแสดงคาํอธิบายประเภทวดีิโอ
 
 
้ ่ แบบทดสอบแบบถูกผดิในขณะเปิดเสียงประกอบโจทย์
 
ู ้ ้ ู ้ ั ํ ่ ํ ้ ิ ี! ุ่
ี ํ ิ ํ  จะมีปุ่ม        กดเพื!อแสดงคาํอธิบายประเภทขอ้ความ
ํ ิ ู ปุ่ม        กดเพื!อแสดงคาํอธิบายประเภทเสียงและ
ํ ิ ิ ี ทา้ยคาํถามขอ้นัน ดงัแสดงในรูปที! 4.21 
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ู ิ ิ ี  ์
ู ้ ้ ู ้ ั ํ ่ ํ ้ ิ ี! ุ่                 หาก
้ ปุ่ม       กด
ํ ิ ี ปุ่ม       กด
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที! 4.21
 
4.3.5 การพฒันาหน้าต่างสรุปคะแนน
หน้าต่างสรุปคะแนนจะปรากฏหลังจากทําการส่งคําตอบด้วยการคลิกปุ่ม 
ภายในหนา้ต่างประกอบไปดว้ย 
และร้อยละของขอ้ที!ตอบถูก
 
 แสดงหนา้ต่างแบบทดสอบแบบถูกผดิหลงัส่งคาํตอบ
ในขณะดูคาํอธิบายประเภทรูปภาพประกอบคาํถาม
ั ้ ่ ุ  
้ ่ ุ ั ํ ่ ํ ้ ิ ุ่
้ ่ ้ จาํนวนขอ้สอบ จาํนวนขอ้ที!ตอบ
้ ้ ี! ู ของขอ้สอบทัง 3 แบบ ดงัแสดงในรูปที! 4.22 
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ู ิ ั ่ ํ  
ู ํ  
้ ่ ุ ั ํ ่ ํ ้ ิ ุ่                  
ถูก จาํนวนขอ้ที!ตอบ
 
 
 
 
 
 
 
 
หลังจากส่งคาํตอบเราสามารถดูเฉลยแบบทดสอบแบบตัวเลือกด้วยการกดปุ่ม                
ดูเฉลยแบบทดสอบแบบจบัคู่ดว้ยการกดปุ่ม               
ถูกผิดด้วยการกดปุ่ม                             
การกดปุ่ม               ที!ปรากฏขึนมาแทนที!ปุ่ม
  
4.3.6 การพฒันาหน้าต่างผู้จัดทาํ
หนา้ต่างผูจ้ดัทาํเป็นหนา้ต่างจะ
แบบทดสอบ จะปรากฏหลงัจากคลิกที!ปุ่ม          
ดว้ยรูปภาพ ชื!อ-นามสกุลและอีเมลของผูจ้ดัทาํ
 
รูปที! 4.22 แสดงหนา้ต่างสรุปคะแนน 
 
ั ่ ํ ู ั ื ้ ุ่
ู ั ู ่ ้ ุ่ ดู เฉลยแบบทดสอบแบบ
ู ิ ้ ุ่ ใตเ้ฮดเดอร์ (Header) และสามารถกลบัมาดูสรุปคะแนนไดด้ว้ย
ี! ึ ี! ุ่  
ั ้ ่ ู้ ั ํ  
้ ่ ู ้ ั ํ ็ ้ ่ แสดงขอ้มูลเกี!ยวกบัผูจ้ดัทาํกรอบการทาํงานเพื!อผลิต
ั ิ ี! ุ่ ผูจ้ดัทาํในเมนูดา้นล่าง ภายในหนา้ต่าง
ุ ี ู ้ ั ํ  ดงัแสดงในรูปที! 4.23 
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ั ่ ํ ู ั ื ้ ุ่
ู
ั ู ุ ้ ้
้ ู ี! ั ู ้ ั ํ ํ ื! ิ
ู ้ ั ํ ู ้ ่ ้ ่ ประกอบไป
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.7 การพฒันาหน้าต่างคู่มือการทาํแบบทดสอบ
หน้าต่างคู่มือการทําแบบทดสอบจะปรากฏหลังจากคลิกที! ปุ่ม        
ทดสอบในเมนูดา้นล่าง ซึ! ง
 
 
 
รูปที! 4.23 แสดงหนา้ต่างผูจ้ดัทาํ 
 
ั ้ ่ ู่ ื ํ  
้ ่ ู ่ ื ํ ั ิ ี! ุ่
ู ้ ่ ึ! แสดงขอ้มูลเกี!ยวกบัวธีิการทาํขอ้สอบทัง 3 แบบ แสดงในรูปที!
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้ ่ ู ่ ื ํ ั ิ ี! ุ่ วิธีทาํแบบ 
ู ี! 4.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที! 
4.4 ขันตอนในการทดสอบ
การทดสอบกรอบการทาํงานเพื!อผลิตแบบทดสอบ ผูว้ิจยัได้แบ่งการทดสอบกับกลุ่ม
ผูใ้ช้งานออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกนัคือ กลุ่ม
ทดสอบ ซึ! งผูท้ดสอบคือกลุ่ม
กลุ่มผูเ้รียน โดยเริ!มการทดสอบดว้ยการให้
ผูเ้รียนใช้งาน หลงัจากเสร็จสินการทดสอบผูว้ิจยัไดใ้ช้แบบสอบถามเพื!อสํารวจความคิดเห็นของ
ผูใ้ชง้านทัง 2 กลุ่ม ซึ! งมีรายละเอียดของแบบสอบถาม 
ดงันี  
 
4.4.1 การทดสอบสําหรับผู้ออกแบบทดสอบ
การทดสอบสําหรับผูอ้อกแบบทดสอบ ผูท้ดสอบจะได้รับการอบรมการใช้งาน
ระบบก่อนทดสอบ ผูใ้ชง้านกลุ่มนี จะไดท้ดสอบในส่วนของเวบ็เพจ โด
เพื!อนาํไปให้ผูเ้รียนใช้งาน หลงัจากเสร็จสินการทดสอบผูว้ิจยัไดใ้ช้แบบสอบถามเพื!อสํารวจความ
คิดเห็นของผูใ้ชง้าน ซึ! งแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 
 
ู ี! 4.24 แสดงหนา้ต่างคู่มือการทาํแบบทดสอบ 
 
ั  
ํ ื! ิ ู ้ ิ ั ้ ่ ั ุ ่
ุ ่ ้ ั ื ุ ่ ผูส้อนและกลุ่มผูเ้รียน การทดสอบสําหรับผูอ้อกแบบ
ึ! ู ้ ื ุ ่ ผูส้อนและการทดสอบสําหรับผูใ้ช้งานแบบทดสอบ ซึ! งผูท้ดสอบคือ
ิ! ้ ้ผูส้อนออกแบบทดสอบ แลว้นาํแบบทดสอบที!ไดไ้ปให้
้ ั ็ ิ  ู ้ ิ ั ้ ้ ื! ํ ิ ็
ุ ่ ึ! ี ี (ภาคผนวก ค) ซึ! งมีแบบสอบถาม
ํ ั ู้  
ํ ั ู ้ ู ้ ้ ั ้
่ ู ้ ้ ุ ่ ี ้ ่ ็ ยทาํการออกแบบทดสอบ
ี ้ ั ็ ิ  ู ้ ิ ั ้ ้ ื! ํ
ิ ็ ู ้ ้ ึ! ่ ็ 3 ตอนดงันี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ตอนที! 1 ขอ้มูลทั!วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบไปดว้ยเพศและช่วงอายุของ
ผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที! 2 ความพึงพอใจในการใชง้าน เป็นการสอบถามดว้ยคาํถามปลายปิด 10 ขอ้ 
ประกอบไปดว้ยคาํถามดงัแสดงในตารางที! 4.1 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดบัดงันี  ดีมาก ดี 
ปานกลาง พอใชแ้ละปรับปรุง  
 
ตารางที! 4.1 แสดงแบบสอบถามสาํหรับผูอ้อกแบบทดสอบในคาํถามแบบปลายปิด 
ความพงึพอใจต่อด้านต่างๆ 
คะแนน  
ดมีาก ด ี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 
1.  ใชง่้ายและสะดวกต่อการใชง้าน      
2.  หนา้ต่างการใชง้านของระบบไม่ซบัซอ้น เขา้ใจง่าย      
3.  มีคาํอธิบายประกอบการใชง้านทีชดัเจน      
4.  ความสวยงามของหนา้ต่างใชง้าน      
5.  ช่วยลดขัHนตอนในการสร้างแบบทดสอบเอนิเมชนั      
6.  ขัHนตอนในการออกแบบทดสอบไม่ซบัซอ้น      
7.  ไดแ้บบทดสอบตามความตอ้งการของผูใ้ช ้      
8.  ความถูกตอ้งของการประมวลผลขอ้มูล      
9.  ความรวดเร็วของระบบ      
10. ความพึงพอใจโดยรวมในการใชง้านระบบ      
 
ตอนที! 3 ขอ้เสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงและพฒันา เป็นคาํถามปลายเปิด
เพื!อใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดของตนเองได ้
 
4.4.2 การทดสอบสําหรับผู้ใช้งานแบบทดสอบ 
การทดสอบสําหรับผูใ้ชง้านแบบทดสอบ ผูท้ดสอบจะไดรั้บการอบรมการใชง้าน
แบบทดสอบก่อนทดสอบ ผูใ้ช้งานกลุ่มนี จะได้ทดสอบใช้งานแบบทดสอบเอนิเมชันที!ได้จาก
ผูอ้อกแบบทดสอบ หลงัจากเสร็จสินการทดสอบผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเพื!อสํารวจความคิดเห็น
ของผูใ้ชง้าน ซึ! งแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอนดงันี  
ตอนที! 1 ขอ้มูลทั!วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบไปดว้ยระดบัชันและเพศ 
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ตอนที! 2 ความพึงพอใจในการใช้งาน เป็นการสอบถามดว้ยคาํถามปลายปิด 10 ขอ้ 
ประกอบไปดว้ยคาํถามดงัแสดงในตารางที! 4.2 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดบัดงันี  ดีมาก ดี 
ปานกลาง พอใชแ้ละปรับปรุง 
 
ตารางที! 4.2 แสดงแบบสอบถามสาํหรับผูใ้ชง้านแบบทดสอบในคาํถามแบบปลายปิด 
ความพงึพอใจต่อด้านต่างๆ 
คะแนน  
ดมีาก ด ี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง
1.  ใชง่้ายและสะดวกต่อการใชง้าน      
2.  หนา้ต่างการใชง้านของแบบทดสอบไม่ซบัซอ้น      
3.  มีคาํอธิบายประกอบการใชง้านทีชดัเจน      
4.  ความสวยงามของแบบทดสอบ      
5.  ขัHนตอนการใชง้านแบบทดสอบไม่ซบัซอ้น      
6.  ความถูกตอ้งของการตรวจคาํตอบ      
7.  ความถูกตอ้งของการใหค้าํอธิบายคาํถามและคาํตอบ      
8.  ความรวดเร็วของแบบทดสอบ      
9.  ช่วยเพิมความรู้แก่ผูใ้ช ้      
10. ความพึงพอใจโดยรวมในการใชง้านระบบ      
 
ตอนที! 3 ขอ้เสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงและพฒันา เป็นคาํถามปลายเปิด
เพื!อใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได ้
 
4.5 วเิคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบ 
จากการตอบแบบสอบถามของผูเ้ข้าร่วมทดสอบการใช้งานกรอบการทาํงานเพื!อผลิต
แบบทดสอบ จากผูใ้ช้ทัง 2 กลุ่มคือ ผูอ้อกแบบทดสอบและผูใ้ชง้านแบบทดสอบ ในคาํถามปลาย
ปิดผูว้ิจยัได้นาํผลที!ได้มาคาํนวณหาค่าเฉลี!ยเกียวกบัประสิทธิภาพของกรอบการทาํงานเพื!อผลิต
แบบทดสอบในดา้นต่าง ๆโดยกาํหนดให ้
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ดีมาก มีนําหนกัคะแนน 5 
ดี มีนําหนกัคะแนน 4 
ปานกลาง มีนําหนกัคะแนน 3 
พอใช ้ มีนําหนกัคะแนน 2 
ปรับปรุง มีนําหนกัคะแนน 1 
สูตรที!ใชใ้นการหาคะแนนเฉลี!ยคือ 
 
 ( ∗ ความถี!ของนาํหนกัคะแนน)/	



 
 
เมื!อ   คือนําหนกัคะแนน, 	 คือจาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทังหมด 
ตัวอย่าง การคาํนวนหาคะแนนเฉลี!ยของ ความสวยงามของแบบทดสอบ ในแบบสอบถาม
ผูใ้ชง้านแบบทดสอบ 
จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม  20  คน 
• ผูเ้ลือกช่องคะแนนดีมาก 2 คน 
• ผูเ้ลือกช่องคะแนนดี 15 คน 
• ผูเ้ลือกช่องคะแนนปานกลาง 3 คน 
• ผูเ้ลือกช่องคะแนนพอใช ้ 0 คน 
• ผูเ้ลือกช่องคะแนนปรับปรุง 0 คน 
แทนค่าในสูตรจะได ้ (2*5) + (15*4) + (3*3) / 20 = 3.95 
จากสูตรขา้งตน้ นาํมาคาํนวณหาประสิทธิภาพในคาํถามปลายปิดจากผูใ้ช้ทัง 2 กลุ่ม ซึ! ง
สามารถสรุปผลการตอบแบบสอบถามจากผูใ้ชท้ ัง 2 กลุ่มดงันี  
 
4.5.1 ผลการตอบแบบสอบถามสําหรับผู้ออกแบบทดสอบ 
ผูท้ดสอบในส่วนของผูอ้อกแบบทดสอบมีทังหมด 5 คน โดยผูอ้อกแบบทดสอบจะ
ใช้งานในส่วนของเวบ็เพจเพื!อผลิตแบบทดสอบ ซึ! งผลจากการตอบแบบสอบถามแบบปลายปิด
นาํมาหาคะแนนเฉลี!ยไดด้งัแสดงในตารางที! 4.1 
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ตารางที! 4.3 แสดงผลการสรุปค่าคะแนนเฉลี!ยสาํหรับผูอ้อกแบบทดสอบในคาํถามแบบปลายปิด 
ความพงึพอใจต่อด้านต่างๆ 
ระดับคะแนน (จํานวนคน) 
5 4 3 2 1 เฉลี!ย 
1.  ใชง่้ายและสะดวกต่อการใชง้าน 2 3 0 0 0 4.4 
2.  หนา้ต่างการใชง้านของระบบไม่ซบัซอ้น เขา้ใจง่าย 2 1 1 1 0 3.8 
3.  มีคาํอธิบายประกอบการใชง้านที!ชดัเจน 1 1 3 0 0 3.6 
4.  ความสวยงามของหนา้ต่างใชง้าน 2 3 0 0 0 4.4 
5.  ช่วยลดขันตอนในการสร้างแบบทดสอบเอนิเมชนั 2 3 0 0 0 4.4 
6.  ขันตอนในการออกแบบทดสอบไม่ซบัซอ้น 1 1 3 0 0 3.6 
7.  ไดแ้บบทดสอบตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ 2 2 1 0 0 4.2 
8.  ความถูกตอ้งของการประมวลผลขอ้มูล 2 1 2 0 0 4 
9.  ความรวดเร็วของระบบ 3 1 1 0 0 4.4 
10. ความพึงพอใจโดยรวมในการใชง้านระบบ 2 1 2 0 0 4 
 
ในการทดสอบพบปัญหาในเรื!องของความถูกตอ้งของการประมวลผลขอ้มูล ซึ! ง
ผูว้จิยัไดท้าํการปรับปรุงและแกไ้ขในส่วนดงักล่าวแลว้ 
ส่วนการตอบคาํถามแบบปลายเปิด เป็นการแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เพื!อให้เกิดความชัดเจนผูว้ิจยัได้แบ่งหมวดหมู่ของความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะดงันี  
1. ความคิดเห็นเกี!ยวกบัการพฒันาและปรับปรุงระบบ 
• การแปลงขอ้สอบใหอ้ยูใ่นรูปแบบนาํเขา้มีความยุง่ยากอยูบ่า้ง 
• เพิ!มจาํนวนขอ้สอบใหจุ้ไดม้ากขึน 
2. ความคิดเห็นเกี!ยวกบักรอบการทาํงานเพื!อผลิตแบบทดสอบ 
• ขอ้สอบสามารถใส่ภาพ หรือมลัติมีเดียประกอบคาํถามไดถื้อวา่เป็นสิ!งใหม่
ที!จะสื!อใหผู้ท้าํแบบทดสอบเขา้ใจโจทยค์าํถามไดม้ากขึน 
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4.5.2 ผลการตอบแบบสอบถามสําหรับผู้ใช้งานแบบทดสอบ 
ผู ้ทดสอบในส่วนของผู ้ใช้งานแบบทดสอบมีทั งหมด 20 คน โดยผู ้ใช้งาน
แบบทดสอบจะใชง้านในส่วนของแบบทดสอบเอนิเมชนัเพื!อผลิตแบบทดสอบ ซึ! งผลจากการตอบ
แบบสอบถามแบบปลายปิดนาํมาหาคะแนนเฉลี!ยไดด้งัแสดงในตารางที! 4.4 
 
ตารางที! 4.4 แสดงผลการสรุปค่าคะแนนเฉลี!ยสาํหรับผูใ้ชง้านแบบทดสอบในคาํถามแบบปลายปิด 
ความพงึพอใจต่อด้านต่างๆ 
ระดับคะแนน (จํานวนคน) 
5 4 3 2 1 เฉลี!ย 
1.  ใชง่้ายและสะดวกต่อการใชง้าน 5 11 4 0 0 4.05 
2.  หนา้ต่างการใชง้านของแบบทดสอบไม่ซบัซอ้น 2 15 3 0 0 3.95 
3.  มีคาํอธิบายประกอบการใชง้านทีชดัเจน 5 12 3 0 0 4.10 
4.  ความสวยงามของแบบทดสอบ 9 10 1 0 0 4.40 
5.  ขัHนตอนการใชง้านแบบทดสอบไม่ซบัซอ้น 5 7 8 0 0 3.85 
6.  ความถูกตอ้งของการตรวจคาํตอบ 8 10 2 0 0 4.30 
7.  ความถูกตอ้งของการใหค้าํอธิบายคาํถามและคาํตอบ 5 10 5 0 0 4.00 
8.  ความรวดเร็วของแบบทดสอบ 8 8 4 0 0 4.20 
9.  ช่วยเพิมความรู้แก่ผูใ้ช ้ 8 9 3 0 0 4.25 
10. ความพึงพอใจโดยรวมในการใชง้านระบบ 5 12 3 0 0 4.10 
 
ส่วนการตอบคาํถามแบบปลายเปิด ในส่วนของการทดสอบผูใ้ชง้านแบบทดสอบไม่
มีผูเ้รียนคนใดใหค้าํเสนอแนะนาํเกี!ยวกบัแบบทดสอบ 
 
4.5.3 ประสิทธิภาพรวม 
จากขอ้มูลคะแนนเฉลี!ยที!หาไดใ้นแต่ละแบบสอบบถาม ผูว้ิจยัไดน้าํคะแนนเฉลี!ยที!
ไดม้าหาค่าเฉลี!ยรวมเพื!อประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของการทดสอบแต่ละส่วนดงันี  
สูตรที!ใชใ้นการหาคะแนนเฉลี!ยรวมคือ 
 
 ( )/	



 
 
เมื!อ   คือคะแนนเฉลี!ยแต่ละคาํถาม, 	 คือจาํนวนคาํถามทังหมดในแบบสอบถาม 
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จากสูตรนาํมาคาํนวณหาประสิทธิภาพรวมในคาํถามปลายปิดจากผูใ้ชท้ ัง 2 กลุ่มคือ 
การคาํนวนหาคะแนนเฉลี!ยรวมของแบบสอบถามสาํหรับผูอ้อกแบบทดสอบ ซึ! งเป็นการประเมินใน
ส่วนของเวบ็เพจมีดงันี  
จาํนวนคาํถามทังหมด  10  คาํถาม 
แทนค่าในสูตรจะได ้(4.4+3.8+3.6+4.4+4.4+3.6+4.2+4.0+4.4+4.0)/10 = 4.08 
คิดเป็นร้อยละ   (4.08*100) / 5 = 81.6% 
การคาํนวนหาค่าเฉลี!ยรวมของแบบสอบถามสําหรับผูใ้ช้งานแบบทดสอบซึ! งเป็น
การประเมินในส่วนของแบบทดสอบเอนิเมชนัมีดงันี  
จาํนวนคาํถามทังหมด  10  คาํถาม 
แทนค่าในสูตรจะได ้(4.05+3.95+4.1+4.4+3.85+4.3+4+4.2+4.25+4.1)/10 = 4.22 
คิดเป็นร้อยละ   (4.22*100) / 5 = 84.4% 
จากคะแนนเฉลี!ยรวมที!ได้จากการคาํนวนของทัง 2 แบบสอบถามนาํมาแสดงกราฟเพื!อ
เปลี!ยนเทียบประสิทธิภาพรวม จากการทดสอบเวบ็เพจและแบบทดสอบเอนิเมชนัไดด้งัแสดงในรูป
ที! 4.25 
 
 
 
รูปที! 4.25 กราฟแสดงประสิทธภาพรวมจากการทดสอบ 
 
4.6 อภิปรายผล 
จากการทดสอบการใช้งานกรอบการทาํงานเพื!อผลิตแบบทดสอบกบัผูใ้ช้งานทัง 2 กลุ่ม 
พบว่าได้รับความสนใจอย่างมากจากผูท้ดสอบ จะเห็นได้ว่าผูส้อนทุกคนมีข้อสอบที!ใช้ในการ
ทดสอบผูเ้รียนอยู่แล้ว หากตอ้งการแบบทดสอบเอนิเมชันเพื!อให้ผูเ้รียนนาํไปศึกษา เพียงแค่นาํ
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ขอ้สอบมาแปลงใหอ้ยูใ่นรูปแบบที!กาํหนด โดยระบุสาระ มาตรฐาน ตวัชี วดั ระดบัการวดัทางสมอง
และระดับความยากง่ายให้แก่ข้อสอบทุกข้อ จากนั นเข้าสู่ระบบผ่านเว็บเพจเพื!อทาํการผลิต
แบบทดสอบจากขอ้สอบที!เตรียมไว ้ซึ! งแบบทดสอบสามารถใส่คาํอธิบายคาํถามและคาํตอบ อีกทัง
ยงัสามารถใส่ภาพหรือมลัติมีเดียประกอบโจทยค์าํถามและคาํอธิบายในแต่ละขอ้ได้ เมื!อได้รับ
แบบทดสอบจากระบบ ผูส้อนสามารถนาํแบบทดสอบไปใชไ้ดห้ลายรูปแบบ เช่น นาํไปให้ผูเ้รียน
ใช้ทดสอบความรู้นอกเวลาเรียน นาํไปใช้ในแข่งขนัทาํแบบทดสอบในห้องเรียน นาํไปอพัโหลด
ขึนเวบ็ไซตเ์พื!อใหผู้เ้รียนเขา้ไปทดสอบความรู้นอกเวลาเรียน เป็นตน้ โดยการผลิตแบบทดสอบเอนิ
เมชนันันผูใ้ชง้านไม่จาํเป็นตอ้งมีความรู้เกี!ยวกบัการทาํเอนิเมชนัแต่อยา่งใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
บทที 5 
สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
 
ในปัจจุบนัแบบทดสอบเอนิเมชนัยงัไม่เป็นที!แพร่หลาย ดงันันงานวิจยันี จึงมุ่งที!จะศึกษา
และพฒันากรอบการทาํงานเพื!อผลิตแบบทดสอบเพื!อเป็นเครื!องมื!อที!ช่วยอาํนวยความสะดวกใน
การสร้างแบบทดสอบเอนิเมชัน ซึ! งประกอบไปด้วยขอ้สอบ 3 รูปแบบคือ ขอ้สอบแบบตวัเลือก 
ขอ้สอบแบบจบัคู่ ขอ้สอบแบบถูกผิด โดยออกแบบทดสอบเอนิเมชันจากการให้ขอ้มูลที!จาํเป็น
สําหรับการสร้างแบบทดสอบผ่านเว็บเพจ จากกระบวนการสร้างแบบทดสอบนี ผูใ้ช้งานไม่
จาํเป็นตอ้งมีความรู้เกี!ยวกบัการทาํเอนิเมชนัก็สามารถสร้างแบบทดสอบเอนิเมชนัได ้
ขันตอนการดาํเนินงานวิจยันี จะแบ่งออกเป็นสี! ส่วน โดยส่วนแรกจะเป็นการศึกษาเทคนิค
กระบวนการวธีิที!เกี!ยวขอ้งกบัการพฒันากรอบการทาํงานเพื!อผลิตแบบทดสอบ ส่วนที!สองเป็นการ
พฒันาแบบทดสอบเอนิเมชนั ซึ! งจะอ่านขอ้มูลจากไฟล์ขอ้มูลเพื!อใชใ้นการสร้างแบบทดสอบ ส่วน
ที!สามเป็นการพฒันาเวบ็เพจที!ช่วยในการสร้างแบบทดสอบเอนิเมชัน โดยการรับขอ้มูลที!จาํเป็น
สําหรับการสร้างแบบทดสอบจากผูใ้ช้ผ่านเว็บเพจ แล้วทาํการสร้างไฟล์ข้อมูลเพื!อนําไปใช้ใน
แบบทดสอบ ส่วนที!สี! เป็นการนาํเอากรอบการทาํงานเพื!อผลิตแบบทดสอบไปทดสอบการใช้งาน
และให้ผูท้ดสอบทาํการตอบแบบสอบถามเกี!ยวกบัการใช้งาน ซึ! งแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มผูส้อนจะทดสอบในส่วนของการใช้งานเว็บเพจสร้างแบบทดสอบ และกลุ่มผูเ้รียนจะ
ทดสอบในส่วนของการใชง้านแบบทดสอบที!ไดจ้ากผูส้อน 
 
5.1 สรุปผลการวจิัย 
การพฒันากรอบการทาํงานเพื!อผลิตแบบทดสอบประกอบไปดว้ยสองส่วนคือ ส่วนของ
แบบทดสอบเอนิเมชนัและส่วนของเวบ็เพจที!ใชใ้นการสร้างแบบทดสอบเอนิเมชนั ซึ! งสามารถสรุป
ขันตอนการพฒันาไดด้งันี  
 
5.1.1 สรุปขันตอนการพฒันาแบบทดสอบเอนิเมชัน 
แบบทดสอบเอนิเมชนัพฒันาขึนดว้ยโปรแกรม อะโดบี แฟลช (Adobe Flash) ใช้
ภาษาแอคชนัสคิปต ์2.0 (Action Script 2.0) ควบคุมการทาํงานของแบบทดสอบและอ่านไฟล์ขอ้มูล
ต่างๆ มาใชง้านภายในแบบทดสอบ ซึ! งประกอบไปดว้ยขอ้สอบ 3 รูปแบบคือ ขอ้สอบแบบตวัเลือก
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สามารถบรรจุขอ้สอบไดสู้งสุด 50 ขอ้ ขอ้สอบแบบจบัคู่สามารถบรรจุขอ้สอบไดสู้งสุด 10 ขอ้และ
ขอ้สอบแบบถูกผิดสามารถบรรจุข้อสอบได้สูงสุด 50 ข้อ หากในขอ้สอบมีภาพหรือมลัติมีเดีย
ประกอบคาํถามหรือคาํตอบจะมีปุ่มกดเพื!อแสดงภาพหรือมลัติมีเดียนัน และหากมีคาํอธิบายคาํถาม
หรือคาํตอบซึ! งมีด้วยกัน 4 ประเภทคือ คาํอธิบายประเภทข้อความ คาํอธิบายประเภทรูปภาพ 
คาํอธิบายประเภทเสียงและคาํอธิบายประเภทวิดีโอ หลงัส่งคาํตอบจะมีปุ่มกดเพื!อแสดงคาํอธิบาย
นัน โดยการพฒันาแบบทดสอบเอนิเมชนัแบ่งออกเป็น 7 ส่วนดงันี   
1. การพฒันาหน้าต่างคาํชี แจง ภายในหน้าต่างนี จะดึงขอ้มูลจากไฟล์ขอ้มูลพืนฐาน
มาแสดง 
2. การพฒันาหนา้ต่างแบบทดสอบแบบตวัเลือก ภายในหน้าต่างนี จะดึงขอ้มูลจาก
ไฟลข์อ้มูลขอ้สอบแบบตวัเลือกมาแสดง  
3. การพฒันาหน้าต่างแบบทดสอบแบบจบัคู่ ภายในหน้าต่างนี จะดึงข้อมูลจาก
ไฟลข์อ้มูลขอ้สอบแบบจบัคู่มาแสดง  
4. การพฒันาหน้าต่างแบบทดสอบแบบถูกผิด ภายในหน้าต่างนี จะดึงขอ้มูลจาก
ไฟลข์อ้มูลขอ้สอบแบบถูกผดิมาแสดง  
5. การพฒันาหน้าต่างสรุปคะแนน ภายในหน้าต่างนี จะเป็นการสรุปคะแนนที!ได้
จากการทาํแบบทดสอบ 
6. การพฒันาหนา้ต่างผูจ้ดัทาํ ภายในหนา้นีจะแสดงขอ้มูลเกี!ยวกบัผูจ้ดัทาํ 
7. การพฒันาหนา้ต่างคู่มือการทาํแบบทดสอบ ภายในหนา้ต่างนี จะแสดงวิธีการทาํ
แบบทดสอบทัง 3 แบบ 
จากการทดสอบแบบทดสอบเอนิเมชนัดว้ยการนาํแบบทดสอบที!ไดจ้ากผูส้อนไป
ทดสอบกับกลุ่มผูเ้รียน โดยให้ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบแล้วทาํการตอบแบบสอบถาม จากการ
ประเมินประสิทธิภาพโดยรวมจากแบบสอบถาม ที!ได้ 84.40 เปอร์เซนต์ ทําให้สรุปได้ว่า
แบบทดสอบเอนิเมชนันี  มีประสิทธิภาพโดยรวมอยูใ่นเกณฑดี์ 
 
5.1.2 สรุปขันตอนการพฒันาเวบ็เพจ 
เวบ็เพจพฒันาขึนมาด้วยภาษา HTML ควบคุมการทาํงานและบนัทึกขอ้มูลลงใน
ไฟลข์อ้มูลดว้ยภาษา PHP และ JavaScript ซึ! งเวบ็เพจเป็นส่วนช่วยอาํนวยความสะดวกในการสร้าง
แบบทดสอบด้วยการป้อนขอ้มูลผ่านเว็บเพจ ระบบจะนาํขอ้มูลที!ได้บนัทึกเป็นไฟล์ข้อมูลแล้ว
นาํไปใชใ้นการออกแบบทดสอบ โดยระบบจะทาํการแบ่งการเก็บขอ้มูลตามชื!อบญัชีผูใ้ชง้าน (User 
ID) และชื!อแฟ้มงานที!สร้าง เมื!อทาํการป้อนขอ้มูลครบถ้วนและถูกตอ้ง ผูใ้ช้จึงจะสามารถออก
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แบบทดสอบได ้ซึ! งแบบทดสอบที!ไดจ้ากการนาํออกแบบทดสอบจากระบบจะอยูใ่นรูปแบบไฟล์
บีบอดั (Zip File) ที!ได้จากการออกแบบทดสอบประกอบไปด้วยไฟล์แบบทดสอบ แฟ้มงานที!
เกี!ยวข้องกับแบบทดสอบและไฟล์สรุปข้อสอบ ซึ! งเป็นไฟล์รายงานสรุปข้อสอบทังหมดของ
แบบทดสอบ โดยการพฒันาเวบ็เพจแบ่งออกเป็น 7 ส่วนดงันี   
1. การพฒันาหนา้ต่างล็อกอิน เป็นหนา้ต่างแรกของเวบ็เพจใชใ้นการล็อกอินเขา้ใช้
งานระบบ และสามารถสร้างบญัชีผูใ้ชจ้ากหนา้ต่างนี   
2. การพฒันาหนา้ต่างจดัการแฟ้มงาน เป็นหนา้ต่างที!ใชใ้นการจดัการแฟ้มงานของ
ผูใ้ช ้ซึ! งสามารถสร้างแฟ้มงาน เปลี!ยนแฟ้มงานและลบแฟ้มงานได ้ 
3. การพฒันาหนา้ต่างขอ้มูลพืนฐาน เป็นหนา้ต่างรับขอ้มูลพืนฐานจากผูใ้ชง้าน โดย
เก็บขอ้มูลที!ไดรั้บไวใ้นไฟลข์อ้มูลพืนฐาน 
4. การพฒันาหน้าต่างกาํหนดรูปแบบ เป็นหน้าต่างรับขอ้มูลรูปแบบของขอ้สอบ
จากผูใ้ชง้าน โดยเก็บขอ้มูลที!ไดรั้บไวใ้นไฟลข์อ้มูลกาํหนดรูปแบบ  
5. การพฒันาหนา้ต่างนาํเขา้ขอ้สอบ เป็นหนา้ต่างรับขอ้มูลขอ้สอบจากผูใ้ชง้าน โดย
มีรูปแบบนําเข้าข้อสอบตามที!กาํหนดไว ้และแบ่งเก็บข้อมูลที!ได้รับตามรูปแบบข้อสอบ แบ่ง
ออกเป็น 3 แบบคือ ขอ้สอบแบบตวัเลือกเก็บขอ้มูลไวใ้นไฟล์ขอ้มูลขอ้สอบแบบตวัเลือก ขอ้สอบ
แบบจบัคู่เก็บขอ้มูลไวใ้นไฟลข์อ้มูลขอ้สอบแบบจบัคู่ ขอ้สอบแบบถูกผดิเก็บขอ้มูลไวใ้นไฟล์ขอ้มูล
ขอ้สอบแบบถูกผดิ  
6. การพฒันาหน้าต่างจดัการขอ้สอบ เป็นหนา้ต่างที!ใช้ในการแกไ้ขขอ้มูลขอ้สอบ 
สามารถใส่รูปภาพหรือมลัติมีเดียประกอบคาํถามหรือคาํตอบได ้สามารถใส่คาํอธิบายประกอบ
คาํถามหรือคาํตอบได ้ 
7. การพฒันาหน้าต่างนําออกแบบทดสอบ เป็นหน้าต่างที!ใช้ในการออกแบบ
ทดสอบ โดยจะมีการตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องของข้อมูล หากข้อมูลถูกต้องและ
สอดคลอ้งกนัแลว้จึงจะสามารถออกแบบทดสอบได ้
จากการทดสอบเว็บเพจด้วยการให้ผู ้สอนทําการทดสอบใช้งานด้วยการออก
แบบทดสอบดว้ยขอ้สอบที!มีแลว้ทาํการตอบแบบสอบถาม จากการประเมินประสิทธิภาพโดยรวม
จากแบบสอบถาม ที!ได ้81.60 เปอร์เซนต ์ทาํให้สรุปไดว้่าเวบ็เพจนี มีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ใน
เกณฑดี์ 
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5.2 ข้อจํากดัของงานวจิัย 
จากการศึกษาและพฒันากรอบการทาํงานเพื!อผลิตแบบทดสอบ ทาํให้ผูว้ิจยัเล็งเห็นถึง
ขอ้จาํกดัของกรอบการทาํงานเพื!อผลิตแบบทดสอบ ซึ! งมีขอ้จาํกดัดงัต่อไปนี  
1. จาํนวนความจุสูงสุดของขอ้สอบทัง 3 แบบมีจาํนวนจาํกดัคือ ขอ้สอบแบบตวัเลือก
สามารถบรรจุขอ้สอบไดสู้งสุด 50 ขอ้ ขอ้สอบแบบจบัคู่สามารถบรรจุขอ้สอบไดสู้งสุด 10 ขอ้และ
ขอ้สอบแบบถูกผดิสามารถบรรจุขอ้สอบไดสู้งสุด 50 ขอ้ 
2. ไฟล์ภาพและมลัติมีเดียที!สามารถใส่ในแบบทดสอบไดต้อ้งมีนามสกุลดงันี  ไฟล์ภาพมี
สกุลเป็น .jpg ไฟลเ์สียงมีสกุลเป็น .mp3 ไฟลว์ดีิโอมีสกุลเป็น .flv ซึ! งหากเป็นไฟลน์ามสกุลอื!นๆ จะ
ไม่สามารถใส่ในแบบทดสอบได ้
3. แบบทดสอบเอนิเมชนัมีพืนที!แสดงขอ้ความโจทยจ์าํกดั ซึ! งถา้หากมีขอ้ความโจทยย์าว
มากเกินไปจะทาํใหม้องเห็นโจทยไ์ม่หมด 
4. การนาํเขา้ขอ้สอบตอ้งมีรูปแบบตรงตามที!กาํหนดเท่านัน 
 
5.3 แนวทางในการพฒันาต่อ 
การพัฒนากรอบการทํางานเพื!อผลิตแบบทดสอบเป็นงานวิจัยที! ช่วยในการสร้าง
แบบทดสอบ เอนิเมชนั โดยผูใ้ชง้านไม่จาํเป็นตอ้งมีความรู้เกี!ยวกบัการทาํเอนิเมชนัแต่อยา่งใด ซึ! ง
นอกจากผูส้อนและผูเ้รียนแลว้ งานวิจยันี น่าจะเป็นประโยชน์แก่นกัวิจยัและนกัพฒันาที!สนใจ โดย
มีแนวทางการวจิยัและพฒันาต่อไปไดด้งันี  
1. พฒันาแบบทดสอบเอนิเมชนัโดยการเพิ!มความจุของขอ้สอบใหม้ากขึน 
2. เพิ!มประเภทไฟล์ภาพ ไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอที!สามารถใส่ในแบบทดสอบให้
หลากหลายมากขึน 
3. พัฒนาระบบให้สามารถแก้ไขโครงสร้างหน้าต่าง เปลี!ยนสี เปลี!ยนปุ่มกด ของ
แบบทดสอบเอนิเมชนัได ้
4. พฒันาแบบทดสอบเอนิเมชนัใหส้ามารถแสดงโจทยค์าํถามที!มีขอ้ความยาวได ้
5. พฒันาการนาํเขา้ขอ้สอบใหมี้รูปแบบหลากหลายมากขึนเช่น การนาํเขา้ขอ้สอบจากไฟล์
นามสกุล .doc เป็นตน้ เพื!อความสะดวกแก่ผูใ้ชง้าน 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานกาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  จาํนวน 67 มาตรฐาน ดงันี  
 
ภาษาไทย 
สาระที 1  การอ่าน 
มาตรฐาน ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื!อนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การดาํเนินชีวติและมีนิสัยรักการอ่าน 
สาระที 2  การเขียน 
 มาตรฐาน ท 2.1 ใชก้ระบวนการเขียน เขียนสื!อสาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขียนเรื!องราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
สาระที 3  การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด 
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อยา่งมีวจิารณญาณ และสร้างสรรค ์
สาระที 4  หลกัการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปลี!ยนแปลงของภาษาและพลงั
ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 
สาระที 5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่าและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริง 
 
คณติศาสตร์ 
สาระที 1  จํานวนและการดําเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.1  เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจาํนวนและการใชจ้าํนวนในชีวติจริง 
มาตรฐาน ค 1.2 เขา้ใจถึงผลที!เกิดขึนจากการดาํเนินการของจาํนวนและความสัมพนัธ์ระหว่าง 
การดาํเนินการต่างๆ และใชก้ารดาํเนินการในการแกปั้ญหา  
มาตรฐาน ค 1.3 ใชก้ารประมาณค่าในการคาํนวณและแกปั้ญหา 
มาตรฐาน ค 1.4 เขา้ใจระบบจาํนวนและนาํสมบติัเกี!ยวกบัจาํนวนไปใช ้ 
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สาระที 2  การวดั 
มาตรฐาน ค 2.1 เขา้ใจพืนฐานเกี!ยวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของสิ!งที!ตอ้งการวดั 
มาตรฐาน ค 2.2 แกปั้ญหาเกี!ยวกบัการวดั  
สาระที 3  เรขาคณติ 
มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
มาตรฐาน ค 3.2 ใชก้ารนึกภาพ (visualization) ใชเ้หตุผลเกี!ยวกบัปริภูมิ (spatial reasoning) และ
ใชแ้บบจาํลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปั้ญหา 
สาระที 4  พชีคณติ 
มาตรฐาน ค 4.1 เขา้ใจและวเิคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพนัธ์ และฟังกช์นั 
มาตรฐาน ค 4.2 ใชนิ้พจน์  สมการ  อสมการ  กราฟ  และตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical 
model) อื!นๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช้
แกปั้ญหา 
สาระที 5  การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค 5.1 เขา้ใจและใชว้ธีิการทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล  
มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี!ยวกบัความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล 
มาตรฐาน ค 5.3 ใชค้วามรู้เกี!ยวกบัสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตดัสินใจและแกปั้ญหา  
สาระที 6  ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล    การสื!อสาร  การสื!อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และการนาํเสนอ การเชื!อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์
และเชื!อมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื!น ๆ   และมีความคิดริเริ!มสร้างสรรค ์
 
วทิยาศาสตร์ 
สาระที 1  สิงมีชีวติกบักระบวนการดํารงชีวติ 
มาตรฐาน ว 1.1 เขา้ใจหน่วยพืนฐานของสิ!งมีชีวิต ความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง และหน้าที!ของ
ระบบต่างๆ ของสิ!งมีชีวิตที!ทาํงานสัมพนัธ์กนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
สื! อสารสิ! งที! เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในการดาํรงชีวิตของตนเองและดูแล
สิ!งมีชีวติ 
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม 
ววิฒันาการของสิ!งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพ
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ที!มีผลกระทบต่อมนุษยแ์ละสิ!งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวทิยาศาสตร์ สื!อสาร สิ!งที!เรียนรู้ และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
สาระที 2  ชีวติกบัสิงแวดล้อม 
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ! งแวดล้อมในท้องถิ!น ความสัมพนัธ์ระหว่างสิ! งแวดล้อมกับสิ! งมีชีวิต 
ความสัมพนัธ์ระหว่างสิ!งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ หา
ความรู้และจิตวทิยาศาสตร์สื!อสารสิ!งที!เรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  
มาตรฐาน ว 2.2 เขา้ใจความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดบั
ทอ้งถิ!น ประเทศ และโลกนาํความรู้ไปใช้ในในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ!งแวดลอ้มในทอ้งถิ!นอยา่งย ั!งยนื 
สาระที 3  สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว 3. เขา้ใจสมบติัของสาร ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมบติัของสารกบัโครงสร้างและแรง
ยึดเหนี!ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
สื!อสารสิ!งที!เรียนรู้ นาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี!ยนแปลงสถานะของสาร การเกิด
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ 
สื!อสารสิ!งที!เรียนรู้ และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
สาระที 4  แรงและการเคลือนที 
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื!อสารสิ!งที!เรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์
อยา่งถูกตอ้งและมีคุณธรรม 
มาตรฐาน ว 4.2 เขา้ใจลกัษณะการเคลื!อนที!แบบต่างๆ ของวตัถุในธรรมชาติมีกระบวนการ สืบ
เสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื! อสารสิ! งที! เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
สาระที 5  พลงังาน 
มาตรฐาน ว 5.1 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างพลงังานกบัการดาํรงชีวิต การเปลี!ยนรูปพลงังาน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและ
สิ!งแวดลอ้ม มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้ สื!อสารสิ!งที!เรียนรู้และนาํความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ 
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สาระที 6  กระบวนการเปลียนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว 6.1 เขา้ใจกระบวนการต่างๆ ที!เกิดขึนบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพนัธ์ของ
กระบวนการต่างๆ ที!มีผลต่อการเปลี!ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน
ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ สื!อสารสิ!งที!เรียนรู้
และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
สาระที 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1  เขา้ใจวิวฒันาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพนัธ์ภายใน
ระบบสุริยะและผลต่อสิ!งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวทิยาศาสตร์ การสื!อสารสิ!งที!เรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
มาตรฐาน ว 7.2  เข้าใจความสําคญัของเทคโนโลยีอวกาศที!นํามาใช้ในการสํารวจอวกาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นการเกษตรและการสื!อสาร  มีกระบวนการสืบเสาะ หา
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื!อสารสิ! งที!เรียนรู้และนาํความรู้ไปใช้ประโยชน์
อยา่งมีคุณธรรมต่อชีวติและสิ!งแวดลอ้ม 
สาระที 8  ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มาตรฐาน ว 8.1  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ 
การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที! เกิดขึ นส่วนใหญ่มีรูปแบบที!
แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มูลและเครื!องมือที!มีอยู่ใน
ช่วงเวลานันๆ เขา้ใจวา่ วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และสิ!งแวดลอ้มมีความ
เกี!ยวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
สาระที 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส 1.1  รู้ และเขา้ใจประวติั ความสําคญั ศาสดา หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที!ตนนับถือและศาสนาอื!น มีศรัทธาที!ถูกต้อง ยึดมั!น และปฏิบัติตาม
หลกัธรรม เพื!ออยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 
มาตรฐาน ส 1.2  เขา้ใจ ตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนที!ดี และธาํรงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที!ตนนบัถือ 
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สาระที 2  หน้าทีพลเมือง วฒันธรรม  และการดําเนินชีวติในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1 เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ที!ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที!ดีงาม และธาํรง
รักษาประเพณีและวฒันธรรมไทย  ดาํรงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไทย และ สังคม
โลกอยา่งสันติสุข 
มาตรฐาน ส 2.2 เขา้ใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยดึมั!น ศรัทธา และธาํรงรักษา
ไวซึ้! งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
สาระที 3  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1 เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้
ทรัพยากรที!มีอยู่จาํกดัได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทังเขา้ใจหลกัการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื!อการดาํรงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส 3.2   เขา้ใจระบบ และสถาบนัทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ และ
ความจาํเป็นของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
สาระที 4  ประวตัิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1 เขา้ใจความหมาย ความสาํคญัของเวลาและยุคสมยัทางประวติัศาสตร์สามารถใช้
วธีิการทางประวติัศาสตร์มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อยา่งเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2 เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั  ในดา้นความสัมพนัธ์และ
การเปลี!ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื!อง ตระหนักถึงความสําคัญและ
สามารถวเิคราะห์ผลกระทบที!เกิดขึน 
มาตรฐาน ส 4.3 เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจ
และธาํรงความเป็นไทย 
สาระที 5  ภูมิศาสตร์  
มาตรฐาน ส 5.1 เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพนัธ์ของสรรพสิ!งซึ! งมีผล ต่อ
กนัและกนัในระบบของธรรมชาติ ใชแ้ผนที!และเครื!องมือทางภูมิศาสตร์ ในการ
คน้หา วเิคราะห์ สรุป และใชข้อ้มูลภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ  
มาตรฐาน ส 5.2 เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพที!ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วฒันธรรม  มีจิตสํานึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ!งแวดลอ้ม เพื!อการพฒันาที!ย ั!งยนื 
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สุขศึกษาและพลศึกษา 
สาระที 1  การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ 1.1 เขา้ใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์
สาระที 2  ชีวติและครอบครัว 
มาตรฐาน  พ 2.1   เขา้ใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทกัษะในการดาํเนินชีวติ 
สาระที 3  การเคลือนไหว การออกกาํลงักาย การเล่นเกม กฬีาไทย และกฬีาสากล 
มาตรฐาน พ 3.1  เขา้ใจ มีทกัษะในการเคลื!อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
มาตรฐาน พ 3.2  รักการออกกําลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจาํอย่าง
สมํ!าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีนํ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขนั และชื!นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
สาระที 4  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกนัโรค 
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดาํรงสุขภาพ การป้องกนั
โรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื!อสุขภาพ 
สาระที 5  ความปลอดภัยในชีวติ 
มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกนัและหลีกเลี!ยงปัจจยัเสี!ยง พฤติกรรมเสี!ยงต่อสุขภาพ อุบติัเหตุ การใช้ยา
สารเสพติด และความรุนแรง 
 
ศิลปะ 
สาระที 1  ทศันศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทศันศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องานศิลปะ
อยา่งอิสระ  ชื!นชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 
มาตรฐาน ศ 1.2  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่า
งานทศันศิลป์ที!เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ!น ภูมิปัญญาไทยและ
สากล 
สาระที 2  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1 เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ชื!นชม และประยุกต์ใช้
ในชีวติประจาํวนั 
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มาตรฐาน ศ 2.2 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็นคุณค่าของ
ดนตรีที!เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ!น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
สาระที 3  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1 เขา้ใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอยา่งอิสระ ชื!นชม และประยุกตใ์ช้
ในชีวติประจาํวนั 
มาตรฐาน ศ 3.2 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เห็นคุณค่า  
ของนาฏศิลป์ที!เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ!น ภูมิปัญญาไทยและ
สากล 
 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
สาระที 1  การดํารงชีวติและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1 เขา้ใจการทาํงาน  มีความคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะกระบวนการทาํงาน ทกัษะการ
จดัการ ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา ทกัษะการทาํงานร่วมกนั และทกัษะการ
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลกัษณะนิสัยในการทาํงาน มีจิตสํานึกในการใช้
พลงังาน ทรัพยากรและสิ!งแวดลอ้มเพื!อการดาํรงชีวติและครอบครัว  
สาระที 2  การออกแบบและเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ง 2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ! งของ
เครื! องใช้ หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค ์
เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ!งแวดลอ้มและมีส่วนร่วม
ในการจดัการเทคโนโลยทีี!ย ั!งยนื 
สาระที 3  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร  
มาตรฐาน ง 3.1 เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล
การเรียนรู้ การสื!อสาร การแกปั้ญหา การทาํงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม  
สาระที 4  การอาชีพ 
มาตรฐาน ง 4.1 เขา้ใจ มีทกัษะที!จาํเป็น  มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเ้ทคโนโลยี
เพื!อพฒันาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที!ดีต่ออาชีพ 
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ภาษาต่างประเทศ  
สาระที 1  ภาษาเพือการสือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เขา้ใจและตีความเรื!องที!ฟังและอ่านจากสื!อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
อยา่งมีเหตุผล 
มาตรฐาน ต 1.2 มีทกัษะการสื!อสารทางภาษาในการแลกเปลี!ยนขอ้มูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต 1.3 นาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื!องต่างๆ โดย
การพดูและการเขียน 
สาระที 2  ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และนาํไปใชไ้ด้
อยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ 
มาตรฐาน ต 2.2  เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษากบัภาษาและวฒันธรรมไทย และนาํมาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
สาระที 3  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืน 
มาตรฐาน ต 3.1 ใชภ้าษาต่างประเทศในการเชื!อมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื!น และเป็น
พืนฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศัน์ของตน  
สาระที 4  ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1 ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื!องมือพืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ 
และการแลกเปลี!ยนเรียนรู้กบัสังคมโลก 
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รายละเอยีดข้อสอบทีใช้ในการทดสอบ 
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###Start mu 
#1. พืชใดมีเส้นใบเป็นแบบร่างแห#pv001,obว1.1,sc001,ev001,le003# 
ก. หญา้# 
ข. ออ้ย# 
(ค). มะม่วง# 
ง. มะพร้าว# 
#2. พืชใดมีใบเป็นกบัดกัแมลง#pv001,obว1.1,sc001,ev001,le004,sut-exp:หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง
ใชใ้บดกัจบัแมลงขนาดเล็ก# 
ก. วา่นหางจระเข#้ 
ข. กระบองเพชร# 
ค. คว ํ!าตายหงายเป็น# 
(ง). หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง# 
#3. ขอ้ใดไม่ใช่หนา้ที!ของลาํตน้#pv001,obว1.1,sc001,ev001,le002# 
ก. ลาํเลียงนํา#sut-exp:หนา้ที!ของลาํตน้# 
ข. ลาํเลียงธาตุอาหาร#sut-exp:หนา้ที!ของลาํตน้# 
ค. ชูกิ!ง กา้น ใบ#sut-exp:หนา้ที!ของลาํตน้# 
(ง). หายใจ#sut-exp:หนา้ที!ของใบ# 
#4. พืชคายนําทางใด#pv001,obว1.1,sc001,ev001,le004# 
(ก). ปากใบ#sut-exp:คายนํา# 
ข. ปลายราก#sut-exp:ดูดนําและแร่ธาตุ# 
ค. ดอก#sut-exp:ขยายพนัธ์ุ# 
ง. ลาํตน้#sut-exp:ลาํเลียงอาหาร# 
#5. เมื!อพืชขาดนําจะมีลกัษณะใด#pv001,obว1.1,sc002,ev002,le003# 
ก. ใบมีสีเหลืองซีด#sut-exp:ขาดแร่ธาตุ# 
ข. รากเน่า#sut-exp:มีนํามากเกินไป# 
ค. ไม่ออกดอก#sut-exp:ยงัไม่ถึงฤดูขยายพนัธ์ุ# 
(ง). ลาํตน้เหี!ยวแหง้#sut-exp:ขาดนํา# 
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#6. แสงจาํเป็นต่อพืชอยา่งไร#pv001,obว1.1,sc002,ev001,le004# 
ก. ทาํใหร้ากดูดนําไดเ้ร็ว# 
(ข). ช่วยใหเ้กิดการสังเคราะห์ดว้ยแสง# 
ค. ช่วยกาํจดัแมลง# 
ง. ช่วยใหพ้ืชเกิดการผสมพนัธ์ุ# 
#7. ถา้พืชไดรั้บนํามากเกินไปจะเกิดผลกระทบอยา่งไร#pv001,obว1.1,sc002,ev002,le003,sut-
exp:ดูดซบันําไม่ทนัทาํใหร้ากเน่า# 
(ก). รากเน่า# 
ข. ใบแหง้กรอบ# 
ค. ลาํตน้ลีบเล็ก# 
ง. ไม่ออกดอก# 
#8. อาหารที!พืชสร้างขึนคืออะไร#pv001,obว1.1,sc002,ev002,le004# 
(ก). นําตาล# 
ข. วติามิน# 
ค. โปรตีน# 
ง. เกลือแร่# 
#9. สิ!งมีชีวติไม่มีคลอโรฟีลล#์pv001,obว1.1,sc002,ev002,le005# 
ก. เฟิร์น#sut-exp:มีใบสีเขียวจิงมีคลอโรฟีลล#์ 
(ข). เห็ด#sut-exp:ไม่มีสีเขียวจิงไม่มีคลอโรฟีลล#์ 
ค. มอส#sut-exp:มีสีเขียวจิงมีคลอโรฟีลล์# 
ง. บวั#sut-exp:มีใบสีเขียวจิงมีคลอโรฟีลล์# 
#10. แก๊สชนิดใดที!พืชปล่อยออกมาในขณะสังเคราะห์ดว้ยแสง#pv001,obว
1.1,sc002,ev002,le003# 
ก. ไนโตรเจน# 
ข. ไฮโดรเจน# 
(ค). ออกซิเจน# 
ง. คาร์บอนไดออกไซด#์ 
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#11. คลอโรฟีลลล์ะลายในสารใด#pv001,obว1.1,sc002,ev002,le004,sut-exp:สามารถตรวจสอบ
ไดด้ว้ยเอทิลแอลกอฮอล์# 
(ก). เอทิลแอลกอฮอล์# 
ข. ไอโอดีน# 
ค. นําแป้ง# 
ง. นําสะอาด# 
#12. ส่วนใดของพืชที!ทาํหนา้ที!ดูดนําและแร่ธาตุ#pv001,obว1.1,sc002,ev002,le003# 
ก. ใบ#sut-exp:คายนํา# 
(ข). ราก#sut-exp:ดูดนําและแร่ธาตุ# 
ค. กา้น#sut-exp:ลาํเลียงนําและแร่ธาตุ# 
ง. ลาํตน้#sut-exp:ลาํเลียงนําและแร่ธาตุ# 
#13. พืชชนิดใดมีรากแกว้#pv001,obว1.1,sc001,ev001,le004# 
(ก). มะเขือ#sut-exp:มีรากแกว้# 
ข. ออ้ย#sut-exp:ไม่มีรากแกว้# 
ค. มะพร้าว#sut-exp:ไม่มีรากแกว้# 
ง. ขา้วโพด#sut-exp:ไม่มีรากแกว้# 
#14. ส่วนใดของพืชที!ทาํหนา้ที!ลาํเสียงนําและอาหาร#pv001,obว1.1,sc002,ev001,le002,sut-exp:
ลาํตน้ลาํเลียงนําและอาหารไปยงัส่วนต่างๆของตน้ไม#้ 
ก. ใบ# 
ข. ดอก# 
ค. ราก# 
(ง). ลาํตน้# 
#15. การคายนําของพืชเกิดขึนที!บริเวณใด#pv001,obว1.1,sc002,ev001,le002,sut-exp:ใบไมมี้ปาก
ใบใชใ้นการคายนํา# 
ก. ราก# 
ข. ลาํตน้# 
(ค). ใบ# 
ง. ดอก# 
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#16. คลอโรฟิลลมี์มากในส่วนใดของพืช#pv001,obว1.1,sc002,ev002,le003,sut-exp:คลอโรฟิลล์
มีมากในส่วนใบเพราะใบมีสีเขียวมาก# 
ก. ราก# 
ข. ลาํตน้# 
(ค). ใบ# 
ง. ดอก# 
#17. ขอ้ใดคือธาตุอาหารสาํคญัของพืช#pv001,obว1.1,sc002,ev002,le004# 
ก. โปรตีน# 
(ข). โพแทสเซียม# 
ค. คาร์บอนมอนนอกไซด์# 
ง. ไฮโดรเจน# 
#18. ทาํไมจึงตอ้งวางกระถางตน้พืชไวใ้นที!ที!มีแสงแดดส่องถึง#pv001,obว
1.1,sc003,ev001,le003,sut-exp:เพื!อให้เกิดการสังเคราะห์แสงและสร้างอาหาร# 
(ก). เพื!อใหส้ร้างอาหารได#้ 
ข. เพื!อใหพ้ืชหายใจไดส้ะดวก# 
ค. เพอ่ใหพ้ืชดูดนําไดดี้# 
ง. เพื!อใหพ้ืชสร้างคลอโรฟิลล#์ 
#19. นํามีความสาํคญัต่อพืชอยา่งไร#pv001,obว1.1,sc003,ev002,le003,sut-exp:นําช่วยละลายแร่
ธาตุในดินทาํใหพ้ืชสามารถดูดแร่ธาตุได#้ 
ก. เลียงลาํตน้# 
ข. ใชใ้นการหายใจ# 
(ค). ละลายแร่ธาตุในดิน# 
ง. เป็นอาหาร# 
#20. การกระทาํใดไม่เป็นผลดีต่อพืช#pv001,obว1.1,sc003,ev002,le002# 
ก. หมั!นกาํจดัศตัรูพืช# 
(ข). ใส่ปุ๋ยทุกวนั# 
ค. รดนําทุกวนั# 
ง. พรวนดินสมํ!าเสมอ# 
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#21. เมื!อสัตวเ์ลียงป่วย นกัเรียนจะปฏิบติัอยา่งไร#pv001,obว1.1,sc004,ev002,le002# 
ก. นาํไปขายทนัที# 
ข. ปล่อยใหห้ายเอง# 
ค. ซือยาใหกิ้นเอง# 
(ง). พาไปพบสัตวแ์พทย#์ 
#22. นกัเรียนจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่สัตวช์นิดใดเป็นสัตวส์งวน#pv001,obว
1.1,sc004,ev001,le003# 
ก. สอบถามเจา้หนา้ที!ป่าไม ้# 
(ข). สาํรวจรายชื!อสัตวป่์า # 
ค. ออกสาํรวจสัตวใ์นป่า # 
ง. สอบถาม นายพราน # 
#23. สาเหตุสาํคญัที!ทาํใหส้ัตวป่์าถูกทาํลายมากที!สุด คือขอ้ใด#pv001,obว
1.1,sc004,ev002,le003,sut-exp:การล่าสัตวป่์าทาํใหส้ัตวป่์าถูกทาํลายมากที!สุด# 
(ก). การล่าสัตว#์ 
ข. การเกิดอุทกภยั# 
ค. การตดัไมท้าํลายป่า# 
ง. การคา้ขายของป่า# 
#24. สัตวช์นิดใดเราใชพ้ิษของมนัทาํเซรุ่มแกพ้ิษได#้pv001,obว1.1,sc004,ev001,le004# 
ก. ตะขาบ#sut-exp:ไม่มีการผลิตเซรุ่มจากตะขาบ# 
ข. แมงป่อง#sut-exp:ไม่มีการผลิตเซรุ่มจากแมงป่อง# 
ค. แมงมุม#sut-exp:ไม่มีการผลิตเซรุ่มจากแมงมุม# 
(ง). งูพิษ#sut-exp:มีการผลิตเซรุ่มจากงูพิษเพื!อใชแ้กพ้ิษ# 
#25. โรคกลวันํามกัเกิดกบัสัตวเ์ลียงชนิดใด#pv001,obว1.1,sc004,ev001,le003# 
ก. เป็ด# 
ข. ไก่# 
(ค). สุนขั# 
ง. หมู# 
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#26. การกระทาํในขอ้ใดมีผลทาํใหส้ัตวป่์ามีจาํนวนเพิ!มขึน#pv001,obว
1.1,sc004,ev002,le003,sut-exp:การรักษาป่าไม่ซึ! งเป็นที!อยูข่องสัตวป่์า# 
ก. การสร้างเขื!อน# 
(ข). การรักษาป่าไม#้ 
ค. นาํสัตวป่์ามาเลียง# 
ง. สร้างกรงเลียงสัตวป่์า# 
#27. ขอ้ใดเป็นสัตวป่์าสงวนทังหมด#pv001,obว1.1,sc004,ev001,le005# 
ก. เสือ – กวาง#sut-exp:กวางไม่ใช่สัตวป่์าสงวน# 
ข. ววัแดง – นกกระเรียน#sut-exp:นกกระเรียนไม่ใช่สัตวป่์าสงวน# 
(ค). ควายป่า – สมเสร็จ#sut-exp:ควายป่าและสมเสร็จเป็นสัตวป่์าสงวน# 
ง. กระทิง – กระจง#sut-exp:กระจงไม่ใช่สัตวป่์าสงวน# 
#28. เมื!อตอ้งการจบัสัตวป่์ามาทาํการศึกษาวจิยัตอ้งไดรั้บอนุญาตจากใครก่อน#pv001,obว
1.1,sc004,ev001,le003# 
ก. นายกรัฐมนตรี# 
(ข). อธิบดีกรมป่าไม#้ 
ค. อธิบดีกรมตาํรวจ# 
ง. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ# 
#29. การรักษาป่าไมใ้หค้งอยูต่ลอดไปเป็นหนา้ที!ของใคร#pv001,obว1.1,sc004,ev002,le002,sut-
exp:เป็นหนา้ที!ของประชาชนทุกคนช่วยกนัรณรงคแ์ละดูแล# 
ก. รัฐบาล# 
ข. นกัอนุรักษส์ัตว#์ 
ค. อธิบดีกรมป่าไม#้ 
(ง). ประชาชนทุกคน# 
#30. การพฒันาทางดา้นใดมีผลทาํใหป่้าไมแ้ละสัตวป่์าถูกทาํลายนอ้ยลง#pv001,obว
1.1,sc004,ev002,le005# 
ก. อาชีพ# 
(ข). การศึกษา# 
ค. การเกษตร# 
ง. การปกครอง# 
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###End mu 
###Start tf 
(1). การคายนําคือการเป็นการกาํจดันําของพืช#pv001,obว1.1,sc001,ev002,le003,sut-exp:การคาย
นําของพืชเป็นการกาํจดันําที!มีมากเกินไป# 
(2). ปากใบเป็นส่วนที!ทาํหนา้ที!คายนํา#pv001,obว1.1,sc001,ev002,le002# 
(3). รากดูดนําและอาหารส่งผา่นท่อลาํเลียงไปยงัลาํตน้และใบ#pv001,obว
1.1,sc001,ev002,le004# 
(4). การสังเคราะห์ดว้ยแสงเปลี!ยนแร่ธาตุอาหารเป็นแป้ง#pv001,obว1.1,sc002,ev002,le004# 
(5). การสังเคราะห์ดว้ยแสงพืชตอ้งใชแ้ก๊สคาร์บอนไดออกไซด#์pv001,obว
1.1,sc002,ev002,le003# 
6. คลอโรฟีลลคื์อเมด็สีเขียวมีมากในใบพืชทาํหนา้ที!ในการลาํเรียงอาหาร#pv001,obว
1.1,sc002,ev002,le005,sut-exp:คลอโรฟีลลท์าํหนา้ที!ในการสังเคราะห์แสง# 
7. ขบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงจะไดน้ําตาล และคาร์บอนไดออกไซด์#pv001,obว
1.1,sc002,ev002,le004,sut-exp:ขบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงจะไดน้ําตาล และออกซิเจน# 
(8). มนัเทศ มนัแกว มนัสาํปะหลงัเก็บแป้งที!ผลิตไดไ้วที้!ราก#pv001,obว1.1,sc002,ev001,le003# 
9. ออ้ยเก็บสะลมอาหารไวที้!ราก#pv001,obว1.1,sc002,ev001,le002,sut-exp:ออ้ยเก็บสะลมอาหาร
ไวที้!ลาํตน้# 
(10). เราใชส้ารละลายไอโอดีนในการทดสอบหาแป้งในพืช#pv001,obว1.1,sc002,ev001,le004# 
(11). ดวงอาทิตยเ์ป็นแหล่งพลงังานแสงสาํคญัสาํหรับพืช และสัตวข์องโลก#pv001,obว
1.1,sc002,ev002,le002# 
(12). พืชบางชนิดมีการตอบสนองต่อแสงอาทิตย#์pv001,obว1.1,sc002,ev001,le004# 
###End tf 
 
###Start ma 
Q1. คา้งคาวออกหากิน#pv001,obว1.1,sc004,ev002,le003,sut-exp:ออกหากินในตอนกลางคืน
เป็นการตอบสนองต่อแสง# 
A1. ตอบสนองต่อแสง# 
Q2. กิงกือขดตวั#pv001,obว1.1,sc004,ev002,le003,sut-exp:กิงกือขดตวัเมื!อมีการสัมผสัที!ตวั
กิงกือ# 
A2. ตอบสนองต่อสัมผสั# 
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Q3. สุนขัหอบแลบลิน#pv001,obว1.1,sc004,ev002,le004,sut-exp:สุนขัหอบแลบลินเกิดจาก
อากาศร้อน# 
A3. ตอบสนองต่ออุณหภูมิความร้อน# 
Q4. สุนขัปัสสาวะตามรั วตามเสา#pv001,obว1.1,sc004,ev002,le002,sut-exp:สุนขัปัสสาวะตามรั ว
ตามเสาเป็นการแสดงอาณาเขตดว้ยกลิ!น# 
A4. ตอบสนองต่อกลิ!นแสดงเขต# 
Q5. สุนขัวิ!งมาตามเสียงเรียก#pv001,obว1.1,sc004,ev002,le002,sut-exp:สุนขัวิ!งมาตามเสียงเรียก
เป็นการตอบสนองต่อเสียงเรียก# 
A5. ตอบสนองต่อเสียง# 
Q6. แมวพองขน#pv001,obว1.1,sc004,ev002,le004,sut-exp:แมวพองขนเมื!อเจอศตัรูหรือ
อนัตราย# 
A6. ตอบสนองต่อศตัรูและอนัตราย# 
###End ma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ค 
 
แบบสอบถามสําหรับผู้ใช้งานแบบทดสอบและผู้ออกแบบทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสอบถามสําหรับผู้ใช้งานแบบทดสอบ
คําชีแจง : โปรดทาํเครื!องหมาย 
หรือใกลเ้คียงกบัความคิดเห็นของท่านใหม้ากที!สุด
ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กาํลงัศึกษาในระดบัชัน……………………………
เพศ  (      ) ชาย 
ตอนที 2 ความพงึพอใจในการใช้งาน
ความพงึพอใจต่อด้านต่างๆ
 
1.  ใชง่้ายและสะดวกต่อการใชง้าน
2.  หนา้ต่างการใชง้านของแบบทดสอบไม่ซบัซอ้น
3.  มีคาํอธิบายประกอบการใชง้านที!ชดัเจน
4.  ความสวยงามของแบบทดสอบ
5.  ขันตอนการใชง้านแบบทดสอบไม่ซบัซอ้น
6.  ความถูกตอ้งของการตรวจคาํตอบ
7.  ความถูกตอ้งของการใหค้าํอธิบายคาํถามและคาํตอบ
8.  ความรวดเร็วของแบบทดสอบ
9.  ช่วยเพิ!มความรู้แก่ผูใ้ช้
10. ความพึงพอใจโดยรวมในการใชง้านระบบ
ตอนที 3 ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
กรอบการทาํงานเพือผลติแบบทดสอบ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี
Suranaree University of Technology
ํ ั ู้ ้  
ํ ื!  หนา้ขอ้ความหรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่ง
ื ้ ี ั ิ ็ ่ ้ ี! ุ  
้ ู ั ู้  
 
(       ) หญิง 
ึ ้  
ึ ่ ้ ่  คะแนน
ดมีาก ด ี ปานกลาง
้ ่ ่ ้    
้ ่ ้ ่ ั ้    
ี ํ ิ ้ ี! ั    
   
ั ้ ่ ั ้    
ู ้ ํ    
ู ้ ้ ํ ิ ํ ํ    
็    
่ ิ! ู ้ ่ ู ้  ้   
ึ ้    
ื ั ุ ั  
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ํ ื ิ  
ิ ั ี ุ ี  
 
้ ้ ื ิ ้ ่ ่  ตามความเป็นจริง
  
พอใช้ ปรับปรุง 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสอบถามสําหรับผู้ออกแบบทดสอบ
คําชีแจง : โปรดทาํเครื!องหมาย 
หรือใกลเ้คียงกบัความคิดเห็นของท่านใหม้ากที!สุด
ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ  (      ) ชาย 
อาย ุ (      ) 21 – 30
ตอนที 2 ความพงึพอใจ ในการใช้งาน
ความพงึพอใจต่อด้านต่างๆ
 
1.  ใชง่้ายและสะดวกต่อการใชง้าน
2.  หนา้ต่างการใชง้านของระบบไม่ซบัซอ้น
3.  มีคาํอธิบายประกอบการใชง้านที!ชดัเจน
4.  ความสวยงามของหนา้ต่างใชง้าน
5.  ช่วยลดขันตอนในการสร้างแบบทดสอบเอนิเมชนั
6.  ขันตอนในการออกแบบทดสอบไม่ซบัซอ้น
7.  ไดแ้บบทดสอบตามความตอ้งการของผูใ้ช้
8.  ความถูกตอ้งของการประมวลผลขอ้มูล
9.  ความรวดเร็วของระบบ
10. ความพึงพอใจโดยรวมในการใชง้านระบบ
ตอนที 3 ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
กรอบการทาํงานเพือผลติแบบทดสอบ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี
Suranaree University of Technology
ํ ั ู้  
ํ ื!  หนา้ขอ้ความหรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่ง
ื ้ ี ั ิ ็ ่ ้ ี! ุ  
้ ู ั ู้  
(       ) หญิง 
 ปี (       ) 31 – 40 ปี (       ) 41 - 50 ปี (       )
้  
ึ ่ ้ ่  คะแนน
ดมีาก ด ี ปานกลาง
้ ่ ่ ้    
้ ่ ้ ่ ั ้  เขา้ใจง่าย   
ี ํ ิ ้ ี! ั    
้ ่ ้    
่ ั ้ ิ ั    
ั ่ ั ้    
้ ้ ู ้  ้   
ู ้ ้ ู    
็    
ึ ้    
ื ั ุ ั  
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ํ ื ิ  
ิ ั ี ุ ี  
 
้ ้ ื ิ ้ ่ ่  ตามความเป็นจริง
 มากกวา่ 50 ปี 
  
พอใช้ ปรับปรุง 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
…………
………… 
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คู่มือการตดิตังและคู่มือการใช้งาน 
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คู่มอืการติดตัง 
เนื!องจากผูพ้ฒันาได้ทดสอบใช้งานระบบด้วยเซิฟเวอร์ AppServ บนระบบปฏิบติัการ 
Window ดงันันจึงจดัทาํคู่มือการติดตังระบบบนเซิฟเวอร์ AppServ ดงัต่อไปนี  
 
1. ติดตังโปรแกรม AppServ 
หากมีโปรแกรม AppServ ในเครื!องอยูแ่ลว้ให้ขา้มขันตอนการติดตังโปรแกรม AppServ ได้
เลย 
ขันตอนที! 1 ดบัเบิลคลิกไฟล์ appserv-win32-2.6.0.exe เพื!อทาํการติดตัง จากนันกด Next 
เพื!อเขา้สู่การติดตังในขันต่อไป 
  
ขันตอนที! 2 เขา้สู่ขันตอนของเงื!อนไขการใช้งานโปรแกรม เมื!ออ่านเงื!อนไขต่างๆ จนเสร็จ
สินแลว้ ถา้หากยอมรับเงื!อนไขใหก้ด I Agree เพื!อเขา้สู่การติดตังในขันต่อไป 
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ขันตอนที! 3 ขันตอนนีสามารถเลือกปลายทางที!อยูข่องโปรแกรมที!เราจะติดตังได ้(เลือกใช้
ค่ามาตรฐานตามที!ระบบกาํหนดใหม้า) จากนันกด Next เพื!อเขา้สู่การติดตังในขันต่อไป 
 
ขันตอนที! 4 ในขันตอนนี เป็นขันตอนเลือกบริการต่างๆ ของโปรแกรมครับ 
• Apache HTTP Server คือ โปรแกรมที!ทาํหนา้เป็น Web Server 
• MySQL Database คือ โปรแกรมที!ทาํหนา้เป็น Database Server 
• PHP Hypertext Preprocessor คือ โปรแกรมที!ทาํหนา้ประมวลผลการทาํงานของภาษา 
PHP 
• phpMyAdmin คือ โปรแกรมที!ใชใ้นการบริหารจดัการฐานขอ้มูล MySQL ผา่นเวบ็ไซต ์
(ขันตอนนี เลือกทังหมด) จากนันกด Next เพื!อเขา้สู่ขันตอนไป 
 
ขันตอนที! 5 กาํหนดค่าของ Apache Web Server มีอยูด่ว้ยกนัทังหมด 3 ส่วน คือ 
• Server Name คือช่องสาํหรับป้อนขอ้มูลชื!อ Web Server ของท่าน (ในขันตอนนีใชชื้!อ
เดิมคือ localhost) 
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• Admin Email คือช่องสาํหรับป้อนอีเมลผ์ูดู้แลระบบ 
• HTTP ซึ! งค่ามาตรฐานของเวบ็ปกติคือ 80 
เมื!อกาํหนดค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยแลว้ กด Next เพื!อเขา้สู่ขันตอนไป  
 
ขันตอนที! 6 กาํหนดค่าของ MySQL Server ซึ! งมีอยูด่ว้ยกนัทังหมด 3 ส่วน คือ 
• Root Password การกาํหนดรหสัผา่นในการเขา้ใชง้านฐานขอ้มูล ของ Root หรือ
ผูดู้แลระบบ (ในที!นี ระบบระบุใหใ้ช ้user คือ root) 
• Re-enter root password ทวนรหสัผา่นอีกครั งเพื!อป้องกนัการป้อนรหสัผา่นผดิพลาด 
• MySQL Server Setting 
- Character Sets เป็นการกาํหนดค่าระบบภาษาที!ใชใ้นการจดัการฐานขอ้มูล 
- Old Password ถา้หากมีปัญหาเกี!ยวกบัการใชง้าน PHP กบั MySQL API เวอร์ชั!น
เก่า 
- Enable InnoDB หากตอ้งการใชง้านฐานขอ้มูลในรูปแบบ InnoDB 
เมื!อกาํหนดค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยแลว้ กด Next เพื!อเขา้สู่ขันตอนไป 
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ขันตอนที! 7 ระบบกาํลงัดาํเนินการติดตังโปรแกรม Apache Web Server 
 
ขันตอนที! 8 เมื!อทาํการติดตังโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแลว้ระบบจะถามวา่ใหเ้ราเริ!มเปิดใช้
งาน Apache และ MySQL ทนัทีหรือไม่ ถา้เราตอ้งการก็สามารถเลือกทังสองช่อง จากนันกดปุ่ม 
Finish เพื!อเสร็จสินการติดตังโปรแกรม AppServ 
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ขันตอนที! 9 หลงัจากทาํการติดตังตามขันตอนต่างๆเสร็จเรียบร้อยแลว้ ลองเรียกใชโ้ปรแกรม 
โดยสามารถพิมพ ์http://localhost ที!โปรแกรม Internet Explorer แลว้เลือกที! phpMyAdmin 
Database Manager Version 2.10.3 เพื!อเขา้ไปจดัการฐานขอ้มูล 
 
ขันตอนที! 10 ป้อน User และ Password (ซึ! ง User ก็คือ root ตามค่าที!กาํหนดระบุใหม้า) 
 
ขันตอนที! 11 เมื!อเขา้สู่ระบบการจดัการไดแ้ลว้ก็จะปรากฏหนา้จอดงัรูปดา้นล่างครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. สเปคเครืองขันตําสําหรับระบบ
• หน่วยประมวลผลกลาง
• หน่วยความจาํหลกั
• หน่วยความจาํสาํรอ
• หน่วยประมวลผลกราฟิก
 
3. ติดตังกรอบการทาํงานเพือผลติแบบทดสอบ
ขันตอนที! 1 ทาํการคดัลอกแฟ้มงาน 
ขันตอนที! 2 ทาํการคดัลอกไฟล์
ขันตอนที! 3 ทาํการเปิดไฟล ์
AppServ > Configuration Server > PHP Edit th
C:\Windows\php.ini 
 
 
ํ ํ ั  
่ มีความเร็วไม่ตํ!ากวา่ 1 GHz 
่ ํ ั ข ันตํ!า 512 MB 
่ ํ ํ งสาํหรับติดตังระบบไม่ตํ!ากวา่ 500MB 
่ ิ สามารถรองรับ DirectX 7 หรือสูงกวา่ 
ํ ื ิ  
ํ ั ้ FDTP ไปวางใน C:\AppServ\www
ํ ั  ์php_zip.dll ไปวางใน C:\AppServ\php5
ํ ิ ์ php.ini เพื!อแกไ้ขโดยเปิดที! Start Manu >All Program > 
e php.ini Configuration File ดงัรูป หรือเปิดที!
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\ext 
ั ู ื ิ ี! 
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ขันตอนที! 4 ทาํการแกไ้ขไฟล ์php.ini ดงันี  
• คน้หาคาํวา่ session.auto_start จากนันแก ้session.auto_start ใหค้่าเท่ากบั 1 ดงัรูป 
 
• คน้หาคาํวา่ extension จากนันเพิ!ม php_zip.dll เพื!อเปิดใชง้าน ดงัรูป 
 
• คน้หาคาํว่า upload_max_filesize จากนันแก้ upload_max_filesize ให้ค่าเท่ากบั 
1024M ดงัรูป 
 
• คน้หาคาํวา่ post_max_size จากนันแก ้post_max_sizeใหค้่าเท่ากบั 1024M ดงัรูป 
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เมื!อแกไ้ขเสร็จสินทาํการบนัทึกโดยกด File > Save (Ctrl + S) 
ขันตอนที! 5 ทาํการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ หลงัจากรีสตาร์ทก็สามารถใชง้านกรอบการทาํงาน
เพื!อออกแบบทดสอบไดโ้ดยการเขา้ Internet Explorer (IE) ใส่ Url เป็น http://localhost/FDTP 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มอืการใช้งานเวบ็เพจออกแบบทดสอบ
1. การเข้าใช้งานเวบ็เพจ
เวบ็เพจสามารถเขา้ใชง้านดว้ยการเขา้ 
http://localhost/FDTP จากนันจะปรากฏหนา้ต่างล็อกอิน ซึ! งเป็นหนา้ต่างแรกของแบบทดสอบ ดงั
รูป 
2. การสร้างบัญชีใหม่ 
ผูใ้ชส้ามารถสร้างบญัชีใหม่ไดด้ว้ยการกดที!ปุ่ม   
จะปรากฏหนา้ต่างสร้างบญัชีผูใ้ชง้าน ภายใหนหนา้ต่างจะมีส่วนของการับขอ้มูล 
• User ID คือช่องสาํหรับป้อนขอ้มูลชื!อบญัชีผูใ้ช้
• Password คือช่องสาํหรับป้อนขอ้มูล
• Re Password 
ผดิพลาด 
• ชื!อ-นามสกุล คือช่องสาํหรับป้อนขอ้มูลชื!อผูใ้ชง้าน
• ชื!อแฟ้มงาน คือช่องสาํหรับป้อนขอ้มูลชื!อแฟ้มงานที!ใชใ้นการเก็บขอ้มูล
ู่ ื ้ ็  
้ ้ ็  
็ ้ ้ ้ ้ Internet Explorer (IE) ใส่ Url เป็น
ั ้ ่ ็ ิ ึ! ็ ้ ่ ั
 
ู ้ ้ ้ ั ี ่ ้ ้ ี! ุ่ ในหนา้ต่างล็อกอิน จากนัน
้ ่ ้ ั ี ู ้ ้ ้ ่ ี ่ ั ้ ู
ื ่ ํ ั ้ ้ ู ื! ั ี ู ้  ้
ื ่ ํ ั ้ ้ ู พาสเวร์ิด 
คือช่องสาํหรับป้อนรหสัผา่นอีกครั งเพื!อป้องกนัการป้อนรหสัผา่น
ุ ื ่ ํ ั ้ ้ ู ื! ู ้ ้  
ื! ้ ื ่ ํ ั ้ ้ ู ื! ้ ี! ้ ็ ้ ู
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็  
ั ้ ่ ็ ิ ึ! ็ ้ ่ ั
 
้ ่ ็ ิ ั
้ ่ ้ ั ี ู ้ ้ ้ ่ ี ่ ั ้ ู 5 ส่วน ดงันี  
ั ่ ี ั ื! ้ ั ้ ั ่
ื! ้ ื ่ ํ ั ้ ้ ู ื! ้ ี! ้ ็ ้ ู  
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เมื!อกดปุ่ม   หลงัจากทาํการป้อนขอ้มูลเสร็จระบบจะทาํการสร้างบญัชีผูใ้ชง้านตาม
ขอ้มูลที!ป้อนเขา้ไป 
 
3. การลอ็กอนิ 
ผูใ้ช้งานสามารถล็อกอินเขา้ใช้งานระบบดว้ยการป้อนขอ้มูลชื!อบญัชีผูใ้ช้ (User ID) และ
ขอ้มูลรหสัผา่น (Password) จากนันกดปุ่ม   หากขอ้มูลถูกต้องก็จะสามารถเขา้ใช้งาน
ระบบได ้
 
 
4. การเลอืกแฟ้มงานหลังลอ็กอิน 
หลกัจากล็อกอินระบบจะให้ผูใ้ชท้าํการเลือกแฟ้มงานก่อนเขา้ใชง้าน ดงัรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. การจัดการแฟ้มงาน
การจดัการแฟ้มงานสามารถจดัการแฟ้มงานไดที้!
การคลิกเลือกเมนู   
กดปุ่ม   จากเมนู ภายในหนา้ต่างจะมีช่องสาํหรับป้อนขอ้มูลชื!อแฟ้มงานที!ตอ้งการสร้าง
สามารถเปลี!ยนแฟ้มงาน
ใหเ้ลือกสาํหรับเปลี!ยนแฟ้มงาน ดงัรูป
 
ั ้  
ั ้ ั ้ ้ ี!หนา้ต่างจดัการแฟ้มงาน
จากแถบเมนู ภายในหนา้ต่างสามารถสร้างแฟ้มงานใหม่ดว้ยการ
ู ้ ่ ี ่ ํ ั ้ ้ ู ื! ้ ี! ้ ้
ี! ้ ดว้ยการกดปุ่ม   จากเมนู ภายในหนา้ต่างจะมีชื!อแฟ้มงานทังหมด
้ ื ํ ั ี! ้ ั ู  
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้ ่ ั ้  ซึ! งเขา้ใชง้านดว้ย
้ ้ ่ ้
ู ้ ่ ี ่ ํ ั ้ ้ ู ื! ้ ี! ้ ้  ดงัรูป 
 
ู ้ ่ ี ื! ้ ั
 
 
 
 
 
 
 
 
สามารถลบแฟ้มงาน
เลือกสาํหรับลบ ดงัรูป 
6. การป้อนข้อมูลพืนฐาน
การป้อนขอ้มูลพืนฐานสามารถป้อนไดที้!หน้าต่างขอ้มูลพืนฐาน
เลือกเมนู   
ส่วน ดงันี  
• ชื!อ-นามสกุล เป็นส่วนรับขอ้มูลชื!อ
ดึงมาจากขอ้มูลของบญัชีผูใ้ชง้าน
• ชื!อโรงเรียน เป็นช่องสาํหรับป้อนขอ้มูลชื!อโรงเรียนที!ออกแบบทดสอบ
้ ดว้ยการกดปุ่ม   จากเมนู ภายในหนา้ต่างจะมีชื!อแฟ้มงานทังหมดให้
 
้ ้ ู ื   
้ ้ ู ื ้ ้ ี! ้ ่ ้ ู ื  ซึ! งเขา้ใช้งานดว้ยการ
จากแถบเมนู ภายในหน้าต่างประกอบไปด้วยส่วนของการรับขอ้มูล 
ุ ็ ่ ั ้ ู ื! -นามสกุลผูอ้อกแบบทดสอบ ซึ! งขอ้มูลส่วนนีจะ
ึ ้ ู ั ี ู ้ ้  
ื! ี ็ ่ ํ ั ้ ้ ู ื! ี ี!
120 
 
้ ่ ี ื! ้ ั ้
 
้ ้ ้ คลิก
้ ่ ้ ่ ั ้ ู 6 
ุ ู ้ ึ! ้ ู ่ ี
ื! ี ็ ่ ํ ั ้ ้ ู ื! ี ี!  
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• สัญลกัษณ์โรงเรียน เป็นส่วนของการใส่รูปภาพสัญลกัษณ์โรงเรียน โดยปกติจะเป็น
รูปตราสัญลกัษณ์ของ สพฐ. 
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นส่วนของการกาํหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ของแบบทดสอบ 
ซึ! งมีทังหมด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
• ระดบัชัน เป็นส่วนของการกาํหนดระดบัชันของแบบทดสอบ ซึ! งมีตังแต่ระดบัชัน
ประถมศึกษาปีที! 1 ไปจนถึงระดบัชันมธัยมศึกษาปีที! 6 
• คาํอธิบายขอ้สอบ เป็นช่องสาํหรับป้อนขอ้มูลคาํอธิบายขอ้สอบของแบบทดสอบ 
 
 
7. การกาํหนดรูปแบบ 
การกาํหนดรูปแบบของแบบทดสอบสามารถกาํหนดไดที้!หนา้ต่างกาํหนดรูปแบบ ซึ! งเขา้ใช้
งานด้วยการคลิกเลือกเมนู   จากแถบเมนู ภายในหน้าต่างประกอบไปด้วยส่วน
ของการรับขอ้มูล 3 ส่วน ดงันี  
ส่วนที! 1 ส่วนของการกาํหนดรูปแบบขอ้สอบแบบตวัเลือกประกอบไปด้วยการรับขอ้มูล 
ดงันี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• เปิด-ปิด การใช้งานขอ้สอบแบบตวัเลือก เป็นตวักาํหนดเปิดการใช้หรือปิดการใช้
งานของขอ้สอบแบบตวัเลือก หากปิดการใชง้านภายในแบบทดสอบจะไม่มีขอ้สอบ
แบบตวัเลือก 
• จาํนวนตวัเลือก เป็นตวักาํหนดจาํนวนตวัเลือก ซึ! งสามารถเลือกได ้3 แบบคือ แบบ 3 
ตวัเลือก แบบ 4 ตวัเลือกและแบบ 5 ตวัเลือก 
• รูปแบบตวัเลือก เป็นการกาํหนดรูปแบบของขอ้ตวัเลือก ซึ! งมีให้เลือก 3 แบบ คือ 
แบบ ก.ข.ค.ง.จ แบบ A.B.C.D.E และแบบ 1.2.3.4.5 
• จาํนวนข้อ เป็นตวักาํหนดจาํนวนข้อสอบของข้อสอบแบบตวัเลือก ซึ! งสามารถ
กาํหนดไดสู้งสุด 50 ขอ้ 
ส่วนที! 2 ส่วนของการกาํหนดรูปแบบขอ้สอบแบบจบัคู่ประกอบไปดว้ยการรับขอ้มูล ดงันี  
• เปิด-ปิด การใช้งานขอ้สอบแบบจบัคู่ เป็นตวักาํหนดเปิดการใช้หรือปิดการใช้งาน
ของขอ้สอบแบบจบัคู่ หากปิดการใช้งานภายในแบบทดสอบจะไม่มีขอ้สอบแบบ
จบัคู่ 
• จาํนวนขอ้คาํถาม เป็นตวักาํหนดจาํนวนขอ้คาํถามของขอ้สอบแบบจบัคู่ สามารถ
กาํหนดไดสู้งสุด 10 ขอ้ 
• จาํนวนขอ้คาํตอบ เป็นตวักาํหนดจาํนวนขอ้คาํตอบของขอ้สอบแบบจบัคู่ สามารถ
กาํหนดไดสู้งสุด 10 ขอ้ 
ส่วนที! 3 ส่วนของการกาํหนดรูปแบบขอ้สอบแบบถูกผดิประกอบไปดว้ยการรับขอ้มูล ดงันี  
• เปิด-ปิด การใชง้านขอ้สอบแบบถูกผิด เป็นตวักาํหนดเปิดการใชห้รือปิดการใชง้าน
ของขอ้สอบแบบถูกผิด หากปิดการใชง้านภายในแบบทดสอบจะไม่มีขอ้สอบแบบ
ถูกผดิ 
• จาํนวนขอ้ เป็นตวักาํหนดจาํนวนขอ้สอบของขอ้สอบแบบถูกผิด ซึ! งสามารถกาํหนด
ไดสู้งสุด 50 ขอ้ 
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8. การนําเข้าข้อสอบ 
การนาํเขา้ขอ้สอบสามารถนาํเขา้ขอ้สอบไดที้!หน้าต่างนาํเขา้ขอ้สอบ ซึ! งเขา้ใช้งานดว้ยการ
คลิกเลือกเมนู   จากแถบเมนู ภายในหน้าต่างจะมีช่องสําหรับนาํเขา้ขอ้สอบ โดย
การนาํเขา้ขอ้สอบจะตอ้งมีรูปแบบตรงตามที!กาํหนด ดงัตงัอยา่งต่อไปนี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เมื!อขอ้สอบอยูใ่นรูปแบบนาํเขา้ตรงตามที!กาํหนดไวแ้ลว้ ให้นาํขอ้สอบในรูปแบบนาํเขา้ไป
ใส่ในช่องสาํหรับนาํเขา้ขอสอบ แลว้กดปุ่ม   ดงัรูป 
 
ตวัอยา่งรูปแบบนาํเขา้ขอ้สอบแบบตวัเลือก 
###Start mu 
#1.ขอ้ใดไม่ใช่หนา้ที!ของลาํตน้ #pv001, obว1.1, sc001, ev001, le002, sut-exp:หนา้ที!ของลาํตน้# 
ก.ลาํเลียงนํา #sut-exp:หนา้ที!ของลาํตน้# 
ข.ลาํเลียงธาตุอาหาร #sut-exp:หนา้ที!ของลาํตน้# 
ค.ชูกิ!ง กา้น ใบ #sut-exp:หนา้ที!ของลาํตน้# 
 (ง).หายใจ #sut-exp:หนา้ที!ของใบ# 
 ###End mu 
ตวัอยา่งรูปแบบนาํเขา้ขอ้สอบแบบถูกผดิ 
###Start tf 
(1). ปากใบเป็นส่วนที!ทาํหนา้ที!คายนํา  #pv001, obว1.1, sc001, ev002, le002, sut-exp:ปากทาํหนา้ที!
ใบคายนํา # 
2. ออ้ยเก็บสะลมอาหารไวที้!ราก  #pv001, obว1.1, sc002, ev001, le002, sut-exp:ออ้ยเก็บสะลม
อาหารไวที้!ลาํตน้# 
 ###End tf 
ตวัอยา่งรูปแบบนาํเขา้ขอ้สอบแบบจบัคู่ 
###Start ma 
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9. การใช้งานหน้าต่างจัดการข้อสอบ 
หากผูใ้ช้ตอ้งการจดัการขอ้สอบที!นาํเขา้มาในระบบสามารถทาํไดที้!หนา้ต่างจดัการขอ้สอบ 
ซึ! งเขา้ใช้งานดว้ยการคลิกเลือกเมนู   จากแถบเมนู ภายในหน้าต่างสามารถแก้ไข
ขอ้สอบ แกไ้ขคาํอธิบาย เพิ!มภาพหรือมลัติมีเดียลงในแบบทดสอบได ้โดยแบ่งหน้าต่างการจดัการ
ขอ้สอบออกเป็น 3 ส่วน ดงันี   
ส่วนที!  1  หน้า ต่างจัดการข้อสอบแบบตัวเลือก สามารถเข้าใช้งานด้วยการกดปุ่ม                         
ในหนา้ต่างจดัการขอ้สอบ 
 
ภายในหนา้ต่างประกอบไปดว้ยปุ่มกดใตโ้จทยค์าํถาม 6 ปุ่ม สามารถอธิบายไดด้งัต่อไปนี  
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขโจทยค์าํถามประเภทขอ้ความ เมื!อกดจะปรากฏหน้าต่างที!ใช้
ในการแกไ้ขโจทยค์าํถาม ดงัรูป 
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•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขโจทยค์าํถามประเภทรูปภาพ ซึ! งสามารถใส่รูปภาพประกอบ
โจทยค์าํถาม (ไฟล์รูปภาพนามสกุล jpg เท่านัน) เมื!อกดจะปรากฏหนา้ต่างที!ใช้ใน
การแกไ้ขรูปภาพประกอบโจทยค์าํถาม ดงัรูป 
 
•        เป็นปุ่มกดแก้ไขโจทย์คาํถามประเภทมลัติมีเดีย ซึ! งสามารถใส่มลัติมีเดีย
ประกอบโจทยค์าํถามได ้2 ประเถท คือ เสียง (ไฟล์เสียงนามสกุล mp3 เท่านัน) และ
วิดีโอ (ไฟล์วิดีโอนามสกุล flv เท่านัน) เมื!อกดจะปรากฏหนา้ต่างที!ใชใ้นการแกไ้ข
มลัติมีเดียประกอบโจทยค์าํถาม ดงัรูป 
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•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขคาํอธิบายโจทยค์าํถามประเภทขอ้ความ เมื!อกดจะปรากฏ
หนา้ต่างที!ใชใ้นการแกไ้ขคาํอธิบายขอ้ความประกอบโจทยค์าํถาม ดงัรูป 
 
•        เป็นปุ่มกดแก้ไขคาํอธิบายโจทย์คาํถามประเภทรูปภาพ ซึ! งสามารถใส่
คาํอธิบายรูปภาพประกอบโจทยค์าํถาม (ไฟลรู์ปภาพนามสกุล jpg เท่านัน) เมื!อกดจะ
ปรากฏหนา้ต่างที!ใชใ้นการแกไ้ขคาํอธิบายรูปภาพประกอบโจทยค์าํถาม ดงัรูป 
 
•        เป็นปุ่มกดแก้ไขคาํอธิบายโจทย์คาํถามประเภทมลัติมีเดีย ซึ! งสามารถใส่
คาํอธิบายมลัติมีเดียประกอบโจทยค์าํถามได ้2 ประเภท คือ เสียง (ไฟลเ์สียงนามสกุล 
mp3 เท่านัน) และวดีิโอ (ไฟลว์ดีิโอนามสกุล flv เท่านัน) เมื!อกดจะปรากฏหนา้ต่างที!
ใชใ้นการแกไ้ขคาํอธิบายมลัติมีเดียประกอบโจทยค์าํถาม ดงัรูป 
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ปุ่มกดใตต้วัเลือก 6 ปุ่ม สามารถอธิบายไดด้งัต่อไปนี  
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขตวัเลือกประเภทขอ้ความ เมื!อกดจะปรากฏหนา้ต่างที!ใชใ้นการ
แกไ้ขตวัเลือก ดงัรูป 
 
•        เป็นปุ่มกดแก้ไขตวัเลือกประเภทรูปภาพ ซึ! งสามารถใส่รูปภาพประกอบ
ตวัเลือก (ไฟล์รูปภาพนามสกุล jpg เท่านัน) เมื!อกดจะปรากฏหน้าต่างที!ใชใ้นการ
แกไ้ขรูปภาพประกอบตวัเลือก ดงัรูป 
 
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขตวัเลือกประเภทมลัติมีเดีย ซึ! งสามารถใส่มลัติมีเดียประกอบ
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ตวัเลือกได ้2 ประเภท คือ เสียง (ไฟล์เสียงนามสกุล mp3 เท่านัน) และวิดีโอ (ไฟล์
วิดีโอนามสกุล flv เท่านัน) เมื!อกดจะปรากฏหนา้ต่างที!ใช้ในการแกไ้ขมลัติมีเดีย
ประกอบตวัเลือก ดงัรูป 
 
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขคาํอธิบายตวัเลือกประเภทขอ้ความ เมื!อกดจะปรากฏหนา้ต่าง
ที!ใชใ้นการแกไ้ขคาํอธิบายขอ้ความประกอบตวัเลือก ดงัรูป 
 
•        เป็นปุ่มกดแก้ไขคาํอธิบายตวัเลือกประเภทรูปภาพ ซึ! งสามารถใส่คาํอธิบาย
รูปภาพประกอบตวัเลือก (ไฟล์รูปภาพนามสกุล jpg เท่านัน) เมื!อกดจะปรากฏ
หนา้ต่างที!ใชใ้นการแกไ้ขคาํอธิบายรูปภาพประกอบตวัเลือก ดงัรูป 
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•       เป็นปุ่มกดแกไ้ขคาํอธิบายตวัเลือกประเภทมลัติมีเดีย ซึ! งสามารถใส่คาํอธิบาย
มลัติมีเดียประกอบตวัเลือกได ้2 ประเภท คือ เสียง (ไฟล์เสียงนามสกุล mp3 เท่านัน) 
และวิดีโอ (ไฟล์วิดีโอนามสกุล flv เท่านัน) เมื!อกดจะปรากฏหน้าต่างที!ใช้ในการ
แกไ้ขคาํอธิบายมลัติมลัติมีเดียประกอบตวัเลือก ดงัรูป 
 
ปุ่ม ขนาดเล็กหนา้ตวัเลือก เป็นปุ่มกดแกไ้ขคาํตอบของโจทย ์ เมื!อกดตวัเลือกขอ้นันจะ
กลายเป็นคาํตอบของโจทยท์นัที ดงัรูป 
 
 
ส่วนที!  2 หน้าต่างจัดการข้อสอบแบบถูกผิด สามารถเข้าใช้งานด้วยการกดปุ่ม                     
ในหนา้ต่างจดัการขอ้สอบ 
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ภายในหนา้ต่างประกอบไปดว้ย ปุ่มกดใตโ้จทยค์าํถาม 6 ปุ่ม สามารถอธิบายไดด้งัต่อไปนี  
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขโจทยค์าํถามประเภทขอ้ความ เมื!อกดจะปรากฏหน้าต่างที!ใช้
ในการแกไ้ขโจทยค์าํถาม ดงัรูป 
 
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขโจทยค์าํถามประเภทรูปภาพ ซึ! งสามารถใส่รูปภาพประกอบ
โจทยค์าํถาม (ไฟล์รูปภาพนามสกุล jpg เท่านัน) เมื!อกดจะปรากฏหนา้ต่างที!ใช้ใน
การแกไ้ขรูปภาพประกอบโจทยค์าํถาม ดงัรูป 
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•        เป็นปุ่มกดแก้ไขโจทย์คาํถามประเภทมลัติมีเดีย ซึ! งสามารถใส่มลัติมีเดีย
ประกอบโจทยค์าํถามได ้2 ประเภท คือ เสียง (ไฟล์เสียงนามสกุล mp3 เท่านัน) และ
วิดีโอ (ไฟล์วิดีโอนามสกุล flv เท่านัน) เมื!อกดจะปรากฏหนา้ต่างที!ใชใ้นการแกไ้ข
มลัติมีเดียประกอบโจทยค์าํถาม ดงัรูป 
 
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขคาํอธิบายโจทยค์าํถามประเภทขอ้ความ เมื!อกดจะปรากฏ
หนา้ต่างที!ใชใ้นการแกไ้ขคาํอธิบายขอ้ความประกอบโจทยค์าํถาม ดงัรูป 
 
•        เป็นปุ่มกดแก้ไขคาํอธิบายโจทย์คาํถามประเภทรูปภาพ ซึ! งสามารถใส่
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คาํอธิบายรูปภาพประกอบโจทยค์าํถาม (ไฟลรู์ปภาพนามสกุล jpg เท่านัน) เมื!อกดจะ
ปรากฏหนา้ต่างที!ใชใ้นการแกไ้ขคาํอธิบายรูปภาพประกอบโจทยค์าํถาม ดงัรูป 
 
•        เป็นปุ่มกดแก้ไขคาํอธิบายโจทย์คาํถามประเภทมลัติมีเดีย ซึ! งสามารถใส่
คาํอธิบายมลัติมีเดียประกอบโจทยค์าํถามได ้2 ประเภท คือ เสียง (ไฟลเ์สียงนามสกุล 
mp3 เท่านัน) และวดีิโอ (ไฟลว์ดีิโอนามสกุล flv เท่านัน) เมื!อกดจะปรากฏหนา้ต่างที!
ใชใ้นการแกไ้ขคาํอธิบายมลัติมีเดียประกอบโจทยค์าํถาม ดงัรูป 
 
ปุ่ม         ขนาด เล็กและ ปุ่ ม        ขนาดเล็กหน้าโจทยค์าํถาม เป็นปุ่มกดแกไ้ขคาํตอบ เมื!อ
กดปุ่ม  คาํตอบขอ้นันจะเปลี!ยนเป็นถูกทนัที และเมื!อกดปุ่ม   คาํตอบขอ้นันจะเปลี!ยนเป็นผิด
ทนัที  ดงัรูป 
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ส่ ว นที!  3  ห น้า ต่ า ง จัดก า ร ข้อ ส อ บ แ บ บ จับ คู่  ส า ม า รถ เข้า ใ ช้ง า น ด้ว ย ก า ร ก ด ปุ่ ม                         
ในหนา้ต่างจดัการขอ้สอบ 
 
ภายในหนา้ต่างประกอบไปดว้ยปุ่มกดใตโ้จทยค์าํถาม 6 ปุ่ม สามารถอธิบายไดด้งัต่อไปนี  
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขโจทยค์าํถามประเภทขอ้ความ เมื!อกดจะปรากฏหน้าต่างที!ใช้
ในการแกไ้ขโจทยค์าํถาม ดงัรูป 
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•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขโจทยค์าํถามประเภทรูปภาพ ซึ! งสามารถใส่รูปภาพประกอบ
โจทยค์าํถาม (ไฟล์รูปภาพนามสกุล jpg เท่านัน) เมื!อกดจะปรากฏหนา้ต่างที!ใช้ใน
การแกไ้ขรูปภาพประกอบโจทยค์าํถาม ดงัรูป 
 
•        เป็นปุ่มกดแก้ไขโจทย์คาํถามประเภทมลัติมีเดีย ซึ! งสามารถใส่มลัติมีเดีย
ประกอบโจทยค์าํถามได ้2 ประเภท คือ เสียง (ไฟล์เสียงนามสกุล mp3 เท่านัน) และ
วิดีโอ (ไฟล์วิดีโอนามสกุล flv เท่านัน) เมื!อกดจะปรากฏหนา้ต่างที!ใชใ้นการแกไ้ข
มลัติมีเดียประกอบโจทยค์าํถาม ดงัรูป 
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•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขคาํอธิบายโจทยค์าํถามประเภทขอ้ความ เมื!อกดจะปรากฏ
หนา้ต่างที!ใชใ้นการแกไ้ขคาํอธิบายขอ้ความประกอบโจทยค์าํถาม ดงัรูป 
 
•        เป็นปุ่มกดแก้ไขคาํอธิบายโจทย์คาํถามประเภทรูปภาพ ซึ! งสามารถใส่
คาํอธิบายรูปภาพประกอบโจทยค์าํถาม (ไฟลรู์ปภาพนามสกุล jpg เท่านัน) เมื!อกดจะ
ปรากฏหนา้ต่างที!ใชใ้นการแกไ้ขคาํอธิบายรูปภาพประกอบโจทยค์าํถาม ดงัรูป 
 
•        เป็นปุ่มกดแก้ไขคาํอธิบายโจทย์คาํถามประเภทมลัติมีเดีย ซึ! งสามารถใส่
คาํอธิบายมลัติมีเดียประกอบโจทยค์าํถามได ้2 ประเภท คือ เสียง (ไฟลเ์สียงนามสกุล 
mp3 เท่านัน) และวดีิโอ (ไฟลว์ดีิโอนามสกุล flv เท่านัน) เมื!อกดจะปรากฏหนา้ต่างที!
ใชใ้นการแกไ้ขคาํอธิบายมลัติมีเดียประกอบโจทยค์าํถาม ดงัรูป 
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ปุ่มกดใตค้าํตอบ 3 ปุ่ม สามารถอธิบายไดด้งัต่อไปนี  
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขคาํตอบประเภทขอ้ความ เมื!อกดจะปรากฏหนา้ต่างที!ใชใ้นการ
แกไ้ขคาํตอบดงัรูป 
 
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขคาํตอบประเภทรูปภาพ ซึ! งสามารถใส่รูปภาพประกอบคาํตอบ 
(ไฟล์รูปภาพนามสกุล jpg เท่านัน) เมื!อกดจะปรากฏหน้าต่างที!ใช้ในการแก้ไข
รูปภาพประกอบคาํตอบ ดงัรูป 
 
•        เป็นปุ่มกดแกไ้ขคาํตอบประเภทมลัติมีเดีย ซึ! งสามารถใส่มลัติมีเดียประกอบ
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คาํตอบได ้2 ประเภท คือ เสียง (ไฟล์เสียงนามสกุล mp3 เท่านัน) และวิดีโอ (ไฟล์
วิดีโอนามสกุล flv เท่านัน) เมื!อกดจะปรากฏหนา้ต่างที!ใช้ในการแกไ้ขมลัติมีเดีย
ประกอบคาํตอบ ดงัรูป 
 
ในหนา้ต่างจดัการขอ้สอบทัง 3 แบบจะมีปุ่มเปลี!ยนขอ้ปรากฏอยู่ดา้นล่างของขอ้สอบ ซึ! ง
ประกอบไปดว้ยปุ่ม           เป็นปุ่มกดเปลี!ยนขอ้ไปขอ้แรก ปุ่ม            และปุ่ม           เป็นปุ่มกด
เปลี!ยนหน้าข้อสอบซึ! งแต่ละหน้าจะมีข้อสอบสุงสุด 10 ข้อ ปุ่ม      เป็นปุ่มกดเปลี!ยนขอ้ตาม
หมายเลขขอ้ภายในปุ่ม และปุ่ม   เป็นปุ่มกดเปลี!ยนขอ้ไปขอ้สุดทา้ย ดงัรูป 
 
10. การนําออกแบบทดสอบ 
การนาํออกแบบทดสอบสามารถทาํไดที้!หน้าต่างนาํออกแบบทดสอบ ซึ! งเขา้ใชง้านดว้ยการ
คลิกเลือกเมนู   จากแถบเมนู ภายในหน้าต่างจะมีการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลก่อนออกแบบทดสอบ 4 ส่วนดงันี  
• กรอกขอ้มูลพืนฐาน เป็นตรวจสอบวา่มีการป้อนขอ้มูลพืนฐานเขา้มาหรือไม่ 
• กําหนดรูปแบบแบบทดสอบ เ ป็นตรวจสอบว่า มีการกําหนดรูปแบบของ
แบบทดสอบแลว้หรือไม่ 
• นาํเขา้ขอ้สอบ เป็นการตรวจสอบวา่มีการนาํเขา้ขอ้สอบแลว้หรือไม่ 
• ความถูกตอ้งของขอ้มูล เป็นการตรวจสอบความสอดคล้องและถูกตอ้งของขอ้มูล
ทังหมด 
เมื!อตรวจสอบขอ้มูลทัง 4 ส่วนแลว้พบวา่ขอ้มูลไดที้!ไดรั้บมีความสอดคลอ้งและถูกตอ้งจึงจะ
สามารถนาํออกแบบทดสอบได ้ดงัรูป 
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แต่ถา้หากมีขอ้ผดิพลาดของขอ้มูลระบบแจง้เพื!อใหผู้ใ้ชง้านทาํการตรวจทานและแกไ้ขขอ้มูล
ใหถู้กตอ้งจึงจะสามารถนาํออกแบบทดสอบได ้ดงัรูป 
 
เมื!อผูใ้ชด้าวน์โหลดแบบทดสอบจากระบบ ผูใ้ชจ้ะไดรั้บไฟล์แบบทดสอบเป็นไฟล์บีบอดัอยู่
ในรูปแบบซิป (Zip File) ตามชื!อแฟ้มงานที!ออกแบบทดสอบ เมื!อทาํการแตกไฟล์ออกมาจะไดแ้ฟ้ม
งานที!มีชื!อเหมือนกบัไฟลบี์บอดั ภายในแฟ้มงานจะประกอบไปดว้ยไฟลแ์ละแฟ้มงานต่างๆ ดงัรูป 
 
แตกไฟล ์ ภายในแฟ้มงาน science 
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ภายในแฟ้มงานที!ไดจ้ากการแตกไฟล์ประกอบไปดว้ยและแฟ้มงาน ซึ! งสามารถอธิบายได ้
ดงันี  
• ไฟล ์FDTP.swf เป็นไฟลที์!ใชใ้นการรันแบบทดสอบ ซึ! งจาํเป็นตอ้งมี Flash Player 
ในเครื!องจึงจะสามารถรันไฟล์นี ได ้และยงัสามารถนาํไปอพัโหลดขึนบนเวบ็ไซต์
ดว้ยการนาํไฟลนี์ไปวางไวบ้นหนา้เวบ็เพจได ้
• ไฟล์ FDTP.exe เป็นไฟล์ที!ใช้ในการรันแบบทดสอบ ซึ! งไม่จาํเป็นตอ้งมี Flash 
Player ในเครื!องก็สามารถรันไฟลนี์ได ้แต่ไม่สามารถนาํไฟล์นี ไปอพัโหลดขึนบน
เวบ็ไซตไ์ด ้
• ไฟล ์Detail.pdf เป็นไฟลร์ายงานสรุปขอ้สอบทังหมดของแบบทดสอบ 
• แฟ้มงาน com เป็นแฟ้มงานที!ใช้เก็บไฟล์เพื!อใช้ในการเขา้รหัสอกัษรให้เป็น
ภาษาไทย 
• แฟ้มงาน logo เป็นแฟ้มงานที!ใชเ้ก็บรูปภาพสัญลกัญณ์โรงเรียน 
• แฟ้มงาน picture เป็นแฟ้มงานที!ใชเ้ก็บรูปภาพที!ใชใ้นแบบทดสอบ 
• แฟ้มงาน source เป็นแฟ้มงานที!ใช้เก็บไฟล์ต่าง ๆ ที!ใช้ในขอ้สอบ เช่น ไฟล์รูป
ประกอบโจทยค์าํถาม ไฟลว์ดีิโอประกอบโจทยค์าํถาม เป็นตน้ ซึ! งภายในประกอบ
ไปดว้ยแฟ้มงานที!ใชใ้นการเก็บไฟลภ์าพ เสียงและวดีิโอ 
• แฟ้มงาน xml เป็นแฟ้มงานที!ใชเ้ก็บไฟล ์XML ที!ใชใ้นแบบทดสอบทังหมด 
ไฟล์สรุปขอ้สอบ (Detail.pdf) ที!ไดเ้ป็นไฟล์รายงานสรุปขอ้สอบทังหมดของแบบทดสอบ 
ภายในประกอบไปดว้ย ชื!อแฟ้มงานที!ออกแบบทดสอบ ผูอ้อกแบบทดสอบ โรงเรียน สาระการ
เรียนรู้ ระดบัชัน จาํนวนขอ้สอบทังหมด จาํนวนขอ้สอบแบบตวัเลือก จาํนวนขอ้สอบแบบจบัคู่ 
จาํนวนข้อสอบแบบถูกผิด รายละเอียดขอ้สอบแบบตวัเลือก รายละเอียดข้อสอบแบบจบัคู่และ
รายละเอียดขอ้สอบแบบถูกผดิ ดงัรูป 
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11. ออกจากระบบ 
ผุใ้ชง้านสามารถออกจากระบบไดด้ว้ยการคลิกที!เมนู    ที!แถมเมนู เมื!อคลิก
ระบบจะใหผู้ใ้ชย้นืยนั หากตอบตกลงผูใ้ชง้านจะออกจากระบบทนัทีและระบบจะพากลบัไปยงั
หนา้แรก (หนา้ล็อกอิน) 
 
  
แบบทดสอบแฟ้มงาน science 
ผูอ้อกแบบทดสอบ : นายชยัชาญ อะโน  โรงเรียน : บา้นหนองแสงทุ่มยาว 
สาระการเรียนรู้ : วทิยาศาสตร์ ระดบัชัน : ประถมศึกษาปีที! 4 
จาํนวนขอ้สอบทังหมด 48 ขอ้ประกอบไปดว้ย 
 ขอ้สอบแบบตวัเลือก 30 ขอ้ 
 ขอ้สอบแบบจบัคู่ 6 ขอ้ 
 ขอ้สอบแบบถูกผดิ 12 ขอ้ 
====================================================== 
ขอ้สอบแบบตวัเลือก 
 [สาระ pv001 มาตรฐาน obว1.1 ตวัชีวดั sc001 ระดบัการวดัทางสมอง ev001 ระดบัความยาก
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มอืการใช้งานแบบทดสอบ
1. การรันแบบทดสอบ
เมื!อออกแบบทดสอบจากเวบ็เพจจะไดรั้บไฟล์บีบอดัซึ! งภายในไฟล์บีบอดัประกอบไปดว้ย
ไฟลด์งัรูป โดยการรับแบบทดสอบสามารถทาํไดด้ว้ยการเปิดไฟล ์
2. เริมทาํแบบทดสอบ
หลังจากรันแบบทดสอบจะพบกับหน้าต่างแรกของแบบทดสอบ คือหน้าต่าง
แบบทดสอบ เมนูจะปรากฏอยูใ่นตาํแหน่งดา้นล่างของแบบ
คือปุ่ม       ปุ่มเริ!มทาํขอ้สอบใหม่ปุ่ม 
เริ!มทาํแบบทดสอบดว้ยการกดปุ่ม 
3. การทาํข้อสอบแบบตัวเลอืก
หน้าต่างข้อสอบแบบตัวเลือก
ซึ! งภายในปุ่มจะบอกรายละเอียดเกี!ยวกบัจาํนวนขอ้สอบที!ทาํแลว้และจาํนวนขอ้สอบ
ทังหมดโดยแสดงในรูปแบบ จาํนวนขอ้สอบที!ทาํแล้ว 
ู่ ื ้  
 
ื! ็ ้ ั ์ ี ั ึ! ์ ี ั ้
ั ํ ้ ้ ิ ์ FDTP.exe 
 
ิ ํ  
ั ั ั ้ ่ ื ้ ่
ู ู่ ํ ่ ้ ่ ทดสอบ ภายในเมนูจะแสดงปุ่ม 
ุ่ ิ! ํ ้ ่ ุ่          วิธีทาํแบบทดสอบและปุ่ม          
้ ุ่      ดงัรูป 
 
ํ ้ ั ื  
้ ่ ้ ั ื สามารถเข้าทําข้อสอบแบบตัวเลือกได้ด้วยการกดปุ่ม             
ึ! ุ่ ี ี! ั ํ ้ ี! ํ ้ ํ ้
ั ู ํ ้ ี! ํ ้ / จาํนวนขอ้สอบทังหมด
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ื! ็ ้ ั ์ ี ั ึ! ์ ี ั ้
หรือ FDTP.swf  
 
ั ั ั ้ ่ ื ้ ่ ค ําชี แจง
ู ุ่ 3 ปุ่ม
ผูจ้ดัทาํ และสามารถ
 
้ ํ ้ ั ื ้ ้ ุ่
ึ! ุ่ ี ี! ั ํ ้ ี! ํ ้ ํ ้
ํ ้ ั  ภายในหน้าต่าง
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที! 
หน้าต่าง ในส่วนนี จะแสดงโจทยค์าํถาม ตวัเลือกและปุ่ม           
ส่วนที! 2 ส่วนของกระดาษคาํตอบจะปรากฏอยู่ตาํแหน่งขวามือของหน้าต่าง ในส่วนนี จะแสดง   
วงกลมตวัเลือกในแต่ละขอ้และปุ่ม      
กระดาษคาํตอบสามารถแสดงปุ่มตวัเลือกได้เพียงหน้าละ 
กระดาษคาํตอบจะใชง้านไดเ้มื!อมีขอ้สอบมากกวา่ 
วิ ธีกา รตอบ คําถ ามแต่ละข้อสาม ารถ ทําได้โดย การค ลิกที! ปุ่มวง กลม
กระดาษคาํตอบให้ตรงตามขอ้และตวัเลือกที!ตอ้งการเลือกตอบ หรือคลิกตวัเลือกที!กระดาษคาํถาม
ดงัรูป 
่ ื ่ ี! 1 ส่วนของกระดาษคาํถามจะปรากฏอยู่ตาํแหน่งซ้ายมือของ
้ ่ ่ ี ์ ํ ั ื ุ่ กดเพื!อเปลี!ยนขอ้คาํถาม
่ ํ ู่ ํ ่ ื ้ ่ ่ ี
ั ื ่ ้ ุ่ ก ด เ พื! อ เ ป ลี! ย น ห น้ า ก ร ะ ด า ษ คํา ต อ บ  ซึ! ง
ํ ุ่ ั ื ้ ี ้ 10 ข้อเท่านัน ดงันันปุ่มเปลี!ยนหน้า
้ ้ ื! ี ้ ่ 10 ขอ้ ดงัรูป 
ิ ี ํ ่ ้ ํ ้ ิ ี! ุ่
ํ ้ ้ ั ื ี! ้ ื ื ิ ั ื ี! ํ
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ู่ ํ ่ ้ ื
ื! ี! ้ ํ  และ
่ ํ ู่ ํ ่ ื ้ ่ ่ ี
ื! ี! ้ ํ ึ!
้ ่ ั ั ั ุ่ ี! ้
 
ิ ี ํ ่ ้ ํ ้ ิ ี! ุ่ ต ัว เ ลื อกใ น
ํ ้ ้ ั ื ี! ้ ื ื ิ ั ื ี! ํ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การทาํข้อสอบแบบจับคู่
หนา้ต่างแบบทดสอบแบบจบัคู่สา
ซึ! งภายในปุ่มจะบอกรายละเอียดเกี!ยวกบัจาํนวนขอ้สอบที!ทาํแลว้และจาํนวนขอ้สอบทังหมดโดย
แสดงในรูปแบบ จาํนวนขอ้สอบที!ทาํแลว้
2 ส่วนคือ ส่วนที! 1 ส่วนของ
คาํถามภายในกล่องขอ้ความดา้นขวามือ
วงกลมจะตรงกบัคาํถามของแต่ละขอ้
ของหน้าต่าง ในส่วนนี จะแสดง
คาํตอบ ดงัรูป 
วธีิการตอบคาํถามแต่ละขอ้สามารถทาํไดโ้ดยการคลิกลาก
วงกลมดา้นขวามือเพื!อทาํการจบัคู่คาํถามและคาํตอบ
ํ ้ ั ู่  
้ ่ ั ู ่ มารถเขา้ทาํขอ้สอบแบบจบัคู่ไดด้ว้ยการกดปุ่ม                             
ึ! ุ่ ี ี! ั ํ ้ ี! ํ ้ ํ ้ ั
ู ํ ้ ี! ํ ้  / จาํนวนขอ้สอบทังหมด ภายในหนา้ต่างประกอบไปดว้ย 
คาํถามจะปรากฏอยู่ตาํแหน่งซ้ายมือของหน้าต่าง ในส่วนนี จะแสดง
่ ้ ้ ื และ   วงกลมหมายเลขทา้ยคาํถาม
ั ํ ่ ้  และส่วนที! 2 ส่วนของคาํตอบจะปรากฏอยู่ตาํแหน่งขวามือ
้ ่ ่ ี คาํตอบภายในกล่องข้อความด้านซ้ายมือ
ิ ี ํ ่ ้ ํ ้ ิ       วงกลมด้านซ้ายมือวางลงใน
้ ื ื! ํ ั ู ่ ํ ํ  ดงัรูป 
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้ ํ ้ ั ู ่ ้ ้ ุ่
ึ! ุ่ ี ี! ั ํ ้ ี! ํ ้ ํ ้ ั
้ ่ ้
ู ่ ํ ่ ้ ื ้ ่ ่ ี
้ ํ  ซึ! งหมายเลขภายใน
ู่ ํ ่ ื
้ ้ ้ ื และ        วงกลมหนา้
 
้ ้ ื     
 
 
 
 
 
 
 
 
5. การทาํข้อสอบแบบถูกผดิ
หน้าต่างแบบทดสอบแบบถูกผิดสามารถเข้าทําข้อสอบแบบถูกผิดได้ด้วยการกดปุ่ม                   
ซึ! งภายในปุ่มจะบอกรายละเอียดเกี!ยวกบัจาํนวนขอ้สอบที!ทาํแลว้และจาํนวนขอ้สอบ
ทังหมดโดยแสดงในรูปแบบ จาํนวนขอ้สอบที!ทาํแลว้
ประกอบไปดว้ยคาํถามและ
ขอ้สอบไดสู้งสุด 10 ขอ้ ซึ! งหากมีขอ้สอบมากกวา่ 
หนา้ปรากฏขึนดา้นบนซา้ยและบนขวาของหนา้ต่าง
 
 
 
ํ ้ ู ิ  
้ ่ ู ิ ้ ํ ้ ู ิ ้ ้ ุ่
ึ! ุ่ ี ี! ั ํ ้ ี! ํ ้ ํ ้
ั ู ํ ้ ี! ํ ้  / จาํนวนขอ้สอบทังหมด
้ ํ       วงกลมทา้ยคาํถามใชส้าํหรับตอบคาํถาม ภายในหนึ!งหนา้สามารถจุ
้ ึ! ี ้ ่ 10 ขอ้จะมี     และ        เป็นปุ่มกดเพื!อเปลี!ยน
้ ึ ้ ้ ้ ่  ดงัรูป 
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้ ่ ู ิ ้ ํ ้ ู ิ ้ ้ ุ่
ึ! ุ่ ี ี! ั ํ ้ ี! ํ ้ ํ ้
ํ ้ ั  ภายในหน้าต่าง
ึ! ้ ุ
็ ุ่ ื! ี!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วธีิการตอบคาํถามสามารถตอบไดโ้ดยคลิกเลือกที!
6. การใช้งานภาพและมัลติมีเดียประกอบคําถามและตัวเลอืก
ในการออกแบบทดสอบผูอ้อกแบบทดสอบสามารถใส่ภาพหรือมลัติมีเดียประกอบคาํถามได ้
หากขอ้ไดมี้ภาพประกอบคาํถามหรือตวัเลือกจะปรากฏปุ่ม    
นัน หากขอ้ใดมีเสียงประกอบคาํถามหรือตวัเลือกจะปรากฏปุ่ม   
ตวัเลือกนัน และหากขอ้ใดมีวิดีโอประกอบคาํถามหรือตวัเลือกจะปรากฏปุ่ม   
คาํถามหรือตวัเลือกนัน ดงัรูป
 
 
ํ ้ ิ ื ี!       วงกลมถูกหรือผดิทา้ยคาํถาม
 
้ ั ิ ี ี ํ ั ื  
ู ้ ่ ื ั ิ ี ี ํ ้
้ ้ ี ํ ื ั ื ุ่ ตรงกับคาํถามคาํถามหรือตวัเลือก
้ ี ี ํ ื ั ื ุ่ ตรงกับคําถามคําถามหรือ
ั ื ั ้ ี ิ ี ํ ื ั ื ุ่
ํ ื ั ื ั ั ู  
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ู ื ิ ้ ํ  ดงัรูป 
 
ู ้ ่ ื ั ิ ี ี ํ ้
ั ํ ํ ื ั ื
ั ํ ํ ื
ั ื ั ้ ี ิ ี ํ ื ั ื ุ่ ตรงกบัคาํถาม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการแสดงภาพประกอบคาํถามหรือตวัเลือกนัน สามารถทาํไดโ้ดยการกดปุ่ม   
จากนันจะปรากฏภาพขึนมาบริเวณตรงกลางหนา้ต่าง ดงัรูป
วธีิการแสดงเสียงประกอบคาํถามหรือตวัเลือกนัน สามารถทาํไดโ้ดยการกดปุ่ม   
จะปรากฏตวัเล่นไฟลเ์สียง 
วธีิการแสดงวดีิโอประกอบคาํถามหรือตวัเลือกนัน สามารถทาํได้
จะปรากฏตวัเล่นไฟลว์ดีิโอ 
ิ ี ํ ื ั ื ั ํ ้ ุ่
ั ึ ิ ้ ่ ั ู  
ิ ี ี ํ ื ั ื ั ํ ้ ุ่
ั ่ ์ ี (Music Player) ขึนมาติดกบัปุ่มกด ดงัรูป 
ิ ี ิ ี ํ ื ั ื ั ํ โ้ดยการกดปุ่ม   
ั ่ ์ ิ ี (Video Player) ขึนมาบริเวณตรงกลางหนา้ต่าง ดงัรูป
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ิ ี ํ ื ั ื ั ํ ้ ุ่
 
ิ ี ี ํ ื ั ื ั ํ ้ ุ่ จากนั น
 
ุ่ จากนัน
ึ ิ ้ ่ ั ู  
 
 
 
 
 
 
 
 
7. การส่งคําตอบ 
วธีิการส่งคาํตอบสามารถทาํไดโ้ดยการกดปุ่ม   
ขอ้ความเพื!อยนืยนัการส่งคาํตอบ ดงัรูป
หากยงัทาํขอ้สอบไม่หมดจะมีขอ้ความเตือน ดงั
8. หน้าต่างสรุปคะแนน
หน้าต่างสรุปคะแนนจะปรากฏหลังจากส่งคาํตอบ หรือกดปุ่ม    
แทนที!ปุ่ม   ภายในหน้าต่างประกอบไปด้วย 
จาํนวนขอ้ที!ตอบและร้อยละของขอ้ที!ตอบถูก
 
ิ ี ่ ํ ํ ้ ุ่ เ มื! อ ก ด ปุ่ ม จ ะ ป ร า ก ฏ ก ล่ อ ง
้ ื! ื ั ่ ํ ั ู  
 
ั ํ ้ ่ ี ้ ื ั รูป 
 
 
้ ่ ุ  
้ ่ ุ ั ่ ํ ื ุ่
้ ่ ้ จาํนวนข้อสอบ จํานวนข้อที!
ํ ้ ี! ้ ้ ี! ู ของขอ้สอบทัง 3 แบบ ดงัรูป 
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ื! ุ่ ่
ซึ! งจะปรากฏ
ํ ้ ํ ้ ี!ตอบถูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. การดูเฉลยหลังส่งคําตอบ
หลงัจากส่งคาํตอบสามารถดูเฉลยแบบทดสอบแบบตวัเลือกไดด้ว้ยการกดปุ่ม   
จากนันจะปรากฏหนา้ต่างแบบทดสอบแบบตวัเลือกพร้อมเฉลย โดยในกระดาษคาํตอบดา้นขวามือ
ของหน้าต่างจะปรากฏเครื!องหมาย   
ตอบผิด ในกระดาษคาํถามดานซ้ายมือ จะ
ถูกตอ้ง ดงัรูป 
หลังจากส่งคาํตอบสามารถดูเฉลยแบบทดสอบแบบจบัคู่ได้ด้วยการกดปุ่ม   
จากนันจะปรากฏหน้าต่างแบบทดสอบแบบจบัคู่พร้อมเฉลย โดยจะปรากฏเครื!องหมาย   
คาํตอบที!ตอบถูก และปรากฏเครื!องหมาย   
 
ู ั ่ ํ  
ั ่ ํ ู ั ื ้ ้ ุ่
ั ้ ่ ั ื ้ ํ ้ ื
้ ่ ื! ท้ายข้อที!ตอบถูก และปรากฏเครื! องหมาย   
ิ ํ ้ ื ปรากฏเครื!องหมาย   ทบัตัวเลือก 
ั ่ ํ ู ั ู ่ ้ ้ ุ่
ั ้ ่ ั ู ่ ้ ื!
ํ ี! ู ื! หน้าคําตอบที!ตอบผิด และปรากฏ   
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ั ่ ํ ู ั ื ้ ้ ุ่
ั ้ ่ ั ื ้ ํ ้ ื
้ ้ ี! ู ื! ท้ายข้อที!
ั ั ื (ก. ข. ค. ง.) ที!
 
ั ่ ํ ู ั ู ่ ้ ้ ุ่
ั ้ ่ ั ู ่ ้ ื! หน้า
ิ ว ง ก ล ม
 
 
 
 
 
 
 
 
ตวัเลขทา้ยคาํตอบซึ!งเป็นวงกลมตวัเลขคาํถามที!คู่กบัคาํตอบที!ถูกตอ้ง ดงัรูป
หลงัจากส่งคาํตอบสามารถดูเฉลยแบบทดสอบแบบถูกผิดได้ด้วยการกดปุ่ม   
จากนันจะปรากฏหนา้ต่างแบบทดสอบแบบถูกผิดพร้อมเฉลย โดยจะปรากฏเครื!องหมาย   
ขอ้ที!ตอบถูก และปรากฏเครื!องหมาย   
10. การใช้งานคําอธิบาย
ในการออกแบบทดสอบผูอ้อกแบบทดสอบสามารถใส่คาํอธิบายขอ้ความ ภาพหรือมลัติมีเดีย
ประกอบคาํถามได ้หลงัส่งคาํตอบหากขอ้ไดมี้คาํอธิบายขอ้ความประกอบคาํถามหรือตวัเลือกจะ
ปรากฏปุ่ม    ตรงกบัคาํถามคาํถามหรือตวัเลือกนัน หากขอ้ไดมี้คาํอธิบายภาพประกอบคาํถาม
หรือตวัเลือกจะปรากฏปุ่ม    
ั ้ ํ ึ! ็ ั ํ ี! ู ่ ั ํ ี! ู ้ ั ู  
ั ่ ํ ู ู ิ ้ ้ ุ่
ั ้ ่ ู ิ ้ ื!
ื! ทา้ยขอ้ที!ตอบผดิ ดงัรูป 
 
้ ํ ิ  
ู ้ ่ ํ ิ ้ ื ั ิ ี ี
ํ ้ ั ่ ํ ้ ้ ี ํ ิ ้ ํ ื ั ื
ั ํ ํ ื ั ื ั ้ ้ ี ํ ิ ํ
ื ั ื ุ่ ตรงกับคําถามคําถามหรือตัวเลือกนั น หากข้อใดมีคําอธิบาย
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ั ่ ํ ู ู ิ ้ ้ ุ่
ั ้ ่ ู ิ ้ ื! ท้าย
 
ู ้ ่ ํ ิ ้ ื ั ิ ี ี
ํ ้ ั ่ ํ ้ ้ ี ํ ิ ้ ํ ื ั ื
ั ํ ํ ื ั ื ั ้ ้ ี ํ ิ ํ
ั ํ ํ ื ั ื ั ้ ี ํ ิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
เสียงประกอบคาํถามหรือตัวเลือกจะปรากฏปุ่ม   
หากขอ้ใดมีคาํอธิบายวิดีโอประกอบคาํ
หรือตวัเลือกนัน ดงัรูป 
วิธีการแสดงคาํอธิบายขอ้ความประกอบคาํถามหรือตวัเลือกนัน สามารถทาํไดโ้ดยการนาํ
เมาส์ (Mouse) ชี ที! ปุ่ม   
วธีิการแสดงคาํอธิบายภาพประกอบคาํถามหรือ
จากนันจะปรากฏภาพขึนมาบริเวณตรงกลางหนา้ต่าง ดงัรูป
ี ํ ื ั ื ุ่ ตรงกบัคาํถามคาํถามหรือตวัเลือกนัน และ
้ ี ํ ิ ิ ี ํ ถามหรือตวัเลือกจะปรากฏปุ่ม   
ิ ี ํ ิ ้ ํ ื ั ื ั ํ ้ ํ
จากนันจะปรากฏขอ้ความคาํอธิบายขึนมา ดงัรูป 
ิ ี ํ ิ ํ ื ตวัเลือกนัน สามารถทาํไดโ้ดยการกดปุ่ม   
ั ึ ิ ้ ่ ั ู  
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ั ํ ํ ื ั ื ั
ตรงกบัคาํถามคาํถาม
 
ิ ี ํ ิ ้ ํ ื ั ื ั ํ ้ ํ
 
ั ื ั ํ ้ ุ่
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการแสดงคาํอธิบายเสียงประกอบคาํถามหรือตวัเลือกนัน สามารถทาํไดโ้ดยการกดปุ่ม   
จากนันจะปรากฏตวัเล่นไฟลเ์สียง 
วิธีการแสดงคาํอธิบายวิดีโอประกอบคาํถามหรือตวัเลือกนัน สามารถทาํไดโ้ดยการกดปุ่ม   
จากนันจะปรากฏตวัเล่นไฟลว์ดีิโอ 
ิ ี ํ ิ ี ํ ื ั ื ั ํ ้ ุ่
ั ั ่ ์ ี (Music Player) ขึนมาติดกบัปุ่มกด ดงัรูป
ํ ิ ิ ี ํ ื ั ื ั ํ ้ ุ่
ั ั ่ ์ ิ ี (Video Player) ขึนมาบริเวณตรงกลางหนา้ต่าง ดงัรูป
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ิ ี ํ ิ ี ํ ื ั ื ั ํ ้ ุ่
ึ ิ ั ุ่ ั ู  
 
ํ ิ ิ ี ํ ื ั ื ั ํ ้ ุ่
ึ ิ ้ ่ ั ู  
 
 
 
 
 
 
 
 
11. การใช้งานหน้าต่างผู้จัดทาํ
หน้าต่างผู ้จ ัดทําเป็นหน้าต่าง
แบบทดสอบ ภายในหน้าต่าง
ปรากฏหลงัจากกดปุ่ม   
12. การใช้งานหน้าต่างคู่มือการทําแบบทดสอบ
หน้าต่างคู่มือการทาํแบบทดสอบจะปรากฏหลงัจากกดปุ่
หนา้ต่างจะแสดงขอ้มูลเกี!ยวกบั
เลื!อนขึนลงเพื!ออ่านเนือหา
 
้ ้ ่ ู้ ั ํ  
้ ่ ู ้ ั ํ ็ ้ ่ แสดงข้อมูลเกี! ยวกับผู ้จ ัดทํากรอบการทํางานเพื!อผลิต
้ ่ ประกอบไปด้วยรูปภาพ ชื!อ-นามสกุลและอีเมลของผูจ้ดัทาํ
ในเมนูดา้นล่าง ดงัรูป 
 
้ ่ ู่ ื ํ  
้ ่ ู ่ ื ํ ั ุ่ ม        ในเมนูดา้นล่าง ซึ! งภายใน
้ ู ี! ั วิธีการทาํขอ้สอบทัง 3 แบบ โดยมีสกอร์บาร์ 
ื! ึ ื! ่ ื วธีิการทาํขอ้สอบ ดงัรูป 
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้ ู ี! ั ู ้ ั ํ ํ ื! ิ
ุ ี ู ้ ั ํ  ซึ! งจะ
 
ู ้ ่ ึ!
์ ์ (Scrollbar) ใชใ้นการ
 
 
 
 
 
 
 
 
13. วธีิเริมทาํข้อสอบใหม่
ผูท้าํแบบทดสอบสามารถเริ!มทาํแบบทดสอบใหม่ไดด้ว้ยการกดปุ่ม 
หนา้ต่างยนืยนัการเริ!มทาํขอ้สอบใหม่ ดงัรูป
หากเริ!มทาํขอ้สอบใหม่ขอ้สอบทุกขอ้จะทาํการเรียงสุ่มสลบัใหม่และแบบทดสอบจะกลบัไป
เริ!มที!หนา้ต่างคาํชีแจงแบบทดสอบ
 
 
ิ ี ิ ํ ้ ่  
ู ้ ํ ิ! ํ ่ ้ ้ ุ่   
้ ่ ื ั ิ! ํ ้ ่ ั ู  
ิ! ํ ้ ่ ้ ุ ้ ํ ี ุ ่ ั ่ ั
ํ ี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จากนันจะปรากฏ
 
ิ! ํ ้ ่ ้ ุ ้ ํ ี ุ ่ ั ่ ั
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก จ 
 
รางวลัทีได้รับในระหว่างศึกษา 
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รางวลัทีได้รับในระหว่างศึกษา 
สิทธิชยั  อะโน, รางวลัที! 1 ดา้น SOFTWARE ระดบัไม่เกินบณัฑิตศึกษา, กรอบการทํางานเพือผลิต
แบบทดสอบ, งานประกวดสิ!งประดิษฐ์ ครั งที! 7 ประจาํปี 2555,กองทุนนวตักรรมและ
สิงประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสุีรนารี , 22 สิงหาคม 2555 
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ภาคผนวก ฉ 
 
บทความทางวชิาการทีได้รับการตพีมิพ์เผยแพร่ในระหว่างศึกษา 
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รายชือบทความทีได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ในระหว่างศึกษา 
สิทธิชยั  อะโน, คะชา  ชาญศิลป์ และสมพนัธ์ุ  ชาญศิลป์ (2555). การพัฒนากรอบการทํางานเพื อ
ผลิตแบบทดสอบ. การประชุมนาํเสนอผลงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษา ครั งที! 6. มหาลยั
ราชภฏัอุดรธานี, 8-9 กนัยายน, 2555., หนา้ 1244. 
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ประวตัผิู้เขยีน 
 
 นายสิทธิชยั  อะโน เกิดเมื!อวนัที! 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2531 ที!จงัหวดัมหาสารคาม เริ!มเขา้
ศึกษาในระดบัประถมศึกษาที!โรงเรียนบา้นหนองแสง ชันมธัยมศึกษาที!โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลยั 
บุรีรัมย ์จากนันเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีในปี 2549 ที!สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สํานกั
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี และสําเร็จการศึกษาเมื!อปี 2552 ภายหลงั
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ สาํนกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ในปีการศึกษา 2553 
 ในระหวา่งการศึกษาไดรั้บความอนุเคราะห์อยา่งดียิ!งจากคณาจารยใ์นสาขาวิชา โดยไดรั้บ
ความไวว้างใจใหเ้ป็นผูช่้วยสอนปฏิบติัการวชิา Computer Programming 
 ผลงานวิจยั : ได้เสนอบทความเข้าร่วมในงานการประชุมนําเสนอผลงานวิจยัระดับ
บณัฑิตศึกษา ครั งที! 6 มหาลยัราชภฏัอุดรธานี ประจาํปี 2555 เรื!อง การพฒันากรอบการทาํงานเพื!อ
ผลิตแบบทดสอบ 
 ผลงานระหวา่งศึกษา : ไดรั้บรางวลัที! 1 ดา้น SOFTWARE ระดบัไม่เกินบณัฑิตศึกษา ใน
งานประกวดสิ!งประดิษฐ์ ครั งที! 7 ประจาํปี 2555 โดยกองทุนนวตักรรมและสิงประดิษฐ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื!อง กรอบการทาํงานเพื!อผลิตแบบทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
